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Veze Janka Polica Kamova s inozemstvom i odnosnim književno­
stima i sredinama —  talijanskom, francuskom i španjolskom  —  
nisu dosad svestrano proučene. U svojem malom, tekstualno do­
kumentiranom, »kritičkom romanu« autor istražuje uglavnom ne- 
uočehe tragove Polićeve egzistencije, njegove centrifugalne poe­
tičke poticaje, komparatističke analogije i, u retrospektivi .djelo­
tvorne, etičke naznake. Uz brojne referencije koje proširuju kon­
tekst i potvrđuju jedno djelo prepuno u nas možda neusporedivih 
anticipacija, preciznije se datira Isušena  ka ljuža  (po svemu sudeći 
dovršena prije Kamovljeva susreta s futurizmom), predlaže se —  
uz pom oć Meletinskog —  interpretacija tog romana kao »mitološ­
kog« (s obzirom na odjek-otklon od Božanstvene kom ed ije ) i ob­
razlaže piščev položaj između protoavangardnog proboja i, gotovo 
metapovijesnog, postmodernističkog otrežnjenja.
» ’Lažem  li dakle, k o ja  sam  rea l­
nost ja? ’«
(SD I I ,  str. 138)
» . . .  m o j se m ozak  p rš i u  visina­
m a i  p u n  ga  je  svem ir ko zem lja  
sunca.«
(SD I I ,  str. 311)
» . . .  onda  je  p rirod n o  da su  meni 
moja literarna djela sve.«
(SD IV , str. 291)
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P o m iš l ja ju ć i  n a  J a n k a  P o lic a  K a m o v a  u  in o zem stv u  i  s  in o ­
z e m stv o m  u  o s tv a re n o j i l i  n e o s tv a re n o j v ez i —  a  to  zn ač i n a  
n je g o v a  p u to v a n ja ,  b o ra v k e , p r o p a le  p la n o v e , s a m o v a n ja , k n ji ­
žev n e  d o d ir e  i  jo š  u v i je k  a n o n im n u  u lo g u  p o d a l je  o d  » d n a «  s 
k o je g  se  m la d i  p s o v a č  o t is n u o  » u  š i r «  —  č o v je k  se n e  m o že  
o te t i s lje d e ć e m  d o jm u : a g o n i ja  i  n e p o zn a t i g r o b  u  B a rc e lo n i  
z a o k u p ili  su  is t ra ž iv a č e , p a  i  p je sn ik e , r e c im o  p o p u t  se n z ib i l­
n o g  Iv a n iš e v ić a  ( I ,  s tr. 65— 68), m n o g o  v iše  n o  živi K a m o v  u  
I t a l i j i ,  F ra n c u s k o j i, d je lo m ič n o , Š p a n jo ls k o j ;  s v ak ak o , d o ­
n e k le  m o t iv ira n im  s u o s je ć a n je m , p a  i  p a te t ičn o šću , k o j im a  
o n a j  itko o s t a je  m o ž e  u  d o b r o v o l jn o m  p ro g o n s tv u  s u n a ro d n ja ­
k a  p re p o z n a t i  d io  i  s v o j ih  r a s p r š e n ih  n a d a n ja  i  a m b ic ija .  P o ­
z a m a šn a  b ib l io g r a f i ja  o  p is c u  sk r iv a , e v o , z a č u d n u  p ra z n in u .  
O p ra v d a v a  li  s e  o n a  s tra h o n i d a  d o m o v in a , č a k  i  n a  r a z m a k u  
o d  t r i  č e tv rt  s to lje ć a , p r e is p it a  o  s e b i  s a m o j je d n u  u g la v n o m  
p e jo ra t iv n o -h ip e rb o l ič n u  slikju, u z  p o v e ć a n  r iz ik  s u č e l ja v a n ja  
s a  s v ije to m ?  I l i  p a k  č in je n ic o m  d a  k r o z  p ro te k lo  v r i je m e  n itk o  
o d a v d e  n i je  s te k ao  a n a lo g n a  p u tn ič k a , je z ič n a  i  k u ltu ro lo š k a  
is k u s tv a  k o ja  b i  p o ta k la  ž e l ju  d a  se, r a z u m ije v a n je m  u  v re ­
m e n u  a l i  i  n a k n a d n o m  k r it ič n o šć u , u đ e  K a m o v u  u  trag?
A k o  s e  1906. u z m e  k a o  g o d in a  p r v o g  a u to ro v a  in o z e m n o g  
b o ra v k a ,  u  V e n e c i j i  (o d a k le  s e  d v a p u t  j a v l j a  s a č u v a n im  p is m i­
m a  b r a t u  V la d im ir u  u  v e l ja č i  i  o ž u jk u ) ,  o d n o s n o  k a o  p r v a  g o ­
d in a  a n g a ž ir a n i je g a  k n již e v n o g  r a d a  (n je n o m  s re d in o m  d o v r ­
šav a , n a im e , K a m o v  u  Z a g r e b u  p r v u  p o lo v ic u  p r v o g  d i je la  
Isušene kaljuže), d o la z i  se , u s p o r e d b o m  sv ih  ra s p o lo ž iv ih  d a ­
tu m a , d o  s l je d e ć e g  re z u lta ta : o k o  30 p re o s ta lih  m je se c i p r o ­
v e s t  će  P o l ić  u  d o m o v in i n a s p ra m  o k o  26, d in a m ič n i j ih  i  z a  
n je g o v  r a z v o j p r e s u đ n ijih ,  u  in o zem stvu . M e đ u  p o to n jim a  g o ­
to v o  p o lo v ic a  o tp a d a  n a  ž iv l je n je  u  V e n e c i j i  i  R im u  (p o  šesti, 
d o  s e d a m  m je se c i ),  a  o s ta ta k  n a  k ra ć e  b o ra v k e  u  F iren c i, T o ­
r in u , N a p u l ju ,  B o lo g n i ,  M a rs e i l le u  i  B a rc e lo n i  (n e  r a č u n a ju ć i  
p ro la s k e  k ro z  T rs t , t a d a  jo š  au s tn o -u g a rsk u  lu k u ). M e đ u  g r a ­
d o v im a  k o je  p is a c  n i je  v id io , a  b i l i  s u  id e a ln o  u  z a c rta n o m  p la ­
n u , c it i r a ju  s e  u  e p is to la ru  M ila n o , P a le rm o , P a r iz  i  M a d r id .
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N e o d re đ e n i  je ,  k a o  m o gu ćn o s t i, 's p o m in ju  se  i  N je m a č k a , Š v i­
c a r s k a  i  A m e r ik a . S v e  z im e  u  p o s l je d n jim  g o d in a m a  s v o je g a  
k ra tk o g  ž iv o ta  K a m o v  p r o v o d i  iz v an  k u će : d v i je  u  I t a l i j i ,  a  
treću , n a k o n  ta li ja n s k e  je se n i, u  F ra n c u s k o j . T ip ič n o  z im sk u  
p re d o d ž b u  o  p ro k le tn ik u  iz v a n  d o m o v in e  u p o tp u n ja v a , iz m e đ u  
o sta lo g , i  s l je d e ć i c ita t : »J e r  j a  n e  m o g u  iz v la č it i l i t e ra rn u  zn a ­
n o s t  iz  b u le t in a , is t ra ž n ih  s p is a  i  iz v je š ta ja . H o ć e  se  tu  i  sp o ­
so b n o s t i i  sp re m e  i  —  v rem e n a . A  d a n i su  sv e  k ra ć i, n e b e sa  sve  
m ra č n ija , r im sk e  k u ć e  b e z  s v je t la , t a li ja n s k i p e t ro le j sk u p , a  
h rv a ts k i d o p is i  v r lo  je f t in i ! «  (SD  I V ,  s tr . 98 ). U  m a n je m  o b u j ­
m u , d s jeck an ost P o lić e v e  b io g r a f i je  n a s t a v l ja  s e  u  z a v ič a ju : iz ­
m e đ u  S u ša k a , P u n ta  n a  K r k u  d Z a g re b a . N i j e  l i  tak av  r it a m  
p o s to ja n ja ,  s v o jim  s ta ln im  p ro m je n a m a , sv a k a k o  u z  n a g la še n u  
o s je t ljiv o s t  p s ih e , t a k o đ e r  p r id o n io  je d n o j  z a  n a s  n e p o n o v lji ­
v o j po e tic i?
» I  p o  treć i p u t  o s tav ih  d o m o v in u  i  p o đ o h  u  in o z e m stv o «  
(SD I I ,  s tr . 293): t im  r i je č im a  a u to b io g r a fs k o g  A rs e n a  T o p la k a  
z a p o č in je  treć i d io  Isušene kaljuže. R a č u n  se  s a sv im  n e  s laže , 
a li j e  » r e t u š «  o b ja š n jiv :  K a m o v  s p a ja  —  u  je d a n  —  p rv i ,  k ra ć i  
v e n e c ija n sk i b o r a v a k  s o n im  d u l j im  š to  g a  z a p o č in je  u  t o m  
g r a d u  p ro s in c a  is te  1906. P a  ip a k , v e ć  ta j p r v i  (u  ra č u n u  ne iz - 
d v o je n ) s u s re t  s in o z e m stv o m  o s t a v l ja  traga . T a k o đ e r  a u to b io ­
g r a fs k i  M a r i je  u  Tragediji mozgova, s re ć o m  p re c izn o  d a t ira ­
n o j '(u  Z a g r e b u , 29. X I .  1906), d rž i  p o  p o v ra tk u , u  n e k o m  n e im e ­
n o v a n o m  k lu b u , p r e d a v a n je  O novoj Italiji, g d je  u m je s to  o č e ­
k iv a n ih  » s v je ž ih  p ru ž iv ih  m o z g o v a «  n a ila z i  n a  v r lo  m a lo b r o j ­
n u , c in ič n u  p u b l ik u  (SD I I I ,  str. 14). (Č in i se d a  d a n a š n je  k r i ­
t ičk o  p re s t ru k tu r ir a n je  o p u s a  m o že  jo š  u v i je k  b it i  k o r isn o  i  u  
p o m a n jk a n ju  n o v ih  d o k u m e n a ta  p o n u d it i  je d in u  re k o n s tru k -  
c iju -o d g o n e tk u  n iz a  sk r iv a č ic a .) V e ć  s lje d e ć e g  p r o l je ć a  s itu a ­
c i ja  s e  m i je n ja  u  o č im a  s a m o g  p isca . U  id u ć o j »d ra m a t iz o v a -  
n o j s t u d i j i « ,  t a k a v  je  p o d n a s lo v  d je la  Na rođenoj grudi (d a t i ­
r a n o g  u  V e n e c i j i  11. I I I .  1907), o b ra ć a  se  Joso  b r a t u  Iv i, jo š  
je d n o m  alter egu, p o v ra tn ik u  iz  tu đ in e : »V id iš ,  t i  n e  znaš  što  
zn ač iš  u  n a š e m  k ru g u . T v o j i  č la n c i b i l i  su  z a  n a s  p r a v a  o tk r i ­
v a n ja . I  v iše , t v o ja  p ism a . P o č e li  s m o  o n d a  p o d  t v o j im  re c e p ­
to m  čitati. D o  o n d a  sm o  č ita li  r a d i  teh n ike , k a ra k te r iz a c ije , p s i ­
h o lo š k e  an a liz e , p re č e s to  i  z a b a v e . A l i  t e k  o n d a  p o m a k o s m o  se  
d a lje , sh v a t ili [ s m o ]  p is c a  k a o  ličn o s t  i s tu d ira li  tu  lič n o s t  v iše  
o d  d je la .  O n d a  d a lje .  N a š  ja v n i  ž ivo t, p r e je d e n  o d  fr a z a , ro -  
m am tic izm a i  sen t im en ta lizm a  s v rn u li n a  e k o n o m iju , b o r b u  za  
o p s ta n a k , v e r izam . N a š u  h is to r i ju , p is a n u  p r ip o v ije s t  o s o v i l i  
n a  zak o n e , s o c io lo g iju . M i  s m o  d o ta d  p o z n a v a li  z a k o n e  s a m o  u  
k e m iji ,  f iz ic i  i  p ra v o s u đ u . P a  s v e  d a lje . P o s ta d o s m o  o d  p je s ­
n ik a  k r it ic i. T i  sa b io  z a  n a s  li je č n ik , š to  id e  ru k o m  u  sm ra d ,  
z a d a je  b o l i ,  a l i  i l i je č i «  (SD I I I ,  str. 56). In te re sa n tn o  j e  d a  d je ­
lo , k o je  s e  p o ja v l ju je  i s t o d o b n o  s r a n i je  z a p o č e to m  (a k o  n e  i
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z a v rš e n o m ) Psovkom , v eć  n a ja v l ju je  an a lit ičk o g , d a  ne  k ažem o  
m o đ e rn is t ič k o -p o z it iv is t ičk o ga  K a m o v a  iz  n je g o v a  d ru g o g  ra z ­
d o b l ja :  i  to  u  t re n u tk u  k a d  n e  b r o j i  vliše o d  pe t fe l jt o n a , t isk a ­
n ih  n e p o s re d n o  p r i je  p is a n ja  sp o m e n u te  d ra m e . U z  te d o p ise , 
o b ja v l j iv a n e  p o n a jv iš e  u  »P o k r e t u «  1907, m o ž e  se, d a k le , p re t ­
p o s ta v it i  d a  s u  —  p ro t iv n o  le g e n d a rn o j o d g o d i  Isušene kaljuže 
—  i  p is m a , p r e m d a  netisfcana, p o b u đ iv a la  s tan o v it  o d je k  u  
u ž e m  k r u g u  o b it e l j i  i  p r i ja t e l j  a d ite ra ta . R a z d v a ja n ju  fe l jt o n a  
o d  g la v n in e  s v o je g a  k n již e v n o g  r a d a  ( u  to m e  sm is lu  š to  se  p r ­
v im a  n a m je r a v a o  u z d rž a v a t i )  d o p r in o s i  p is a c  k a tk a d  i  p r iv id ­
n o  p ro tu r je č n im  d e fin ic i ja m a , č a k  i  u n u ta r  is to g  tek sta , n p r :  
» o n  j e  sve, t j .  n iš ta ; o n  je  n išta , tj. sve ; o n  je  fe l jt o n is t «  (SD 
IV ,  str. 213), š to  b i  v a l ja lo  sh v a t it i k a o  p o g le d  iz  so c io lo g ije  
k n již ev n o st i; z a  ra z lik u  o d  id u ć e g  c ita ta , k o j i  p o e t ičk i p r ib l i ­
ž a v a  tu  p ro z n u  v rs tu  » la k r d i j i «  R a m o v lje v ih  n o v e la  i  ra s te re ­
ć en o m  »v is u «  n je g o v a  je d in o g  ro m a n a : » fe ljto n iz a m , ra z n o li ­
k ost, la k o ć a  i  s lo b o d n o  p is a n je «  (SD I V ,  s tr . 215). S  o b z iro m  n a  
iz g u b lje n e  p je sn ič k e  z b irk e  (u z  d v ije  p o zn a te ), o d n o sn o  n a  » la -  
d ič a r s k u «  s u d b in u  n o v e la , Isušene kaljuže i ( r a z u m ljiv o ) p is a ­
m a , u g la v n o m  in o zem n i su  fe l jt o n i  (u z  z ao sta li p o sth u m rii izu ­
ze tak  n a s p ra m  g o to v o  p ed e se t  tek sto v a ) n u d ili  b a r  je d n u  c je lo ­
v itu  m o g u ć n o s t  za  u p o z n a v n je  ž iv o g a  K a m o v a . D a n a š n jo m  
in te rž a n ro v s k o m  p ro v je r o m  p o tv rđ u je  s e  u  n j im a  većim a as- 
p e k a ta  o d  k o j ih  zav is i k n již e v n o -p o v ije sn o  sm je š ta n je  i p o ­
te n c ija ln a  v a lo r iz a c i ja  p isca . N i j e  l i o d g o đ e n o  o b ja v l j iv a n je  
p o m a lo  p o s lu ž ilo  i k a o  p o k r ić e  za  g o to v o  sv eo p ću  k ra tk o v id ­
n o st, n e  s a m o  n e p o s re d n ih  su v rem en ik a?  I li ,  b iz a rn o , za  p re t ­
v a r a n je  je d n o g  o d  n a jv it a ln ij ih  h rv a tsk ih  p is a c a  o v o g  s to lje ć a  
u  re t ro sp e k t iv n u  u t v a r u ? .
M e đ u  g la v n im  o p tu že n im a  c it ira  se često  M a to š . D o is ta , 
iz m e đ u  s im b o liz m a  i  p a rn a s a  s  je d n e  s tra n e  i p ro to a v a n g a rd e  
s d ru g e , n i je  m o g lo  b it i  p r a v o g  p o m ire n ja ,  o s im  m o žd a , za  
n a k n a d n o g  p ro m a tra č a , u  s m rt i k o ja  p o n iš ta v a  h itn i ju  ra z lik u  
iz m e đ u  p re th o d n e  »m o r e «  u  d o m a ć e m  v r tu  i o n e  u  tu đ in i. O s ­
ta je  č in je n ic a  d a  je  M a to š , n e  sh vativ š i, ip a k  vidio i o stao  (s 
t r i tek s ta  i  je d n im  k a s n i j im ) m e đ u  s v e g a  č e tv o r ic o m  k r it ič a ra  
k o j i  su  se o s v rn u li  n a  K a m o v a  z a  n je g o v a  ž ivo ta . (S ta tis t ičk i, 
m o g u ć n o s t  d a  se b a š  A n tu n  G u s ta v  d o se li u  s tan  n a  n e k a d a š ­
n je m  z a g re b a č k o m  J o s ip o vcu , p r e tp o s lje d n ji  u  k o je m  je  s ta ­
n o v a o  P o lić  —  o tk r iće  t o g  d e ta lja  d u g u je  se T a d ija n o v ić u  —  
b i la  j e  m in im a ln a , g o to v o  n a d re a lis t ič k a  ante litteram, p a  
i p a k . . . )  N e  t iš t i l i  o z b i l jn i je  b ib l io g r a fs k a  š u tn ja  što  je , n a ­
k o n  n e k ro lo š k o g  p ije te ta  p r i ja t e l ja  p o p u t  R a d o še v ić a  i  B a r i-  
če v ić a  i  jo š  p o n e k o g  (u k lju č iv š i  i  d v a  a n o n im n a  tek sta ), z a v la ­
d a la  id u ć ih  go d in a ?  Iz m e đ u  a p o lo g e tsk o g  Č e rin e  (1913), ip a k  
p o d v o je n o g  iz m e đ u  fu tu r is t ič k e  an tie ste tik e  i  C ro ceo v e  este ­
t ik e  (z b o g  čega  m u  s v a k a  tre ć a  re č e n ic a  sad rž i s v o j » a l i « )  i
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k r a jn je  o d m je re n o g , a k o  n e  i su z d rž a n o g , B r u n a  Popovdća  
(1970), z a d u g o  je d in o g  i n a ju v a ž e n ije g  p išč ev a  m o d e rn o g  m o -  
n o g ra fa , K a m o v a  p ra te , go to v o  b e z  izn im k e , p o d u l ja  r a z d o b l ja  
ig n o r ir a n ja  i li č a k  p re šu tn e  z a b ra n e : 1922— 1926, 1932— 1934, 
1941— 1945, 1948— 1949. N i je  li  to g  p r o m a k lo g  p re th o d n ik a  m o ­
ra o  a la t i  A n tu n  B ra n k o  Š im ić , u  č i je m  o p u s u  Jan k o  Pol'ić  p o s ­
to j i  tek  u  p re u z e to m  tu đ e m  c ita tu  (1917), z a p o s ta v lje n  čak  i  
p re m a  b r a t u  N ik o l i  k o ji, v a l ja  p r izn a t i, s a m  n ik a d  n ije  p r e ­
te n d ira o  n a  p rv e n s tv o  (ABŠ I I I ,  str. 389)?
In te rte k s tu a ln a  o b n o v a  K a m o v lje v ih  p u to v a n ja  (p r i  č em u  
se  n a d a s v e  fe ljto n i, p is m a  i  r o m a n  ču d e sn o  d o p u n ju ju )  n i je  
s tv a r  zn an stv en e  p e d a n te r ije . D a le k o se ž n ija  k o m p a ra t is t ič k a  
k ro n o lo g i ja  (p rv e n s tv e n o  p r e m a  P ira n d e llo v o j s tu d i j i  Humo- 
rizam, 1908, i  p r v im  M a r in e t t ije v im  m a n ife s t im a , u  P a r iz u  ve ­
l ja č e  1909, o d n o sn o  u  I t a l i j i  t r a v n ja  is te  g o d in e ) p o tiče , h t je li-  
-ne h t je li , n a  to č n ije  u tv rđ iv a n je  n a s ta n k a  Isušene kaljuže. P o  
s v je d o č a n s tv u  N ik o le  P o lic a , i  in ače  s k lo n o g  p r ib liž n o s t im a  
(k a o  k a d  is k r iv l je n o  c it iran  D a n te o v  s tih  iz  V .  p je v a n ja  Pakla 
p r ip is u je  sm rt i k n e za  U g o lin a  u  p o s l je d n je m  p je v a n ju  ili k a d  
n e p ro n a đ e n u  b r a t o v u  Skepsu  d a t ir a  1909, u  s u p ro tn o s t i s au ­
to ro v im  p is m o m  iz T o r in a , u  k o je m  se p o t v rđ u je  p o s to ja n je  
te  n o v e le  2. X I .  1908; SD I ,  str. 29, 40; I V  str. 302), je d in i  K a -  
m o v lje v  ro m a n  b io  b i  n a s ta o  iz m e đ u  1908. i  1910. go d in e . P o  
Č erin i, i  k a s n i je  p o  M ilić e v iću , r a d i lo  b i  se o  r a z d o b l ju  izm eđ u  
1907. i  1909., a  p o  L j i l j a n i  G ju r g ja n ,  n e d av n o , o  r a s p o n u  o d  1907. 
d o  1910. »d a k le  n ešto  p r i je  a u to ro v e  s m r t i «  (GJ, str. 37). D o k  
d o n ju  g ra n ic u  č u d n o g  k o le k t iv n o g  p re v id a  d e m a n t ira  s am  R a -  
m o v lje v  d a tu m  n a  k r a ju  p rv e  p o lo v ic e  p r v o g  o d je l jk a  Na dnu 
(re k o s m o , s re d in o m  1906), d o t le  n iz  a rg u m e n a ta  m o že  is k lju ­
č iti p o s l je d n ju  g o d in u  a u to ro v a  ž ivota . D r u g i  d io  o d je l jk a  Na 
dnu p is a n  je  u  n e im e n o v a n o j, n o  p re p o z n a t l j iv o j ,  V e n e c i j i  
( t a d a  p o p r iš tu  z b iv a n ja  k o je  o k u p l ja  d o m o v in sk o  d ru štv a n c e  
u  tu đ in i ) u  z im i 1906/1907. d a  b i  a u to r , k a o  što  je  p o za to , n a ­
zn ač io  k a o  z av ršn i d a tu m  u  Z a g r e b u  p o lo v ic u  id u će g  s v ib n ja .  
U  p o d r o b n i je  d a t ira n je  d i je lo v a  U šir i U vis k r it ik a  se, k o lik o  
je  p o zn a to , n i je  d o s a d  u p u š ta la . D a  p o k u š a m o  . . .  D r u g i  d io  
ro m a n a  m o že  p o b u d it i  p o n e k u  n e d o u m ic u  izm eđ u , č in i se, k ro ­
n o lo šk o g  p is a n ja  i o č ito  n e -k ro n o lo šk e  m o n taže , n o  ta  n e d o ­
u m ic a  n eće  b itn o  u t je c a t i  n a  ish od . U šir z a p o č in je  A rs e n o v im  
(č ita j: K a m o v i je v im ) d o la s k o m  u  R im , s r p n ja  1907 (n a k o n  
a u to ro v a  p u to v a n ja  b r o d o m  o k o je m  s v je d o č i e p is to la r ; SD 
I V ,  str. 28 ), i  n a s ta v lja  se  d o  —  n a  p re s k o k  o p is a n e  —  F iren ce , 
o d a k le  se  J an k o  d v a p u t  j a v l ja  b r a ć i  u  v e lja č i  id u ć e  go d in e . (U  
to m  g ra d u , u s p u t  rečen o , b i t  će  k r a je m  iste  1908. o sn o v a n  
p rv i  m o d e rn is t ič k i č a so p is  » L a  V o ć e « ) .  Još u  p ro s in c u , u  R im u ,  
A rs e n a  p o h o d i  z e m lja k  M a rk o , u p r a v o  k a o  i  J a n k a  (d o s a d  n e ­
z a m ije ć e n  m o d e l! )  M i jo  R a d o še v ić , k o j i  se p o tp is u je  n a  K a -
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m o v lje v u  b o ž ič n o m  p is m u  b r a t u  V la d im ir u  (SD I V ,  str. 294). 
B o u rg e t , k a o  A rse n o v a -J a n k o v a  le k t ira  iz  d o b a  f ire n t in sk o g  
b o ra v k a  u  Isušenoj kaljuži, p o t v rđ u je  se i  u  is to d o b n o m  p is m u  
b r a t u  M ilu t in u , k o m p o z ito ru , b o le s n o m  u  V e n e c i j i  (SD I I ,  str. 
223; I V ,  istr. 296). N e k o lik o  s tra n ic a  n a  k o j im a  se  s p o m in ju  
o d la z a k  n a  » o t o k «  ( =  K r k ) ,  m o rs k a  o b a la  l je t i  i, iz r ič ito  i  p o ­
n o v o , d o m o v in a  (u  z a v ršn o m  o d lo m k u ; SD I I ,  s tr. 217, 273, 
287), m o g lo  se  u b a c it i  i  n a k n a d n o . N a p o m e n a  o s o b ito  v r i je d i  
i z a  s a m  p o č e ta k  d ru g o g  d i je la  r o m a n a  ( » T o  se  d o g o d i lo  u  R i­
m u . O n a m o  s a m  b io  p o š a o  d a  se  v ra t im . B i ja š e  to  p r e d  g o d i­
n u  d a n a «  p r e m a  id u ć o j s tran ic i: »  —  A  tu  n a  R i je c i  —  g o v o r io  
m i je  je d a n  o tp re m n ik  . . . «  i td ; SD I I ,  str. 158— 159), p r i  čem u  
d o m ać e  lje to  p r iz iv a  p re th o d n o  ta li ja n s k o . (V je r o ja t n o  n a k o n  
to g a , 22. s r p n ja  iz  P u n ta  a u to r  d a t ira  s v o j p o le m ič k i fe l jt o n  
u p u će n  M a to š u .) U  s v a k o m  s lu č a ju  U šir, u g la v n o m  n a p isa n  
u n u ta r  v e lja č e  1908, d o v rše n  je  l je t i  is te  g o d in e , k a d a  d o b iv a  
» o k v i r « .  A rs e n o v  p ro la z  k ro z  V e n e c i ju  n a  p r o p u to v a n ju  za  T o ­
r in o , k o j im  z a p o č in je  U vis (SD I I ,  s tr . 293— 295), p o d u d a r a  se  
s a u to ro v im  n e p o s re d n im  b o ra v k o m  u  p ije m o n te šk o j p r i je ­
s to ln ic i l is to p a d a  i  s tu d e n o g  1908, o d a k le  p o t je č e  v e ć in a  n o v e ­
la  iz  z a m iš lje n e  K njige lakrdija i  v iše  p is a m a , d o k  fe l jt o n i  
b i l je ž e  p re d a h . J ed n a  k n již e v n a  v r s ta  t u  i  tam o  d o k id a  n a b o j  
d ru ge . » N e  m o g u  d a  p iš e m  o F ra n c u s k o j —  kaže  A rs e n  —  je r  
s a m  o  to m e  v eć  g o v o r io  u  če t ir i o k a «  (SD I I ,  s tr . 315). Ip a k ,  
G e n o v a , M a rs e i l le  (k a m o  P o lić  s t iž e  ž e lje z n ic o m  u  p ro s in c u  
1908. d a  b i  se o n d je  z a d rž a o  o k o  d v a  m je se c a ) i, n a p o k o n , p o ­
v ra ta k  p r e k o  N a p u l ja  (is to v je ta n  s J a n k o v im  p is m o m  b r a t u  
V la d im ir u ),  s ig u rn i su  o s lo n c i d o  z a v ršn ih  s tra n ic a  ro m a n a  u  
v e l ja č i  1909. N j ih o v  d n ev n ič k i k a r a k t e r  ( » D v a  sa m  v e ć  d a n a  
n a  p u č in i. P u tu je m  u  N a p u l j .  S u t r a  ću  izać i n a  k o p n o « ;  SD I I ,  
s tr . 320) is k l ju č u je  p o t re b u  z a  a u to ro v im  n a k n a d n im  d o ra đ i-  
v a n je m . V vis j e  d a k le  z av ršen , a  t im e  i  c i je lo  d je lo ,  p a ra le ln o  
s  o b ja v o m  p r v o g  fu tu r is t ič k o g  m a n ife s ta  u  P a r iz u . »R a z b a r u ­
š e n i«  K a m o v  p o k a z u je  s a v rše n u  p ra v i ln o s t  r a d a  iz m e đ u  p r o ­
l je ć a  1906. i  v e l ja č e  1909: sv ak e  in o zem n e  z im e  n a p r e d u je  s n o ­
v im  d i je lo m  ro m a n a : Na dnu I I  1906/1907; U šir 1907/1908; 
U vis 1908/1909. (E v o  i  sk r iv e n o g  s v je d o č a n s tv a  u  to k u  r a d a :  
» . . .  a l i  o n o  m o je  g la v n o  d je lo  tek  n a p o la  re k o n s t ru ir a h  z a  la ­
d icu . N ig d je  g a  n e  p o n u d ih : t a m o  je  u  s to lu , n ig d je  n e  p r e d a ­
v a li: m a lo  g o v o r im  i  u  č e tir i o k a « ;  t o  k a ž e  V la d o je  u  d ra m i  
Djevica, d a t ir a n o j u  R im u  k o n c e m  1907; SD I I I ,  str. 147.) Iz  
N a p u l ja ,  p r e k o  T rs ta , v ra ć a  se  a u to r  u  R i je k u  (g d je  se  s ig u rn o  
n a la z i  jo š  u  l ip n ju  1909, n a k o n  š to  je  U  o ž u jk u  b io  u  P u n  tu, p o ­
n o v o  n a v e d e n  n a  s a m o o b ra n u  p r e d  M a to š e m ), d a  b i  p o č e tk o m  
p ro s in c a , iz  Z a g re b a , t ra ž io  u  p is m u  V la d im ir u  d a  m u  o v a j  
p o š a lje  iz  R ije k e , d v a  ru k o p is a , u k lju č iv š i  i  Isušenu kaljužu. 
S u m n ja m  d a  b i  K a m o v  o s ta v io  u  P r im o r ju  n e zav rše n o  d je lo :
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m o lb a  je , n a p ro t iv , m o g la  p re tp o s ta v lja t i  ip a k  p r iž e ljk iv a n o  
o b ja v l j iv a n je .  P re o s ta je , r a z u m ije  se, i  o p ća , s a d  već  tešk o  o b o -  
r iv a  k o n s ta ta c i ja  d a  J an k o  d e fa b u la r iz a c i ju  s v o je g  r o m a n a  si­
m u lta n o  p ro ž iv l ja v a  ii p iše . S v o je  p o s l je d n je  z im e  i  p r o l je ć a  
( iz n im n o  u  to  d o b a  u  Z a g r e b u  p a  zatim , k a o  i  o b ič n o , u  P u n tu )  
a u to r  p o n o v o  r a d i  n a  fe l jt o n im a , d o m a ć im  i  o n o m  o  P o eu ,  
k a o  i  n a  d ra m i Mamino srce, d o k  m u  H rv a t s k o  z e m a ljs k o  k a ­
z a liš te  u z a s to p n o  o d b i ja  i č e tv rtu  p re th o d n u  d ra m u . T i  tek ­
s to v i  p o e t ič k i v iš e  n e m a ju  v eze  s r o m a n o m . K a m o v lje v im  p o ­
s l je d n jim , n e p o v ra tn im  o d la s k o m  u  sv ije t  p o v e ć a v a  se n je g o v a  
in o z e m n a  fe ljto n is t ik a  (v a l j a  z a b ilje ž it i  b a r e m  p rv i  su s re t  s 
fu tu r iz m o m  k r a je m  s v ib n ja  1910. u  B o lo g n i ,  g d je  J an k o  u b a ­
c u je  s a d  v eć  d ru g o  p is m o  »d r a g o m  M a t o š u « ) ,  d o k  b o r a v a k  u  
t r i lu k e  —  G e n o v i, M a fs e i l le u  i  B a rc e lo n i  —  p re k in u t  u s re d  
ž a rk o g  l je t a  u  g r a d u  i  D o n  O u ijo t e o v a  p o r a z a  p r ip a d a  fa z i  p o ­
s l i je  Isušene kaljuže. Z a c i je lo  Š p a n jo ls k a  n i je  n je z in  n a s ta v ak ,  
v e ć  t ra ž e n je  n o v o g  s m is la  k r o z  z a p ra v o  n e p re k in u tu  fe ljto n i-  
stik u , n e n a č e tu  r a s a p o m  ro m a n s i je r s k o g  su b je k t iv ite ta , A rs e ­
n o v im  (konačn im  n e -ja . F e ljt o n im a  K a m o v  s lu č a jn o  z a p o č in je  
o b ja v l j iv a n je ,  a li  g a  p o s v e  k o h e re n tn o  n j im a  i  z a v ršav a , ia k o  
s ilo m  p r i l ik a  u  o d n o s u  n a  r u k o p is n u  o stav štin u .
Jez ik  j e  p r e d u v je t  d a  se  č o v je k  k re će  p o  tu đ in i, d a  p ro č it a  n o ­
v in e , d a  ra z u m ije ;  d a , id e a ln o  u zevš i, tu đ in u  k a o  ta k v u  u k in e  
i  u č in i  s v o jin o m . »J a  z n a m  s a m o  t a li ja n s k i«  (SD  I V ,  str. 270), 
u ta n a č u je  Jan k o  u  je d n o m  p is m u  iz  V e n e c ije , s r a z lo g o m  su m ­
n ja ju ć i  d a  b i  m u  t o  z n a n je  m o g lo  p r is k r b i t i  p o s a o  u  d o m o v in i.  
O b it e l js k a  s it u a c i ja  u  k o jo j  m a jk a  G e m m a , (r iječk a  T a lija n k a ,  
g o v o r i  s  d je o o m  h rva tska , d o k  ih  o ta c  A n te , r o d o m  h rv a tsk i  
S ta ro g ra đ a n in , k l ju k a  d id a k t ič k im  re p e r to a ro m  ta li ja n s k e  
k n již e v n o s t i u  iz v o rn ik u , u p u ć u je  n a  g o to v o  p o v la š te n u  d v o ­
je z ičn o st . N o  K a m o v  j e  su p t i la n  p is a c  k o j i  sk o k o v ito  o d a š i l je  
s v o je  p n o b le m a tsk i s p o jiv e  p o ru k e . V r i j e d i  sp o m e n u t i o n u  iz  
fe l jt o n a  o  B a r ič e v ić u : » I m a  je d a n  g r a d  k o j i  o b i lu je  in te lig en -  
t im a  a n a c io n a ln im ; k u ltu ra  ih  i sv ije st, b o l je  o h o lo s t , veže  
z a  I t a l i ju ,  r a s a  i  n a g o n  za  H rv a t s k u ; g o v o re  lo še  d v a  je z ik a ;  
Z a g r e b  im  j e  tu đ , I t a l i ja  ih  n e  t r e b a . . . «  (SD I V ,  s tr . 175). 
L e k s ič k i r o m a n iz m i u  J a n k o v u  h rv a tsk o m , a  t a j  već  Č e rin i  
» g d je g d je  n i je  n a jb o l j i «  (Č, s tr . 18), n a v o d e  S lo b o d a n a  Š n a j­
d e ra  (1978 ), u  s m rto p isu -fr e sk i Kam ov, n a  d u h o v itu  im ita c iju .  
» V L A D I M I R :  P o t ra ž i s i  g r a đ a n s k u  ek s isten su . / K A M O V : K a k o  
to  z v u č i g o rd o , o  bo že . J a  s a m  b e z  ek sisten se . J a  s a m  n eek s i-  
sten tan . D a  l i  j a  u o p ć e  p o s t o j im ? :«  (ŠN, str. 189). M o ž e  l i  i 
J a n k o v  t a l i ja n s k i  p o b u d it i  b a r  a n a lo g n u  su m n ju ?  P o  u m e ta ­
n ju  b r o jn ih  ta li ja n s k ih  u z re č ic a  u  tek st, p re v e d e n im  o d lo m c i­
m a  r im s k ih  d i ja le k ta ln ih  p je s n ik a  B e l l i ja  i  P a sc a re lle , p o  ig r i
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r ije č im a , p o  c ita t im a  iz  ž a rg o n a  camorre, re k lo  b i  se d a  ne. 
P a  i p a k . . .  J an k o  je d n o m  ne  p o d e š a v a  č la n  k o n so n a n ts k o m  
» s «  (u  in a č e  p o z n a to m  to p o n im u , a  d ru g i  p u t  c it ira  l ig u rs k i  
g r a d  S p e z iju , n e p ra v i ln a  im en a , b e z  p r ip a d n o g  č la n a  La; (SD 
I V ,  str. 12, 48 ). T o  isu, d o d u še , s itn e  p o g re š k e  k a o  i  ona , u  g o ­
v o ru  n e v id ljiv a , k o ja  <se o m a k la  n je g o v u  b r a t u  N ik o l i  u  r a z ­
d v o je n o m  p is a n ju  im p e ra t iv a  i  ličn e  zam je n ic e  (SD I , s tr . 37). 
Jam kov j e  t a li ja n s k i  o č ito  b io  d o v o l jn o  k n již e v a n  d a  se  već  u  
je d n o m  o d  p r v ih  v e n e c ija n sk ih  fe l jt o n a  a u to r  re tro sp e k t iv n o  
n a ru g a  d i ja le k ta ln o m  š u š lje t a n ju  u  fo n e tsk o j t ra n s k r ip c iji :  
»U v i je k  v a m  b u d e  d a  s lu ša te  d o b r e  m a m e  R ije č a n k e , g d je  u  
s v o m  b a s t a rd n o m  d i ja le k tu  g o v o re  sa  z an o so m : ’B a r i l l i  ši k e  
že  u n  b o n  šk r ito r ! Lo p o l  le d je r  k v a lu n k v e  r a g a c a ! ' A  d o b r o ­
d u š n i očev i, g d je  n a s t a v l ja ju  s je d a ju ć i  p o  o b je d u  s n a tak n u -  
t im  o č a l im a  i  r a s tv o re n o m  k n jig o m  za  p eć : 'M a  ši! E1 že a ša j 
d iven ten tne, e  m i  k o  v a d o  in  tea tro  o  k o  le đ o  im  l ib r o  m e  v o jo  
d iv e rt ir , p e r  B a k o ! ’«  itd . (SD I V ,  s tr . 21). (U s p u t  rečen o : n e  b i  
š k o d ilo  d a  s u  u  iz d a n ju  Sabranih djela  c ita ti p re v e d e n i, s ličn o  
k a o  i  K r le ž in i n je m a č k i u  je z ič n o  s im e tr ič n im  s itu a c ija m a .)  
M ilk a , p ro ta g o n is tk in ja  d ra m e  Djevica, n ap isan e , k a k o  je  re ­
čeno , u  R im u  l is to p a d a  1907, h v a li  se re la t iv n im  k o m p lim e n ­
to m  što  j e  iz a z iv a  n je z in a  »u g o d n a  i  b o d l j ik a v a «  t a ii ja n š t in a  
(SD I I I ,  str. 120) u  u h u  s tra n o g  p r o fe s o ra  z a lu ta lo g  u  k ra j s lič an  
G o rs k o m  K o ta ru . (Z a n im lj iv o  j e  d a  su  K a m o v lje v e  d ra m e  —  
s u p ro tn o  r o m a n u  I  fe l jt o n im a  —  g d je  g o d  b i le  p isan e , iz ra z ito  
d o m o v in sk o g a  k a ra k te ra .)  I  evo , n a p o k o n , A rs e n o v a  k lju č n o g  
p r iz n a n ja  u  r a z d o b l ju  » š i r a « :  » I  p o m is lih  n a  s v o je  p je s m e  p a  
n a  t o  d a  n is a m  k a d a r  p is a t i d ru g im  je z ik o m  . . . «  (SD I I ,  str. 
176).
D o k  s e  K a rn o v  u  H rv a t s k o j (isk lju č ivo  k re ć e  u  l it e ra rn im  i  
u m je tn ič k im  k ru g o v im a  (s  p r im je t l j iv im  z n a č a jk a m a  b o h e m e ),  
n e m a , n a p ro t iv , n i  je d n o g  je d in o g  p o d a tk a  k o j i  b i ,  m a k a r  i  
lin fra tek stu a ln o , o d a v a o  n je g o v e  s ličn e  k o n tak te  u  sv ije tu . P o ­
u z d a n o  j e  d a  o n  i  k ro z  I t a li ju ,  g d je  s e  n a js ig u rn i je  k reće , p r o ­
la z i p o sv e  an o n im an . N e m a  u  n je g o v u  ž iv o tu  P a p in ija , k o je g  
se  n e k o lik o  g o d in a  k a s n i je  u s p ije v a  d o m o ć i č e r in a , n i  m la d o g  
W o lf -F e r r a r i ja ,  č i ja  p o sv e ta  jo š  m la đ e m  M ilu t in u  P o licu , k ao  
i  n je g o v o  r a v n a n je  iz v e d b a m a  iz  o p u sa  v la s t ita  đ a k a  (z a  ž iv o ta  
i  1908. in m em oriam ), i s k u p l ju ju  tek  m a l im  d i je lo m  d ra m a t ič ­
n a  i  t ra g ič n a  p o tu c a n ja  n a š ih  u m je tn ik a  u  sv ije tm . N a  g la z b u  
k o ja  iz ra ž a v a  o s je ć a je  p r e m a  k n již ev n o st i k o ja  tumači (p o t-  
ontano u  tek s tu ), o s v rć e  s e  J an k o  u  je d n o m  p is m u  sa  S u ša k a  
n a k o n  z a je d n ič k o g  b o ra v k a  s a  b r a t o m  M ilu t in o m  u  V e n e c iji :  
» n je m u  j e  s to p u t  lak še , u g o d n ije  i  p o e t ič n ije  u  ž ivo tu , d o k  j a  
p o e ž i ju  g r a b im  z a  v r a t . . . «  (SD I V ,  str. 281). A u to ra  j e  o č ito  
p o n i je la  r a s p r a v a  o  u m je tn o s t im a  (k a o  i A rs e n a  p ro t iv  s lik a ra  
R u b e l l i ja  u  Isušenoj kaljuži); n o  M ilu t in o v a  je  su d b in a , m o žd a
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u  s p o k o ju  isa z a k lju č e n o m  o čevo m , v eć  z a b ilje ž e n a  u  d v o s t ru k o  
m o tiv ira n o j m e ta fo r ic i  p je s m e  o  J o b u : »g le , z u ji  s m ra d  k o  
g la z b a  r a s p a d a «  (SD I ,  s tr . 70 ).
U  fe l jt o n u  o B a r ič e v ić u  K a m o v  g o v o r i ,  u  p r v o m  lic u  p lu r a ­
la , o  »n a š o j  la k o j,  b r z o j ,  r o m a n s k o j ć u d i«  (SD I V ,  s tr . 174). 
N jo j  s e  m o ž d a  d u g u je  k r a jn ja  fu n k c io n a ln o s t , i  u  to m e  sm is lu  
u  n a s  a p s o lu tn a  n o v o st , p iš č e v a  s tila , a li  n jo m e  n i je  o la k š a n  
n je g o v  ( i  n e  s a m o  n je g o v ) n a c io n a ln i k o m p le k s  u  tu đ in i. N a  
d v je m a  d o is ta  a n to lo g i js k im  s tra n ic a m a  fe l jt o n a  Iz  V enecije, 
p iš č e v  p r ig o d n i  k u ćegazd a , p e n z io n ira m  p a ra lit ič n i k a p e ta n  
(d a k le  č o v je k  k o j i  j e  o p lo v io  n e š to  s v ije ta  p a , p re tp o s ta v lja  
se, i  is to čn i J a d ran , b u d u ć i  d a  n a tu c a  h rv a ts k i) n ik a k o  n e  u s ­
p i je v a  p o g o d it i  n a ro d n o s t  s v o je g  su g o v o rn ik a . U  g ro te sk n o m  
o p is u  v r c a ju  iz ra z i k a o  S la v o , D a lm a to , A u s t r ia k o  (fo n e ts k i p i ­
s a n o ), I s t r ia n  i  T e d e šk o  ( u  k n již a r s k o j e p iz o d i je d n o g  o d  id u ­
ć ih  fe l jt o n a  b it  će  P o lić  p ro g la š e n  ii A rm e n c e m !; SD I V ,  str. 38) 
d a  b i  se , u  o p ć o j p o m u tn ji  geo -e tn ičk ih  ( jo š  n e  p o lit ič k ih )  
p o jm o v a , s u g e r ira n i K ro a t i  p o m ije š a l i  s  U n g a re z im a . »O n  je , 
is t in a , n e š to  m a n je  n a č ita n  o d  ta li ja n s k e  š ta m p e  —  d o d a je  
K a m o v  —  a l i  im a  i  p ro fe s o ra , p r im je r ic e  g la zb e , k o j i  z n a ju  o  
H rv a t im a  d a  su  b i l i  a u s t r i js k i  p a n d u r i, t a li ja n s k i k rv n ic i i  d a  
g o v o re  n je m a č k i, č a k  i  s la v e n sk i. N a ro d n o s t i  m o n a rh i je  p o ­
s ta ju  n e s lo ž n ije  u  n j ih o v im  lu b a n ja m a  n e g o li  u  s v o jim  p a r la ­
m e n t im a  . . . «  (SD IV ,  s tr . 32). A lu z i ja  s e  o č ito  tiče  n e k o g a  u  
b liz in i M ilu t in a , o d n o s n o  W o lf -F e r r a r i ja ,  m o ž d a  je d in o g  in te ­
le k tu a ln o g a  k r u g a  s k o j im  je  J an k o , in te rd is c ip lin a rn o , s tu p io  
u  k r a tk o t r a jn u  vezu . T a k v i  će  su s re t i, č in i se, n e d o s ta ja t i  u b u ­
d u će : » j e r  n e m a m  k a fa n s k ih  k o le g a «  (SD I V ,  s tr . 107), iz v je š ­
ta v a  a u to r  k ra tk o  n a k o n  n e k o lik o  m je se c i p ro v e d e n ih  u  R im u . 
P ro la z e ć i k ro z  V e n e c iju , s a d  već  p r e m a  b ez -ličn o m  »v is u «  s v o je  
Isušene kaljuža, A rs e n  se  p re s ta je  u p in ja t i :  o d lu č u je  d a  se p r a ­
v i  E n g le z o m  u  d o s lo v n o m  i  p re n e s e n o m  s m is lu .
K a m o v  n e  p o k a z u je  d ak le , n e  p re v o d i, -niti -nudi u  I t a l i j i  
s v o jih  -d je la. N e m a  k o m e , n e m a  k ak o . U  d r a m i  Djevica  au to - 
b io g r a f iz a m  j e  p o d i je l je n  iz m e đ u  Iv e , p o v ra tn ik a  iz  N je m a č k e  
(č ita j:  I t a l i je )  i  B o š k a  k o j i  d a je  je z ič n e  in s t ru k c i je  s p o m e n u ­
to m  ta li ja n s k o m  p ro fe s o ru , je d in o m  što  g a  a u to r  d o v o d i u  n a ­
še k ra je v e . » I V O :  [ ' . . . ]  d a  M g a  t i u p o z o ra v a š  . . .  t j . . .  m is lim  
n a im e , d a  li  m u  t i  što  s p o m in je š  o  n a š im  lite ra ta m a  . . .  I  ta k o  
d a l j e . . .  T i  m e  r a z u m ije š  . . .  H o ć u  n a im e  d a  k ažem , d a  li  m u  
t i  d a je š  p o d a tk e  o  s a m o m  p re d m e tu  i l i  o s t a je š  s a m o  k o d  je z i­
k a . / B O Š K O : S a m o  k o d  je z ik a . U  o n o  n e  d ira m . N e k a  izn ađ e  
s a m « (SD I I I ,  str. 128). G d je  P o lić e v  » j a «  n e  p ro n a la z i  iz laza  
za  sebe , u s k r a ć u je  ga , p o v la č e ć i se , i  d ru g im a . » A  ta d  se  s je ­
tih : —  z a k lju č u je  Iv o  s v o je  ra z m a tra n je , u  k o je m  čo v je č an s tv o  
u to p i js k i  n a d m a š u je  n a ro d n o s t  —  n e m a  m e đ u  n j im a  n i  je d n o g  
n a še g  č o v je k a . N e  d o đ o sm o  n i d o  E v r o p e . . . «  (is to , str. 154).
P ro to t ip  s v je t s k o g , u s p je š n o g  z e m lja k a  n e  m o že  b it i  lite ra t ; to  
je , u  is to j  d ra m i, N ik o la  T es la .
K a o  p isa c , K a m o v  tek  p o s tu m n o  i  m a rg in a ln o  d o p ire  d o  
(m o ž e  se  b e z  p r e t je r a v a n ja  re ć i) s v o je  It a li je . T o  se o d n o s i n a  
d v a d e s e ta k  m in i ja tu rn ih  »p o lić i ja n š t in a «  (iz v o rn ik  im  je  za ­
s a d  n e p o z n a t ), š to  ih  j e  Č e rin a , v je ro ja tn o  u  s v o je m  re la t iv n o  
k o re k tn o m  a l i  n e  s a v r š e n o m  ta li ja n s k o m  p r i je v o d u  (s  o b z iro m  
n a  p o n e k i  č u d a n  p r i je d lo g ),  u s p i je v a  o b ja v i t i  u  F ire n c i u  P a - 
p in i je v o j » L a c e r b i «  1913. g o d in e . N e d a v n o  M a ro e v ić e v o  o tk r i­
će  p ro k o m e n t ira o  je  P e trač , p o n e što  su zd rž an  n a d  d e ta lje m  
k o j i  b i  m o ž d a  z a h t ije v a o  p ro š ir e n o  ra z m a tra n je . P re v e d e n o m  
im e n u  —  G ia n  P a o lo  u m je s to  J an k o , k  to m e  b e z  p re z im e n a  —  
jo š  je d n o m  je , i  to  u  p o tp u n o s t i, u sk ra ć e n a  n a c io n a ln o st , a  
o b ja v l j iv a n je  a fb r iz a m a  (u m je s to  b a r e m  p a r  s t r a n ic a  iz  r o m a ­
n a , p o k o je g  fe l jt o n a  o  I t a l i j i  —  zašto  ne?  —  i l i  c je lo v ite  n o v e le )  
p re d s t a v l ja lo  j e  z a  P a p in ija , k a o  što  se  često  d o g a đ a , isk a z  
to b o ž e  č is te  s a v je s t i  p r e m a  Č e rin i ii u je d n o  s a v r š e n  a l ib i  d a  s e  
p o lu a n o u im n o g  p a d o b ra n c a  s ta v i  ađ acta. P r im je r  n e sreće , v i ­
še n o  n a še g  d o m e ta  u  sv ije tu . N o  z n a  se k a k v u  je  u lo g u  is t i  
»M o n s ie u r  P a p p in «  o d ig r a o  u  o d n o s u  n a  Orfička pjevanja  D i ­
n a  C a m p a n e  (DC, str. 81 ), u sp je š n o  z a g u b l je n a  iste  g o d in e . Č e ­
m u  g a  š te d je t i z b o g  d v i ju  s tra n ic a  u d i je l je n ih  m rv ič a k a ! A li  
z a ln d  ćem o  K a m o v a  t ra ž it i u  N ovoj enciklopediji književnosti 
u  iz d a n ju  G a rza n t i, M ila n o  1985, » t je š e ć i s e «  što , p o r e d  s re d ­
n jo š k o ls k i  o b ra đ e n ih  s re d n jo š k o ls k ih  p is a c a  —  iz s rp sk e , d a l­
m a t in sk e  i  (sic) h rv a tsk e , s lo v en sk e  i  m a k e d o n s k e  k n již ev n o st i  
(b e z  o s ta lih ) —  n e m a  n p r . n i  A . B .  Š im ic a , K o so v e la , N a s ta -  
-sijevića, S e lim o v ić a , Š o p a  (s a  t r i  k n jig e  n a  ta li ja n s k o m ), Iv a -  
o iš e v ić a  (k o j i  se  r o d io  u  T rs tu , a  d ip lo m ir a o  u  P a d o v i ),  D iz d a ­
ra , P ek ića , K i š a . .  .* »M o je  im e  i  m o j m a te r in ji  je z ik  za  n j ih  
o s ta je  s v e je d n o  —  č u d o v iš te « , v e li A rsen , e v o c ira ju ć i p r i ja t e ­
l je v a n je  . . .  s p ro s t itu tk a m a  u  G e n o v i (SD  I I ,  str. 232).
N i j e  p o z n a to  d a  j e  itk o , p o  I t a li j i ,  F ra n c u s k o j i  Š p a n jo ls k o j,  
s is tem a tsk i t r a ž io  P o lić e v e  ad re se . N e k e  su  n e p o zn a te  z b o g  
n e sa č u v a n ih  o m o tn ic a . Iz  M ilu t in o v a  d o d a tk a  J a n k o v u  p ism u ,  
p ro s in c a  1906, d o z n a je  s e  če tv e ro zn am e n k as t i k u ć n i b r o j ,  a li  
n i je  ja s n o  k o je  v e n e c ija n s k e  če tv rti: m o ž d a  o n k ra j t r g a  sv. 
M a rk a ,  p r e k o  k o je g  p re la z e  b r a ć a  n a  d o la sk u , p r e m a  S a n  G io r -  
g iu  d e g li  Sch iavonii i  d a l je  i l i  p a k  n a  G iu d ecch i, g d je  je  M ilu t in
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1 Tekst što ga je napisala R. Zonta, Janko Polić Kamov. L’uomo e 
lo scrittore, 1943—44 (u godinama kad se o autoru inače šutjelo) ozna­
čen u bibliografijama kao »disertacija«, formalno odgovara našoj di­
plomskoj radnji, a đe facto opsegom (od 90 str.) možda magisteriju, 
nikako ne doktorskoj disertaciji. Pretpostavljam da se taj rad, kao i 
ostali godinama branjeiii na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Pado­
vi, nalazi pohranjen u jednom hvale vrijednom ormaru Slavističkog 
instituta, sadržaj kojeg, nažalost, uglavnom ne dopire do javnosti.
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z a d rž a n  n a  l i je č e n ju  id u ć e  go d in e?  N it i  d v a  m je se c a  k a s n ije  
K a m o v  o b a v je š t a v a  V la d im ir a  o  p r e s e l je n ju  iz  d o s ta  tu ro b n e  
i  m ra č n e  k uće . N e m a  s u m n je  d a  je  o n a  o p is a n a  u  d ra m i Na 
rođenoj grudi, d a t ira n o j u  V e n e c i j i  o ž u jk a  1907: »K u ć a ,  u  k o ­
jo j  s ta n o v ah  b a š  u  p o s l je d n je  v r i je m e , b i ja š e  o s a m lje n a , a li  
n e  n a  o sa m i. V e z a la  s e  u z  d ru g e  k u će , a l i  k ro z  d a n  n e  b i ja š e  
u  n jo j  n ik o ga . S ta n a r i  iz la ž a h u  u ju t ro , d o la ž a b u  p red v eč e r . M o ­
j a  j e  s o b a  b i la  u  p r v o m  k a tu , o d o s t ra g , t a k o  te  j e  g le d a la  u  
d v o r iš te «  (S D  I I I ,  s tr. 58— 59). N o v a  iz n a jm lje n a  s o b a  n a la z i  
se, m e đ u t im , u  če tv rt i A k a d e m ije  » u  n a js v je t l i je m  i  n a ju d o b ­
n i je m  d i je lu  g r a d a « ,  a  k u ć a  j e  t a k o  r e ć i  n o v a , s a g ra đ e n a  1894. 
g o d in e  (S D  I V ,  str. 270). I  d a  je  p o z n a ta  a d re sa , te šk o  b is m o  
tu  z g r a d u  d a n a s  p re p o z n a li .  »S v e  —  n o v ce , preporučena pisma  
—  s v e  u o p ć e  š a l j i  n a  a d re su : Milutin Polić, Liceo Musicale 
B enedetto M arcello, j e r  je  k u ć a  p re č e s to  b e z  ik o g a  —  s ta n a r i  
u  u re d u , j a  u  b ib lio te c i, M ile  u  š k o li  itd . i  n ik a d  n e  m o že m o  
d o zn a ti j e  l i  u o p ć e  b i l a  p o š t a « ,  j a v l j a  J an k o  jo š  u  d a n im a  p r v o g  
b o r a v k a  (S D  I V ,  str. 259), n a k o n  č e g a  se  s t i l  ž iv o ta  b r a ć e  P o ­
lić  z a p ra v o  i  n i je  m ije n ja o .
Z a  K a m o v lje v  s tan  u  R im u , z n a  se  d a  j e  p o d je d n a k o  u d a ­
l je n  o d  k o lo d v o r a  (o č ito  S ta z io n e  T e rm in i ),  V i l le  B o rg h e s e  i  
V a t ik a n a . M je r a  o d  g o to v o  p o la  s a ta  h o d a  n a v o d i  n a  p re tp o ­
s ta v k u  d a  b i  se  ion m o g a o  n a la z it i u  z o n i Q u ir in a le a , k o ju  tek  
is to im e n a  u lic a  d i j e l  o d  V ie  X X  se ttem b re , g d je  s ta n u je  V i -  
tton io  B u d in , » fa r m a c is t a « . N a  a d re s u  p o to n je g  (b e z  k u ć n o g  
b r o ja ) ,  c it ir a n u  u  p r v im  p is m im a  iz  R im a , s r p n ja  1907, J an k o  
p r im a  ( i  jo š  v iš e  se  n a d a  d a  će  p r im a t i )  n o v č a n e  p o š i l jk e . D a  
j e  b iv š i  z e m lja k  (I s t r a n in  p o  p re z im e n u ? ) z a b o ra v io  h rv a tsk i  
i p o s ta o  »o d u š e v lje n i  t a l i ja n a c « ,  d o z n a je  se  iz  r o m a n a  (S D  I I ,  
str. 181). A r s e n  se  s k a n ju je  d a  t ra ž i  p o s u d b u , a  u  J an k o v u  
p is m u  V la d im ir u  n a  d a n  N o v e  g o d in e  1908. s to ji  tek : »B u d in u  
v iše  n e  z a la z im «  (S D  I V ,  s t r . 294). In te rte k s ta ln o s t  je , p o n o v o ,  
o m o g u ć i la  r e k o n s tru k c i ju  te m a le  r im s k e  ep izo d e . N o  egz i­
s te n c ija ln im  s t ra n c e m  (d a  n e  k a ž e m o  z a  b u d u ć n o s t  egz isten - 
o i ja ls t ič k im ),  o s je ć a  se  A rs e n  v eć  p o  p r v o m  u s p o n u  n a  r im s k i  
b r e ž u l ja k  (m o ž d a  Piinoio i l i  G ia n ic o lo ):  » N e r v i  m i  b i ja h u  p re ­
v iše  izm u č en i; u z ru ja n o s t , iskeptičnost, is t r g a n o s t  —  s v e  o v o  
n e  b i ja š e  u v je to v a n o  k a k v im  ja k im , p u n im  o s je ć a je m , j e r  j a  
n is a m  b io  n a  d o h v a tu  r o đ a k a ,  b ra ć e , z n a n a c a  i  s u n a ro d n ja k a ;  
l ju d e  m iim odlažah b e z  't re n ja  i  o s je ć a ji ,  m a k a r  b i ja h u  u v i je k  u  
m e n i —  o h la d iš e  i  is u š iš e «  (S D  I I ,  s tr . 165— 166). P o zn a te  su , 
m eđ u tim , d a l jn je  K a m o v lje v e  a d re se  u  F ire n c i (V ia  V acc h e -  
re c c ia  3, n e  V acc h e v ac c ia , a k o  j e  d o p u š te n o  isp ra v it i  lapsus iz  
Sabranih djela; I V ,  s t r . 295; u s k a  u lic a  v is o k ih  z g r a d a  p o r e d  
s a m e  P ia zze  d e lla  S ig n o r ia ) ,  k a o  i  a d re se  u  N a p u l ju ,  B o lo g n i  
(n e d o s ta je  o n a  u  G e n o v i),  te  h o te la  u  M a rs e i l le u  i s tan a  u  B a r ­
ce lon i. O  s to g o d iš n jic i  a u to ro v a  r o đ e n ja  n itk o  jo š  n e  p o m iš l ja
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d a  s p o m e n -p lo č o m  p o d s je t i  n a  p iščev o  p o s to ja n je :  č a k  n i n a  
z g ra d i  u  J u r iš ić e v o j 18 u  Z a g r e b u , g d je  je  n a s ta o  p r v i  d io  p rv o g  
m o d e rn o g  h rv a ts k o g  ro m a n a .
U z  m a lo  t r u d a  m o že  se  s a s ta v it i K a m o v lje v  » id e n t ik it « ,  m i­
m o  n je g o v e  je d in e  p o z n a te  fo t o g r a f i je ,  jo š  e le gan tn o g , g o lo b ra -  
d o g , r e k lo  b i  ise m e la n h a iik a , d k a s n i j ih  b o e m s k ih  k a r ik a tu ra .  
O v e  v iše  o d g o v a r a ju  p iš č e v u  o p is u  s a m o g  sebe , k a k a v  n u d i  n o ­
v e la  Brada, n a s ta la  u  T o r in u  u  je se n  1908: » ’V i  im a te  z a c ije lo  
već  30 g o d in a ’ —  g o v o ra h u  m i —  'ta k o  o z b i l jn o  i  s ta ra č k i iz ­
g led a te '. J a  s a m  im a o  tek  20 g o d in a «  (SD I ,  s tr . 348). Z b o g  tu ­
b e rk u lo z n e  otekiim e ž li je z d e  n a  v ra tu  (b o le s t i  k o ja  u  r o m a n u  
iz isk u je  k o n t in u ira n o  l i je č e n je ),  A rs e n  je  p r im o ra n  p r i je ć i  n a  
k o š u l je  s  v e ć im  o v ra tn ik o m : b r o j  42, u  n e s re tn im  o k o ln o s t im a ,  
u p u ć u je  n a  p o p r i l ič n u  p r i r o d n u  m rša v o s t , u p r a v o  k a o  i  K a m o v ­
l je v  r a s p o re d  sati n a  s la b o s t  o rg an izm a . U  v e n e c ija n sk o m  ra z ­
d o b l ju ,  iz  d ru g o g  d i je la  Na dnu, A r s e n  s p a v a  (lili b a r e m  leži: 
z a m is lim o  J a n k a  d o k  s lu š a  M ilu t in o v a  p r e lu d ir a n ja )  p u n ih  10 
sa t i: o d  21. d o  7. N a  r a d  o tp a d a ju  g o to v o  a u s t ro -u g a rs k o m  toč ­
n o šću , č a k  i  u  m la d a  an td -khuenovoa , t r i  ju t a r n ja  s a ta  (o d  9 
d o  12), tr i p o p o d n e v n a  (o d  13 d o  16) i, v je ro ja tn o  p o s l i je  šetn je , 
d v a  v e č e rn ja  (o d  19 d o  21). S a v rš e n o  r a s p o re đ e n  o sam -sa tn i  
r a d n i  d an ! N i j e  v je ro ja tn o  d a  b r a ć a  k o n z u m ira ju  v iše  o d  je d ­
n o g  o b i ln i je g  o b ro k a  d n evn o . A li  n e  m a n je  o d  g la d i  p o g a đ a  
J a n k a  p r is i ln a  b ib l io g r a fs k a  š te d n ja : »S t a o  s a m  d a  v id im  k a k ­
v ih  s v e  k n jig a  im a  n je g o v a  a n t ik v a m a  (k n již a ra  n i n e  p o m is liv ­
š i d a  š to  k u p im «  (SD I V ,  str. 37 ), p r iz n a je  o n  u  je d n o m  o d  p r ­
v ih  v e n e c ija n s k ih  fe ljto n a . U  p is m u  L iv a d ic u , iz  R im a  id u će  
go d in e , is p r ič a v a  se z b o g  p o m a n jk a n ja  n o v ih  e d ic i ja  i o d u s ta je  
o d  p r ik a z a  ta li ja n s k e  k n již e v n o s t i z a  »S a v r e m e n ik « .  R u im e n  je  
ip a k  m o lb a  V la d im iru  u  id u ć e m  sa č u v a n o m  p is m u : J an k o  iz 
I t a l i je  t r a ž i  d a  m u  o n a m o  o d  k u ć e  p o š a l ju  Povijest talijanske 
književnosti (S e v e r in a ? ) F e n ra r i ja  (C a rd u c c i je v a  u če n ik a  u  to m  
s lu č a ju )  u  H o e p li je v o m  iz d a n ju . S tu d io z n o m  F o lić e v u  č ita n ju  
k n jig a  što  ih  p o s u đ u je  iz  b ib lio te k a , v a l ja  d o d a t i ,  k a o  n e izb je ž ­
n u  m e to d u , n je g o v o  te k  k n již a r s k o  p re lis ta v a n  je  n o v ite ta : si­
g u r a n  s a m  d a  'o vam o  s p a d a ju  fu tu r is t i  c it ira n i u  fe l jt o n u  iz  
B o lo g n e , u  p o s l je d n jim  m je se c im a  ž ivo ta .
K a m o v lje v o  »p ro k le tn iš tv o «  ip a k  z a h t i je v a  m a rg in a la n  o p ­
rez ; n a im e , p ro m e te js k i  r iz ik  u  n e p o z n a to m  n i je  b a š  s to p o s to ­
tan . U z  b a n k ro t ira n o g  o ca -J o b a , o d n o sn o  N o e  što  g a  ra z g o li ­
ć u je  n je g o v  is t in o lju b iv i ,  b ib l i js k i  s in  K a m , p o s to ji ,  p o r e d  m e- 
c e n a tsk o g  brate . V la d im ir a ,  i  ličn o st  iz a  k u lis a  J an k o v e  b io g r a ­
f i je :  u ja k ,  u  o b it e l j i  z v an  »z io  Z iz o « ,  s u v la s n ik  im u ć n e  p o m o r ­
sk e  a g e n tu re  n a  R ije c i. U  je d n o m  p is m u  iz  T o r in a  a u to r  p o tv r ­
đ u je  p r im ita k  n je g o v ih  p re p o ru k a  z a  G e n o v u , M a rs e i l le  i B a r ­
ce lo n u . U z  n e p o u z d a n u  p o š tu  z a ta j i la  je , o č ito , »k a ta lo n sk a  
v e z a «  n a  p o s l je d n jo j  točk i p u te . B o le s ta n  i če sto  g la d a n , K a -
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m o v  s e  ip a k , ini u  o sk u d ic i, s a s v im  n e  o d r ič e  ž iv o tn ih  z a d o v o lj ­
stava . F e ljto n  K roz tri luke, u k u p n o  p re tp o s lje d n ji ,  p r iz iv a  g o ­
d in u  i  p o  r a n i j i  b o ra v a k : »D o š a v  u  M ansiilju , o d m a h  n a đ o h  
s tan : p o s lu ž n ik  m i  je  n o s io  k ov čeg , ču d io  s e  š to  m i  je  p r t l ja g a  
tak o  —  m a len a ; a  u v eče  m e  u is t in u  z a s li je p iš e  iz lo z i o d ije la .  
U  re s ta u ra c iji  (d a k a k o  n iž ih  k la s a ) n a đ o h  c jen ik , ra z n o v rsn a  
je la , p r a o n ik  i  je ft in o ć u . I  t o  su  b i l i  m o j i  p r v i  u t is c i«  (SD  IV ,  
str. 229). U  G en o v i, p r io p ć u je  is t i tek st, isk u sn i p re d s ta v n ik  
b lu d i l iš o ih  g e n e ra c ija  z a p a ž a  i » v r lo  je ft in e  ž en e « (s tr . 228). 
U š a v š i  u  »v is in s k u «  fa z u  s im p a t ije , A rs e n  se  u  ro m a n u , d o d u ­
še, š te d ljiv i je  z a d o v o lja v a  b i je lo m  k a v o m  s tre n u tn o  n e zap o ­
s len im  p r i ja t e l j ic a m a . B it  će  d a  j e  v iše  s ta ja la  o n a  d a m a  što  su  
j e  A rs e n  a M a rk o  z a je d n o  p o h o d i l i  u  R im u . J an k o  se re d o v ito  i 
u n a p r i je d  b r a n i  p r e d  ž en o m  u  s in g u la ru : u  d je lu  o n a  o s ta je  t i­
p o m  i n e  d o s iže  lik . K o k o te  su  p r it o m  n a jje d n o s ta v n i je  r je š e n je  
d a  s e  izm a k n e  e v e n tu a ln o j o b a v e z i p r e m a  k će r i k o je  ta li ja n sk e  
g a z d a r ic e  (n a im e  d v o sm is le n o m  o d n o s u  b ih -n e  b ih ) .  N o  A rs e ­
n o v  to r in sk i d o ž iv l ja j s  p r i ja t e l j ic o m  n o ć i im a  i  s v o je  p s ih o ­
an a lit ič k o  p o k r ić e : » N j o j  j e  b i lo  d o  to g a  d a  za s lu ž i n o vac , m en i  
d o  to g a  d a  z a tu čem  n o ć ! B io  s a m  n a im e  z a b o ra v io  k u ć n i k l ju č «  
(SD I I ,  s tr . 309), u p r a v o  k a o  —  k a s n i je  —  i  Joyceo v  M r . B lo o m  
u  če tv rto m  p o g a lv l ju  Uliksa, u  e p iz o d i z v an o j »K a l ip s o « .
K a m o v  je  n a š  p r v i  iz ra z ito  a s fa ltn i p isac . P o  to j n je g o v o j sk lo ­
n o s t i b i lo  je  n u žn o  d a  k re n e  u  š ir i sv ije t . U  v r i je m e  k a d  Jank o  
p o č in je  s tv a ra t i Z a g r e b  im a , d o d u še , v eć  iz g ra đ e n e  s v o je  n a j ­
l je p š e  se ce s ijsk e  fa s a d e  i s v o je , t a d a  š iro k e , m in i-p a r išk e  i li  
m in i-b e č k e  u rb a n is t ič k e  po teze . N o  u  k a z a liš tu  k o je , p r i je  d o b a  
f i lm a , z a  K a m o v a  (u  d o m o v in i k a o  i u  in o zem stv u ) o s t a je  p r a ­
v o m  stra šću , d o la z i d o  s tan o v ite  p o st -M ile t ić ev e  s ta gn ac ije . U  
H istorijatu jednog članka, iz  1906, r a z d v a ja  se  a u to b io g ra fs k o  
p o z n a v a n je  p ro v in c i je  o d  r e p e r to a ra  k a k a v  s e  n e k o lik o  g o d in a  
r a n i je  (itj. p r i je  a u to ro v a  p r e s e l je n ja  iz P r im o r ja ,  1902) m o g a o  
v id je t i  u  Z a g r e b u  ili , jo š  u v ije k , u  in o zem stv u . P ro ta g o n is tk i-  
n ja  K la r a  tak o  »p r ip o v i je d a  s  p re z iro m  o  t im  p u tu ju ć im  d ru ­
ž in am a , o n a  k o ja  je  g le d a la  i  N o v e l l i ja  i  Z a c c o n i j a . . . «  (SD 
I ,  s t r . 199). U  p is m u  V la d im iru , iz  V e n e c i je  1907, J an k o  je  
s p re m a n  v ra t it i se  s a m o  za to  d a  p r is u s tv u je  g o s to v a n ju  E le o ­
n o re  D u š e  d o  'ko jeg , m eđ u t im , n i je  d o š lo . N o  ip ak , te  iste  g o ­
d in e  u  k o jo j  ion b o r a v i  u  d o m o v in i p ra k t ič n o  izv an  k aza lišn e  
sezone, te k  o d  t ra v n ja ? — s v ib n ja  d o  s re d in e  s rp n ja ,2 iz v e d e n o  je
2 Dolazi ozbiljno u pitanje datum što ga je čerina — vjerojatno na 
temelju žiga u odredištu — pripisao Kamovljevu pismu Josipi Gazivodi 
ud. Radošević: iz Punta 31. VIII 1907 (Č. str. 44); taj je datum zadržan 
(u uglatoj zagradi) i u Sabranim djelima (IV, str. 288, 346), uz Tadi-
20 Croatica 24—25/1986.
u  Z a g r e b u  n p r . V e r g in o  Seosko viteštvo (ČL, s t r . 237). U  K a ­
m o  v i je v u  se  p o d te k s tu  stoga , k a tk a d , n a d z iru  k u ltu ro lo šk e  u s ­
p o re d b e , p a  se  p re d n o s t  d o m o v in e  n e  s v o d i je d in o  n a  p r ig o d n e  
i l i  a n e g d o ts k e  o k o ln o s t i  p o p u t  b o l je  k v a lite te  p iv a  i l i  la k š e g  
p o d n a š a n ja  s je v e rn i je  z a g re b a č k e  z im e  (p r i je  o n ih  t r i ju  in o ­
z e m n ih ), z a h v a lju ju ć i  b o l je m  g r i ja n ju .
K o n t ra s t  iz m e đ u  Z a g r e b a  i  p o k ra jin e , h rv a ts k e  i  b o sa n sk e  
—  k a s n i je  d a n  u  n o v e li  Bitanga b r itk im  ju k s ta p o z ic i ja m a : »S e ­
lo  b u l j i ,  g r a d  g le d a «  i  » G r a d  šeta. P ro v in c i ja  s tu p a «  (SD I ,  str. 
453) —  š ir i se, p r e k o  n e  m a n je g  p ro c i je p a , iz m e đ u  » d v i ju  I t a ­
l i j a « ,  s je v e rn e  i  ju žn e . O n a  p rv a , ip a k , n e  p r e d s t a v l ja  s a m o  n u ž ­
n o  v iš u  c iv i liz a c iju  u  o č im a  m la d o g  d o š lja k a , već  i  p r im je r  
X IX -s t o l je t n o g  p r e p o r o d a  u s p je š n o  o k o n č a n o g  n a c io n a ln im  
u je d in je n je m . R e c im o  Risorgim ento  k a o  id e a ln i ilin izam , p a  u  
to m e  sm is lu  'n isu  s lu č a jn e  J a n k o v e  re fe r e n c i je  n a  G a r ib a ld i ja  
u  fe l jt o n im a , ikao n i n je g o v a  p r ip o m o ć  R a d o še v ić u  u  p re v o đ e ­
n ju  ( i  d o p is iv a n ju ! )  r o m a n a  ču v en o g  v o js k o v o đ e , k o j i  (e v o  ip a k  
o d s to ja n ja  p ro fe s io n a ln o g  p ro m a t ra č a ) »k lič e  k ro z  o š tro , ne- 
l i t e ra rn i  p o te z  s v o g  p o lu p e r a «  (SD  I V ,  str. 50 ). I t a l i ja  je , n a d a ­
sve , z ah v ać en a  d in a m ik o m  sv je tsk ih  z b iv a n ja ;  su š ta  su p ro tn o s t  
o d s t o ja n ja  p ro fe s io n a ln o g  p r o m a t ra č a ) »k lič e  k r o z  o štr i, ne- 
tu k u ? « , p i t a  u  s t ra h u  R a d e  u  d ra m i Na rođenoj grudi, a  p r o ­
la zn i p o v ra tn ik  Iv o  la k o n s k i o d g o v a ra : »M im o ila z e  te «  (SD I I I ,  
str. 63).
P ro t iv n o  v eć in i s t r a n a c a  k o ji,  i  n e  ho teć i, z a d rž a v a ju  p o ­
n e što  o d  G o e th e o v a  m u z e js k o g  p u to v a n ja ,  K a m o v  se m a lo  o s ­
v rć e  n a  ta li ja n s k u  u m je tn ič k u  p ro š lo s t : o n a  je  p ra k t ič k i a p ­
s o lv ira n a  d ru g o m  p o lo v ic o m  o d je l jk a  Na dnu u  n e im en o v a n o j  
V e n e c iji ,  d a k le  —  b io g r a fs k i  —  z im sk im  b o ra v k o m  1906/1907. 
U  b la ž e m  o b lik u ,  n a im e  k a o  m im o ila ž e n je  a  n e  ru š i la č k i p o r iv ,  
p r is u ta n  j e  u  K a m o v a , k a s n i je  g la s n o  o sp o ra v a n , fu tu r is t ič k i  
»p a s a t iz a m «  (o d  passato  p ro š lo s t ).  Z a is ta , A r s e n  (u  r o m a n u )  
p o k a z u je  M a r k u  p o sv e  n e -tu r is t ičk i a sp e k t  je d n o g  n e z a o b ila z ­
n o g  sp o m e n ik a : »G o d o sseu m  [ j e ? ]  o n a k o  u  n o ć i le ža o  sto jećk e . 
N a  m e n e  j e  ta  g ra đ e v in a  č in ila  o d u v ije k  d o ja m  n eče ga  što  
s to ji  i  s p a v a «  (SD I I ,  s tr. 249). U  I t a l i j i ,  k o ja  iz  ju ž n o s la v e n s k o g  
p ro s t o ra  p o z n a je  tek  c m o g o r s k o -ta li ja n s k u  k r a l j i c u  Je len u  i 
m o ž d a  jo š  n e  z n a  z a  b e č k i u s p je h  M e š tro v ić a , m a lo  j e  m o d e r ­
n is t ičk ih , u p o t r e b l j iv ih  t ra g o v a  z e m lja k a : u  p r o lje ć e  1907. Jan- 
k o  i  M ilu t in , iz le tn ic i u  Chiioggi, o d b a c u ju  V id o v ić e v  su to n sk i  
im p re s io n iz a m  (SD I V ,  str. 273). » Im a t i  ’k o n t ro lu  E v ro p e ’ u  se­
janovićev ispravak imena (Josipa umjesto Marija). Nema apsolutno ni­
kakvih dokaza da bi autor prekidao rimski boravak između Orgija mo­
naha, datiranih 26—29. kolovoza, i feljtona Južna Italija, napisanog 28. 
rujna. Tadašnjim prometnim sredstvima nije se moglo stići iz Rima u 
Punat za dva dana.
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b i « ,  d o n ije t i  »n o v a  im e n a , i  n o v e  id e je  i n o v u  I t a l i ju «  (SD  IV ,  
s tr . 158, 71 ), t o  j e  u k ra tk o  K a m n v lje v  p r o g r a m . Š to  se  z em lje  
tiče  (o  im e n im a  i  id e ja m a  u  id u ć e m  p o g la v l ju ) ,  a u to ro v o  m eta - 
fo r ič k o  s p a ja n je  p ro iz v o d n o -p o t ro š a č k o g  z a m a h a  s a rh e o lo š ­
k im , p o v i je s n im  i  t e a ta rsk im  p o d s lo je v im a , d o v o d i  d o  g ro ­
teske , n a  k o ju  v r i je d i  u p o zo r it i , u  je d n o m  o d  n a jb o l j ih  f e l j ­
to n a , 'Roma’, 1908: » . . .  R im  je  k a o  p u tu ju ć i  g lu m a c  k o j i  n o s i  
žu ti, d o b r o  s a ču v a n i c ilin d a r , o trc a n o  v e lik a šk o  o d i je lo  i nove, 
n o v ca te  a m e r ik a n sk e  c ip e le . C i l in d a r  —  to  je  sv. P e ta r  (t r g  i 
c rk v a ); o d i je lo  —  C o lo sse u m , a  c ip e le  'V i a  N a z io n a le ' k o ja  v o d i  
o d  k o lo d v o ra  s p o m e n ik u  V ik t o r a  E m a n u e la «  (SD I V ,  str. 138). 
P o n e š to  j e  g ro te s k n o  tak o đ e r , a li  s a d  v e ć  i 'so c io lo šk i ailuziv- 
n ije , a u to ro v o  o p is iv a n je  ju ž n e  I t a l i je  n a  z e m ljo p is n o j k a rt i: 
n e  k a o  »ž e n sk e  t ije sn e , e le g a n tn e « c ip e lice , n e go  k a o  ž u lje v ite  
b o s e  n o ge , » isp a ć e n e , izn ak ažen e , iz u b it e «  (S D  I V ,  str. 72 ). K a o  
što  J a n k u  n e d o s ta je  p o z n a v a n je  M ila n a , n a jz n a č a jn i je g  in d u ­
s t r i js k o g  c e n tra  (i, u s k o ro , fu tu r is t ič k o g  ish o d iš ta ), ta k o  m u  
iz m ič e  i  iz ra v n a  p r o v je r a  S ic i li je  i S a rd in i je  o  k o j im a , m e đ u ­
tim , t a k o đ e r  u s p je š n o  p iše , s lu žeć i se lit e ra tu ro m  lo k a ln ih  i  in o ­
z em n ih  a u to ra , n a p o s e  F ra n c u z a  i  R u s a  u  I t a l i j i .  (Š e z d e se ta k  
g o d in a  k a s n i je  m o g a o  je  s ličn o  p o s tu p it i m la d i  zn a t iž e ljn ik  
su o č e n  s R e v e lo v im  d je lo m  Pour l’Italie, k o je g  se  p r iv id n o  p o ­
v o l ja n  n a s lo v  o d r o n io  u  n eču v en o  o b i l je  iro n ič n ih  im p re s i ja .)  
S ta t is t ik e , n ep ism e n o s t , m a la r i ja ,  m a f i ja ,  camorra, š t r a j k o v i . . .  
sve  to  z a n im a  » fe l jt o n is t ič k o g a «  K a m o v a , č i ja  o b ja š n je n ja  fe ­
n o m e n a  k a o  ta k v ih  jo š  n is u  p o sv e  iz g u b i la  s v o ju  ak tu a ln o st .  
S o c i ja ln o j I t a li j i ,  o v a j p u t  v iš e  n o  J a n k o v o j s ta m b e n o j b io g r a ­
f i j i ,  p r ip a d a  i  s v je d o č a n s tv o  o je d in o m  p r e b iv a liš tu  ju ž n i je  o d  
R im a : » M o j  j e  z a h o d  u  N a p u l ju  b io  u  (k u h in ji t ik  d o  š te d n jak a ,  
ta k o  d a  j e  g a z d a r ic a  m o g la  k u h a ti, je s t i  i  n a s ta v lja t i  f iz io lo š ­
k u  e v o lu c i ju  je la . N o  za  m o je g  se b o r a v k a  z b i  je d n a  p ro m je n a :  
m en e  o s ta v lja h u  s a m a  d a  o b a v im  s v o je  p o t r e b e . . . « .  (E v o c i ­
r a n a  e p iz o d a  p r ip a d a  v re m e n u  n e p o s re d n o  n a k o n  fa b u le  r o ­
m a n a , a  au ltor j e  p re u z im a  u  je d n o m  o d  b o lo n js k ih  fe l jt o n a  s a  
p rv o g  s ljed ećeg , o d n o s n o  s v o je g  p o s l je d n je g  p u to v a n ja ;  SD 
IV ,  str. 198.) P o s v e  u  s t ilu  » l a k r d i ja «  n a m eć e  se  p ita n je , č ije  
s u  n a c io n a ln o s t i K a m o v lje v i  n am etn ic i, k a o  s k a n d a lo z a n  no - 
v ite t  h rv a ts k e  k n již ev n o st i?  S t je n ic i u b i je n o j  u  R im u , u  d ru ­
g o m  p o g la v l ju  o d je l jk a  U šir, p r id r u ž u je  se  s lje d e ć e  đ e n o v sk o  
z a p a ž a n je : » A l i  t r i  k o r a k a  o d  o b a le  s m rd i I t a l i ja ;  I t a l i ja  s t is ­
n u ta  u  u sk e  s ta re  k u ć e  s o g ro m n im  p ro z o r im a  i  b u h a m a  i  u z a  
sve  to  s a  s o b a m a  b e z  sv je t la . R e k a o  b ih , s t a r a  R i je k a  u  v e li­
k o m  s  t o m  anazlikom d a  su  t u  s t je o ic e  p r e m a  b r o ju  s ta n o v n ik a  
r a z m je rn o  m a lo b r o jn i je  i  d a  ž o h a r i  n e  p o la z e  še tati ’C o r s o m ’!«  
(SD  I V ,  str. 228). P is a n e  u  I t a li j i ,  K a m o v lje v e  n ave le , (kao i  d r a ­
m e , u g la v n o m  g o v o re  o  zav ič a ju . N a z n a k a  »G e n o v a  11. v e lja č e  
1908« n i je  p o  s e b i  d o v o l jn a  d a  se  n o v e la  Stjenica  o n d je  i  lo -
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č ira . A u to r , d a p a č e , n a  p o č e tk u  p la ć a  s o b u  (a u s t r i js k im ) f i l i r i ­
m a  a li  g a , v eć  n a  s lje d e ć o j s tran ic i, č in i se iz  o b rn u te  z e m ljo ­
p isn e  p e rsp e k tiv e , je d a n  k a v a n a r  u p o z o ra v a  n a  »p o v o l jn o  p i ­
s a n je  t a li ja n s k ih  n o v in a  o  b a lk a n s k im  S la v e n im a «  (SD I , str. 
398). Č la n a k  o  sitjenici, k a o  tek st u  tek stu , b iv a  p iscu , p o  o b ja ­
v l j iv a n ju , t a k o đ e r  is p la ć e n  a u s t r i js k im  k ru n a m a ; n o  u  n je m u  
j e  s p o m e n u t  » v e le g r a d « ,  a  to  ip a k  n e  m o že  b it i  R ije k a , n i  T rst , 
d a k le  g r a d o v i  k o j im a  b i  p r is t a ja lo  t a k v o  m o n e ta m o -e tn ič k o  
m ije ša n je . C a k i  iz p r iv id n o g  z a t iš ja  s v o je  o p s je d n u to s t i, K u m o v  
z n a  p o lu č it i  'sem an tičk o  izn en ađ en je  p o re d b o m , već  n a  p u tu  
p re m a  d a d a is t ič k o m  šok u . C ita t  p r ip a d a  fe l jt o n u  iz  V e n e c ije  n a  
s a m o m  p o č e tk u  1907: »O  ta j p a la z zo ! P r ič in ja  se k a o  d e k o ra ­
c i ja  je d n e  n i je m e  scene, p r e d  k o jo m  sa m o  p u b lik a  ž a m o r i što  
j e  p a la  n a  ta ra c  k o  s t jeu ic e  n a  b i je lo  p la tn o  . . . «  (SD I V ,  s tr . 
IO).3
Z a n im lj iv o  j e  k a k o  b iv š i  a m a te r -g lu m a c  i re d o v it i p o s je t i la c  
k a z a liš ta  m o r a  za to m it i s v o je  v la s t ito  p o im a n je  d is k re c ije  ( je r  
r i je č  j e  o  itihom , »g n je v n o m  m la d o m  č o v je k u « )  d a  b i  p r is ta o  
n a  p re n o š e n je  je d n e  ge s tu a ln e  t ra d ic i je  sa  scen e  u  ž iv o t  (d e ­
se tak  g o d in a  p r i je  P ira n d e lo v a  a n a c io n a ln o g  o b r t a n ja ) :  »J a  
T a li ja n e  n e  m rz im ; d a p a č e  ih  v o lim  i n jih o v e  m e  m an e  k a o  i 
s v a č i je  z a b a v l ja ju  v iš e  o d  k rep o st i. T a l i ja n a c  j e  d e m o k ra t , p r e ­
m a  to m e  n i je  k a v a lir  n i  p r e m a  ž en am a , n je g a  u z g a ja  u lic a  i  
k aza liš te  p r e t v a ra  u  t rg , p u še ć i n a j r a d i je  k a d  je  to  z a b ra n je n o ,  
k o n v e rz ira ju ć i iz  g a le r i je  s a  s v o jim  zn an cem  u  p a rk e tu «  (SD 
I V ,  str. 196— 197). M n o g o  p o p u s t l j iv i j i  u  o c je n i ž en sk o g  ro d a ,  
n a k o n  p o č e tn ih  isk o n s k ih  n a go n a , ž a lo sn o  p r im je re n ih  » d n u « , 
i  p o v re m e n e  ta li ja n s k e  sek su a ln o -n o v ča n e  ra z m je n e , K a m o v ,  
u  s v o je m  voyeurizm u, o s t a v l ja  o  T a l i ja n k a m a  n ek e  o d  n a jis t a n ­
č a n ijih  k n již e v n ih  b i l je ž a k a . (L o š e  p ro la z e  je d in o  B o lo n jk e  u  
u s p o r e d b i  s  R im lja n k a m a .)  U  fe ljto n is t ič k o m  o d lo m k u  iz  1907. 
( t r i  g o d in e  p r i je  n o  što  će  a u to r  n a  v e n e c ija n sk o j In te rn a c io ­
n a ln o j iz lo ž b i k o m e n t ira t i  p o n a š a n je  p u b lik e  p r e d  K lim to v im  
d je lim a ) r a s tv a ra  se  o b lik  u  se c e s ijsk u  v iz iju : » S v a  jo j  je  l je ­
p o ta  u  k o s i, ž en sk o st  u  o č im a  i p o d r i je t lo  u  n o su . O  ta j n o s  
V en e o ija n k e ! S a d  g le d a ju ć i  u  z e m lju  k o  k le r ik , s a d  u  n e b o  
v a p iju ć i  k o  g r i je h . [ . . . ] .  A li  lice ! O n o  j e  o d r a z  o v o g a  n e b a  
n a d  k o j im  već  n e m a  b o g a . B l i je d i  l i  k o  p re p a s t , žu ti T  k o  žuč, 
ru m e n i T  k o  s ra m  —  o n o  j e  s a d a šn jo s t , d o k  im a  oč i, d u b o k e  
k o  d n o  i  n e m irn e  k o  p o v rš je . J e r o n e  s u  o d ra z  sv je t la , k r i je s a  
i  v a tre , k o  o n o  b la tn o  i  le d e n o  m o re  š to  o d ra z u je  č is to  z la to  
i  ra z liv e n i m eta l. O n o  j e  s a d a šn jo s t , d o k  m u  s e  k o s a  ra z li je v a  
k o  t a la s je  m ra č n ih  n o ta  i k lu p k o  o rn ih  z m i ja «  (SD I V ,  str. 11—
3 Uz Veneciju se veže i odlomak iz druge polovice odjeljka Na dnu: 
»Kavana bijaše opustjela. Svi pođoše dolje, na trg, k moru. Ulice bijahu 
prazne, tihe i čiste. Ko krevet bez gamadi« (SJD II, str. 148).
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12). D ru g d je ,  Jamko z n a  b it i  fu n k c io n a la n  ma n o v in a rs k i n ač in : 
» . . .  to r in e šk in je  su  s ličn e  Z a g re p č a n k a m a : s ta so m , o k re tn o šću , 
ru m e n ilo m , d ra že šć u  (i n a m ig iv a n je m « (SD I V ,  str. 196). U  
ra n ije m  o d lo m k u  iz  r o m a n a  d o p u s t io  j e  s e b i  n e š to  v iše : » P o ­
g le d  je  t o r in e šk in ja  o k re ta n  i  b r z  k o  a u to m o b il;  a u to m o b il je  
s im b o l o v o g a  g r a d a  i p ro la z n o s t  je  l je p o ta  o v ih  žena. C rv en e  
s u  i  d ra že sn e  k o  z a g re b a č k i bak fiiš  u  ja n u a ru . U  T o r in u  se lu m ­
p a  k o  u  Z a g re b u , m a g la  je  n je g o v a  s jen a , a  I ju b e z n o s t  m o ra l«  
(SD I I ,  s tr . 303). V a l ja lo  se o b ra n it i  o d  n e p o ž e ljn e  sen tim en ­
ta ln o s t i n je ž n o m , p o s n o m  iro n ijo m . N o  d o g a đ a  se i  n e što  d ru ­
go , d a lek o se žn o : t a li ja n s k i  g r a d  n a jb l iž i  f r a n c u s k o m  »v is u «  
v ra ć a  a u to ra  p o sv e  iz m ije n je n o j (d a  li  p re šu tn o  i n o s ta lg ič n o j ?) 
s lic i n e k a d a šn je g  » d n a « .  K ro z  k ra j p r o s i ja v a  p o če tak .
V iš e  o d  če tir i p e tin e  K a m o v lje v ih  k r it ič k ih  n a p isa , o d n o sn o  
r e fe re n c ija , o t p a d a  n a  t a li ja n s k u  k n již ev n o st , d o k  je  g la v n in a  
o s ta tk a  p o sv e će n a  m a t ič n o j, h rv a ts k o j. F ran cu z i, R u s i, Š p a ­
n jo lc i, E . A . P oe . Ib s e n , W i ld e  . . .  t a k o đ e r  u la z e  u  a u to ro v  v i­
d o k ru g . P r v im  k ro n o lo š k im  im e n o m  o d  ro m a n t iz m a  n a o v a m o  
(o n im  k o je , z a  n a s  u  d ru g o j p o lo v ic i  s to lje ć a , s to ji  i n a  začet­
k u  F r ie d r ic h o v e  Strukture m oderne lirike), z a p o s ta v iv š i š k o l­
sk u  (to č n ije : o č ev u ) k la s ik u  ili p ro š a v š i  m im o  n je  (a t ip ič n im  
sp o m e n o m  n a  B ru n a  i C e llin i ja ),  k a o  d a  a u to r  o d m a h  u s p o ­
s ta v lja  v e zu  iz m e đ u  b ib lio t e k e  ro d it e l js k o g  d o m a  i  m o d e rn iz ­
m a  z a  k o j im  j e  p o š a o  u  sv ije t : L e o p a r d i ja  i  K a m o v a  s p a ja  d v o ­
s tru k a  r o d it e l js k a  re p re s i ja ,  »p ro k le tn iš tv o «  izv an  z a v ič a ja  a, 
iz  n a k n a d n e  p e rsp e k tiv e , i  s u d b in a  b e z  g ro b a . »L e o p a r d i  je  
s v o ju  e p o h u  i  s v o j n a r o d  odrazio v r lo  m a lo  i l i  n e ga t iv n o ; zato  
j e  izrazio u p r a v o  z a m je m o  s a m o g a  seb e  p o z it iv n o . K o d  je d n o g  
L e o p a rd i je v o g  s t ih a  o s tan e š  d u l je  n o  k o d  je d n e  C a rd u c c ije v e  
p je s m e «  (SD I V ,  str. 130; p o to r ta o  M . M .) .  A n t ih a b s b u r š k i  C a r-  
d u cc i k o j i  se, p o r e d  S r b a  i M a d ž a ra , o b ra ć a  i H rv a t im a  (u  
o d lo m k u  što  g a  j e  J a r k o  » l is t a ju ć i « ,  k a ž e  n a s lo v  fe l jt o n a , n e  
p ro p u š t a  p re v e st i), a  u je d n o  i  m la d i  p o b o r n ik  » s a t a n iz m a « , 
p o d e s a n  z a  to  d a  Psovka  i  Ištipana hartija  n a đ u  u  n je g a  svo j 
in o zem n i d u h o v n i (v iš e  n o  p o e t ič k i) o s lo n ac , ip a k  j e  s to g a  n e ­
z a o b ila z a n  (trenu tak  a u to ro v a  z a n im a n ja . »Č it a v a  je d n a  k n jig a  
p je s a m a  n i je  n o  p s o v k a ; n e  p s u je  se, is t in a , tu  o n a k o  k re p k o  
i je z g ro v ito  k a o  u  h rv a ts k o m  p a r la m e n t u . . . «  (SD IV, str. 
127). N i ja n s a  je , s v ak ak o , z a n e m a r iv a  p r e m a  d u b l jo j  u z ro en o -  
sti —  n a z o v im o  j e  p o lit ič k o m  v iše  n o  k a te d a rs k o m  in v o lu c i­
jo m  —  z b o g  k o je  M aestro  b iv a  n a p u š te n . S ig u rn o  je  d a  K a m o v  
i  p r i j e  o d la s k a  u  I t a l i ju  č ita  » š k o ls k o g «  P a s c o li ja . U  p je s m u  
Roman z a lu ta la  su  d v a  s t ih a  k o j a  b i  se m o g la  sm a tra t i p a r a ­
f r a z o m  iz v o ra : »D o đ it e  s a n jiv im  le to m , p r ič ic e , b a s n e  i san je,/  
d a  u sn e m  k o  čedan ce , k a d  n a d  n j im  d a d i l ja  p je v a «  (SD I , str.
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158). D a  iz a  je d n o g  » Z a lu d u ! « ,  n a  p o č e tk u  id u ć e  s tro fe , n e  s li­
je d i  to ta ln a  p r o m je n a  re g is tra , n a m e tn u la  b i  se  r i je č  p la g i ja t .  
R a z lik e  u  te m p e ra m e n tu  su  očite. P o n e š to  a n a lo g n im  o b it e l j ­
s k im  s m rt im a  J a n k o v a  b io g r a f i ja  n a d m a š u je  P a s c o li je v u  (v a l j ­
d a  b e z  p re m c a  u  z a p a d n o e v ro p s k im  k n již e v n o s t im a ). T u  se  
am or m ortis  p r e tv a ra  u  s a rk a z a m : »J o š  je d n a  g o d in a , p a  ćeš 
n a  s a m i B a d n ja k  p o h o d it i  t r i  g ro b a . U  s re d in i r a k , a  p o  s tran i  
je k t ik a  i  s k r o fu la «  (SD I I I ,  s tr. 284). G u b itk u  o ca , m a jk e , b r a ­
ta  M ilu t in a  i d v i ju  s e s ta ra  p r ib r a ja  se , k a o  p o s lje d ic a , i u p u ­
ćen o st  n a  u ž i, p re o s ta li ,  u g la v n o m  o b ite l js k i  k ru g . P o d s je ć a m  
n a  R a m o v l je v ih  s v e g a  je d a n a e s t  k o re sp o n d e n a ta  za  k o je  zn a ­
m o , a  i  n a  o tv o re n iju  o n ir ič k u  in ces tu a in o st  u  o d n o s u  A rsen -  
-Je lka u  Isušenoj kaljuži p r e m a  P a s c o li je v u  id i l ič n o m  s ta p a n ju  
isestre s d ra g o m . N o  i  R o m a n o  u  d r a m i  Mamino srce  p r iz n a je :  
»S e s t r a  sv e  u fin i. O n a  je  n e š to  n je ž n i je  o d  m a jk e  i  n e što  sve- 
t i je  o d  l ju b o v c e «  (SD I I I ,  s tr. 281). B it  će  d a  j e  m la d i  P a sco li,  
p je s n ik  s im b o liz m a  a  n e  s a m o  d e m in u tiv n e  s iro č a d i, p re v e o  
P o e o v a  Gavrana, k a k o  t v r d i  n je g o v  m o n o g r a f  C o licch i, n a ža ­
lo s t  b e z  o zn ak e  iz v o ra  (COL, str. 17; p a  ta j  p r i je v o d  n isam  
u s p io  p ro n a ć i  n i  n a k o n  n e d a v n o g  p re l is t a v a n ja  sv ih  ra s p o lo ­
ž iv ih  iz d a n ja  u  b ib lio t e c i  t r šć a n sk o g  F ilo z o fsk o g  fa k u lte ta ).  
O s ta je  ip a k  č in je n ic a  d a  j e  P o lić , u m r o  d v i je  g o d in e  p r i je  to g  
C a rd u c c i je v a  u če n ik a , o  P o e u  i  pisao: s v o j p o s l je d n ji ,  p o sm rt ­
n o  o b ja v l je n i  fe ljto n .
P o t r e b n o  j e  n a p o m e n u t i, n a  o v o m e  m je s tu , d a  će  K a m o v lje -  
ve šu tn je , p a  g d je g d je  i  n je g o v a  n e in fo rm ira n o s t  o  sk r iv en im  
s im u lta n im  z b iv a n jim a , k a o  i n o v i ja  o sv ije š te n o s t  n a d  k n ji ­
ž e v n im  p o ja v a m a  n je m u  n a d o m a k , b it i  —  z a  to č n ije  u tv rđ iv a ­
n je  p iš č e v a  p o lo ž a ja  —  n e  m a n je  p o ž e ljn e  o d  r a z v r s t a v a n ja  i 
k o m e n t ir a n ja  c it ira n ih  im en a . M je s e c  d a n a  p o s l i je  C o razz in i-  
je v e  sm rt i, s re d in o m  l ip n ja  1907, J a n k o  stiže  p rv i  p u t  u  R im .  
G la v n i p re d s ta v n ik  ta m o šn je  su to n sk e  p o e z ije  b io  s e  r o d io  
is te  1886. k a o  i  K a m o v , a  p o d je d n a k  j e  i  o s k u d a n  b r o j  recen ­
z i ja  š to  su  ih  o b o j ic a  p o t a k li  z a  p re k ra tk ih  ž ivo ta . U  R im u  j e  
ip a k , u  p re th o d n e  t r i  g o d in e  o b ja v l je n o ,  u v i je k  k o d  is to g  iz ­
d a v ača , šest C o ra z z in ije v ih  z b irk i, a  p o n e k i  is to m iš lje n ik  (ii 
r a n i  recen zen t) p o p u t  T it a  M a r ro n e a , k o j i  j e  p o č e o  o b ja v l j iv a t i  
1904, p o ž iv io  j e  č a k  d o  1967. g o d in e . F o rm a ln o , iz ra z  »su to n -  
sk i g la s «  o b ja v io  j e  A n to n io  B o r g e s e  (K a m o v u  p o zn a t, p r e m d a  
u  p o g re š n o j t ra n s k r ip c i ji :  B o rg h e s e ; SD I V ,  str. 217) u  to r in -  
s k o m  d n e v n ik u  » L a  Š t a m p a «  10. r u jn a  1910, d a k le  m je se c  d a n a  
n a k o n  s m rt i  n a še g  a u to ra  (FR, s t r . 337). N i j e  l i  ip a k  K a m o v  
s v o jim  n e p o g re š iv im  l it e ra rn im  n ju h o m  m o g a o  n a ić i n a  p r v u  
G o z z a n o v u  z b irk u , o b ja v l je n u  u  T o r in u  1907, p o  s v o m  d o la s k u  
u  t a j  g r a d  id u ć e  je sen i?  P r a v a  je  s re ć a  š to  s lje d e ć a  d id a sk a -  
l i j a  iz  Tragedije m ozgova  p r ip a d a  jo š  r im s k o m  r a z d o b lju :  
»M r t v a  s o b a . S tv a r i .  I  o n a j j e  s tva r. O n a j u m n ik , što  m iš l ja š e
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d a  j e  je d in i  ž iv  u  je d n o m  o g ro m n o m  g r o b u  o d  m i l i ju n a  i  m i­
l i ju n a  l ju d i «  (SD I I I ,  str. 25). E v o , z a  u s p o re d b u , iz v o rn ik a  
m la d o g  T a l i ja n a  (iro n ič n o g , d a k le  K a m o v u  p o te n c i ja ln o  b liž e g  
o d  p la č l j iv o g a  C o ra z z in ija );  o n  »p o s t v a ru je «  s v o je  im e  i  p re z i­
m e, s p a ja ju ć i  ih  i  p iš u ć i m a l im  s lo v o m : ’Ma dunque esisto!
0  strano! / vive tra ii Tutto e U Niente / questa cosa viven- 
te / detta guidogozza.no’ (d o s lo v a n  p r i je v o d :  » N o  p o s to jim  
d a k le ! Č u d a  li! / ž iv i iz m e đ ' S v e g a  i  N ič e g a  / o n a  ž iv a  s tv a r  / 
z v an a  g u id o g o z z a n o !« ;  GOZZ, str. 34). S v e  je , d a k a k o , la k še  i  
ja s n i je  iz  k r it ičk e  re t ro sp e k t iv e  n ezn an e  su d io n ic im a . P re m d a  
s C o ra z z in ije m  i G o z z a n o m  d i je l i  g e n e ra c i js k u  b o le s t , o d n o sn o  
sv ije s t  o  o su d i n a  o g ra n ič e n  ž ivo t, K a m o v  k a o  a n o n im a n  s tra ­
n ac , p re š u ć u ju ć i  su ton ja 'k e , iz v o d i  z n a č a ja n  m o d e rn is t ič k i S k ok  
p re k o  s v o je g  d e se tlje ć a . N e s u m n jiv o  j e  a n t isu to n sk o  n a iz m je ­
n ič n o  k a š lju c a n je  R a jč ic a  i  L e e , k a o  i  n j ih o v o  d iv l je n je  p r e d  
za la zo m , u  p r v o j  scen i k o m e d ije  Čovječanstvo. U  to r in s k o j  
fa z i r o m a n a  A rs e n  je  jo š  o d re š it i ji :  »P o v je t a a rc  d rš ć e  k o  k a p  
k rv i. H la d n o  je . T r a m v a ji  z u je  k o  ja to  o sa . A u to m o b il  š tro p o -  
će. S t r a š l j iv o  se i  b l i je d o  p o m ič u  n e b e sa  k o  u sn ic e  su š ičav e  
b o g o m o ljik e «  (SD I I ,  s tr. 304).
Z a v ir im o  n a č a s  u  p ro z u : o s im  im e n a  k o ja  su , n a ža lo st , 
t a d a  jo š  n e p o z n a ta  i s a m im  T a li ja n im a , K a m o v u  n e  izm iče  
n iš t a  iz m e đ u  v e r is t ič k o g  i p s ih o lo š k o g  ( ia k o  jo š  n e  i  p s ih o a n a ­
lit ič k o g  i  r e la t iv is t ič k o g  ro m a n a ).  C a p u a n a , V e r g a , D e  R o b e rto ,  
F o ga zza ro , D e  A m ic is , s p isa te ljic e  k a o  S e ra o  i  D e le d d a , te  
D ’A n n u n z io , s v je d o č e  o  d o b r o  p ro u č e n o j o b la s t i.  N i j e  važn o  
što  s u  n e k i a u to r i  o tp a li  ( (M a n i j a  j e  n p r .  p o s tu m n o  k o m p ro ­
m it ir a o  M u sso lin i , a  B ra c c o , u s p je š n o  ig r a n  u  Z a g r e b u  u  h rv a t ­
sk im  p r i je v o d im a  1896, 1899. i  1908, u š a o  j e  u  a rh iv u  m e đ u  
Ib s e n o v im  s lje d b e n ic im a ; ČL, str. 238— 241). O d  s p o m e n u t ih  
K a m o v  u č i, a l i  s ta ln o  z a d rž a v a  sv o j k r it ič k i o p rez , k a o  u  s lje ­
d e ć e m  p r im je r u  o  isa rd in sk o j p ro z i : »P a s t ir s t v o  n a p ro t iv  n a ­
la z i  p r ik la d a n  te re n  i  d a je  o s e b u jn o s t  n e  s a m o  o to k u , n e g o  i  
n je g o v o j r o m a n s i je rk i  D e le d d i, k o ja  se  o d  sa m e  l ju b a v i  za  
n a tra ž n i r o d n i  k r a j  i  n a p re d n u  l i t e ra tu ru  p r im i la  n e zah v a ln o g  
p o s la  i  p o š la  p s ih o lo š k i o b ra đ iv a t i  p a s t ir s k u  d u š u «  (SD  IV ,  
sitr. 100). (U s p u t  rečen o , n e  b i  l i  v a l ja lo  b o l je  p r o v je r i t i  i  m o ž ­
d a  izv u ć i iz  z a b o r a v a  J u ru  T u r ić a , što  g a  z n a la c  k a o  P o l ić  r a v ­
n o p ra v n o  u s p o r e đ u je  s v re m e n s k i je d v a  n e što  r a n i j im  r o m a ­
n o m  O bitelj Malavoglia i  p o sv e  is to d o b n im  Seoskim  novelama
1 d r a m o m  Seosko viteštvo  G io v a n i ja  V e rg e ? )
G a b r ie le  D 'A n n u n z io , p r is u ta n  u  H rv a t s k o j c je lo v it im  d je ­
lo m  jo š  o d  N e h a je v l je v a  d ra m s k o g  p r i je v o d a  1899 (ČL, str. 
243), z a n im a  K a m o v a  n a d a s v e  k a o  ro m a n o p is a c  č i ji  m o d e m i,  
k n již e v n i » lo m b ro z iz a m «  o s tv a ru je  p re v a g u  n a d  ra sn o -p o lit ič -  
k o m  m rž n jo m  p r e m a  H rv a t im a . Iz m e đ u  č e t ir i ju  p ro č ita n ih  
ro m a n a  n a la z i  se  i  Giovanni Episcopo  iz  1891. go d in e . U  n je m u
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j e  P o lić , u z  »m ra č n o  i  n e m je r l j iv o  p o l je  n a še  su ro v e  n e sv ije s t i«  
u  p o sv e t i, m o g a o  n a ć i i  id e je  p o p u t  s lje d e ć ih : »V a š a  s e  d u ša  
s a s to ji  o d  t isu ću , o d  s to  t isu ća  u lo m a k a  d u š a « ;  i li »D o g a đ a j i  
n is u  n iš ta , n e  zn ače  n iš ta «  (D.’ANN , str. 5, 18, 19). D ’A n n u n z io ,  
s v a k a k o  p o d rž a n  r a n i j im  p is a n je m  D o s to je v s k o g  i  B o u rg e ta ,  
im a  ja s a n  p o ja m  o ta d a  n o v o m  ro m a n u : n e d o s ta je  m u  tek  
s t ru k tu ra  s u k la d n a  id e j i .  T a j k o r a k  p re d s to ji  K a m o v u  i d ru ­
g im  p is c im a  u  s jen i.
P r e m d a  v eć  o b ja v l ju ju ,  S v e v o  i  P ira n d e llo  »n e  p o s to je «  u  
d o h v a t l j iv o j t a li ja n s k o j k n již ev n o st i; i  je d a n  i  d ru g i  m o ra t  će  
d o če k a t i 20-te g o d in e  o v o g  s to lje ć a  d a  d o đ u  d o  p r iz n a n ja .  P r i ­
r o d n o  j e  š to  ih  n e m a  m e đ u  J a n k o v im  im en im a . P ira n d e llo v  
Humorizam  re c e n z ira o  je , is t in i z a  v o lju ,  C ro ce , k o g a  K a m o v  
v eć  p o z n a je  k a o  O r ia n i je v a  k r it ič a ra . R e ce n z ije  su  iz a š le  u  is ­
to m  č a so p isu  ( ! )  » L a  C r it ic a «  1909. i  1910. g o d in e . V a l j a  li  p o ­
n o v it i d a  je  Isušena kaljuža u  to  d o b a  b i l a  v eć  zav ršen a?  B ez  
p o m o ć i k r it ik e , tk o  b i  d o š a o  d o  ro m a n a  Pokojn i Mattia Pascal 
m an je -v iše  a n o n im n o g  s ic ilsk o g  p is c a  (k  to m e  z a o k u p lje n o g  
n je g o m  u ze te  žen e ), 1904, u  iz d a n ju  » L a  N u o v a  A m to log ia « u  
R im u  ili, u  jo š  fa n ta s t ič n i j o j  h ipo tez i, d o  d je la  je d n o g  t ršć a n ­
s k o g  trgo v ca , p o d  A u s t ro -U g a rsk o m , u  p o s l je d n je m  d e se tlje ć u  
p ro š lo g  s to lje ća?  Ip a k , b e z  t ih  su m a rn ih  p a ra le la  (p o r e d  d r u ­
g ih  k o j e  s li je d e ),  te šk o  j e  o d re d it i  m je s to  K a m o v u  i n je g o v u  
ro m a n u . T e k  u  p o o d m a k lo j Z enovoj savjesti, 1923. g o d in e , p r o ­
vest će  S v e v o  tem a tsk i i  v re m e n sk i lo m  što  g a  n a ja v l ju je  n aš  
a u to r : U z  d o is ta  n e o b ič n u , n e sv je sn u  p a ra f r a z u  što  j e  P o lić  
n u d i u  o d n o s u  n a  r a n i j i  n a s lo v  n e p o z n a to g  T rš ć a n in a  (Senili- 
ta, 1898) —  »S t a r o s t  b e z  m la d o s t i  i l i  m la d a  s ta ro s t !« ,  o d n o s ­
n o  u  d ru g o j v a r i ja n t i :  »J a  sa m  s i je d  i  m la d «  (SD  I I ,  str. 299, 
314) —  v a l ja  p o d s je t it i  i n a  u lo g u  š to  je , r e c im o , o č e v a  sm rti  
i  p u š e n je  k a o  e p ifa n ija , jo y c e o v sk i fo rm u lira n o ,4 p re u z im a ju  
u  e g z is te n c ija m a  A rs e n a  i  Ž e n a . (M e đ u  m n o š tv o m  p r im je r a  m o ­
že se  iz d v o jit i  p r o g ra m a ts k i  p o v ik  »T r a f ik e  su  o tv o re n e !! H u ­
r a ! ! ! «  u  s a m o m  z a k lju č k u  o d je l jk a  U šir; SD I I ,  s tr . 289; p r e m a  
a n to lo g i js k o m  p o g la v l ju  'II fum o' u  t r š ć a n s k o m  ro m a n u .) P o ­
n e k o  K a m o v lje v o  o č ito v a n je  p o e t ik e  m o g a o  b i ,  m irn e  duše, 
p o tp is a t i  i  z re li  S v ev o : »O v a k v ih  o d i je l je n ih  p e r io d a  im a  v iše  
u  m o m e  ž ivo tu , g d je  n e š to  p o s t a je  s t ra s t  časoV ita , n e lo g ič n a  
i  k ra tk a . I  t o g a  s e  d a k a k o  s je ć a m  u v i je k  ja s n i je  i to č n ije «  (SD 
I I ,  s t r . 199). I l i  m o ž d a  n e  m a n je  u v je r l j iv o  (n a k o n  š to  se već  
u  p r v o j  p o lo v ic i  o d je l jk a  Na dnu g o v o r i lo  o  » (k o m ad im a  p r o ­
š lo s t i « ;  SD I I ,  str. 57 ): »A r s e n  le ža še  b e z  p ra v c a . B i ja š e  to ra z ­
m rs k a n i  o rg a n iz a m , k u p  d i je lo v a  p o ru š e n e  c je lin e . [ . . . ] .  Je r
4 O epifanijama u Joycea i Kamova Lj. Gjurgjan (v. bibliografiju). 
Ovamo se poetički uklapaju, u našeg autora, »sporedne sitnice koje su 
možda kod svega glavno« (SD II, str. 195).
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sv i ov i d ije lo v i, š to  s a s ta v lja h u  n e k a d  c je lin u , č o v je k a , b ić e ,  
b i ja h u  s a d  s v o ji, ra s ta v lje n i, a to m iz ira n i«  (isto, s tr . 97).
S  ra z lo g o m  je  p o s e g n u o  z a  P ira n d e U o m  B ru n o  P o p o v ić  u  
s v o jo j s t u d i j i  o  n a še m  a u to ru : d a  b i  o b ja s n io  g lu m u  k a o  je d in i  
m o g u ć i n a s ta v a k  u  P o lić e v u  r o m a n u  p o n iš te n o g  » j a « .  K a m o v  
iz r ič ito  t ra ž i » lo g ik u  a p s u rd a «  (SD  I I ,  s tr . 137); d a je ,  i n e  z n a ­
ju ć i, sv o j p r i lo g  p o z n a to j P ira n d e llo v o j d e fin ic i ji  h u m o r iz m a  
k a o  »o s je ć a n ja  p r o t iv n o g «  (PIR, str. 135): »P r o s ja c i  m e  dn ev ­
n o  s r e t a ju  i  s k id a ju  d u b o k o  šeš ir , a  j a  s k id a m  s v o j š e š ir  jo š  
d u b l je  i  t a k o  ih  m im o , je d n o s ta v n o  p o z d r a v lja m , m a k a r  zn am  
d a  n j ih o v o  s k id a n je  š e š ira  z a h t i je v a  o tv a ra n je  m o je  n o v ča rk e , 
a  n e  s k id a n je  m o g  —  š e š ira «  (SD  I I ,  str. 233). U su đ iu jem  s e  re ­
ć i d a  'takav  K a m o v  n i je  d o sa d  p r im ije ć e n , u n a to č  n je g o v u  o č i­
to m  e v o lu ir a n ju  p r e m a  »p s ih o lo š k o j k a r ik a tu r i  ilit i la k r d i j i « :  
p o  v la s t ito j o c je n i u  p is m u  L iv a d ic u , n o v e la  Bitanga b i la  b i  je d ­
n a  o d  n j ih  (SD  I V ,  str. 318). U p r a v o  ra s te re ć e n iji , n e -n a tu ra -  
lis t ič k i i  n e -ek sp re s io n is t ič k i P o lić , p o  sv e m u  sud eć i, n i je  n a ­
šao  n a s ta v k a  u  h rv a ts k o j p ro z i. (Č a k  i  u  n je g o v u  'su sjed stvu , 
n a d  d je lo m  p r im a m lj iv a  n a s lo v a , R a d o še v ić e v im  Karikatura­
ma, iz  1908, č in i s e  n e p ro v je r e n im  iz a s p e k ta  su v re m en e  k r it ik e ,  
jo š  le b d i  M a to š e v a  an a tem a .) U o p ć e , a k o  p o č e s to  p r im je r i  p o ­
k a z u ju  a u to ro v o  u s p je š n o  o d o li je v a n je  in te rte k s tu a ln o j p a ra -  
d igm atic i, je d n a  je  p re d n o s t  z a s ig u rn o  n a  s t r a n i  t a li ja n s k ih  p i ­
saca : n j ih o v a  je  k n již e v n o s t  d in a m ič a n  s is tem  s k o j im  se sv i 
u s u g la š u ju  s a  s t a ja l iš t a  m a k a r  k a s n i je  k rit ik e . A  K a m o v ?  D u g o  
t r a je  k a o  izn im k a , p s o v k a , o tp la v lje n  m it  i l i  č a k  k a o  p o g re š k a  
d a  se  p re š u t i  i l i  i s p ra v i  u  s k la d u  s p ro v in c i js k o m  n o rm o m  ili, 
u  p o v o l jn i jo j  v a r i ja n t i ,  d a  p o s ta n e  e m b le m o m  n e k o g  n e -k n ji-  
žev n o g  p ro g r a m a .
N e d o s t a ja o  je  i  te  k a k o  P o lic u  p la n ira n i  M ila n o : je d in a  m o ­
gu ć n o st  d a  u p o z n a  lo m b a rd s k u  scapigliaturu (b o e m s k u  g ru p u ,  
o d  scap iglia to= r a z b a ru š e n , š to  v a l ja  sh vatit i p rv e n s tv e n o  n a  
v e rb a ln o j r a z in i o p i r a n ja  n e p o m ič n im  g ra đ a n s k im  id e a lim a ).  
Č u o  je  za  p o k o jn o g  E m il i ja  P ra g u , a li  m u  m a n jk a  su v re m e ­
n ik  p o p u t  C a r la  D o s s i ja  (u m ro , u  z re lim  g o d in a m a , k a o  i  Jan- 
k o  1910). U  D o s s i ja  s e  m o g u  n a ć i a n a rh iz a m  i p s ih o a n a liz a , m i- 
z o g in i ja  Nastavka na A (n a s lo v  a lu d ir a  n a  žen sk a  im e n a ) i  
o b rn u t i  p s e u d o o r i je n ta ln i  fe m in iz a m  l ir s k ih  p r ič a  p o d  n az i­
v o m  Ljubavi, jo š  u  70 -im  i 80 -im  g o d in a m a  p r o š lo g  s to lje ć a . O  
»p u č a n s tv u  J a -o v a « u  s e b i g o v o r i  ta j a u to r  u  d n ev n ičk o -re flek -  
sivtnim  Plavim bilješkam a  (p o  L . B arille  u  DOSS, sitr. 37 ), k o je  
su  u  p o tp u n o s t i  o b ja v l je n e  te k  1964, n a k o n  d je lo m ič n o g  izd a ­
n ja  iz  1912, d o k  k ra tk a , n o  u  o v o m  k o n te k s tu  n e zao b ila zn a ,  
Svakodnevna autodijagnoza Carla Dossija  iz  1880. g o d in e  iz la ­
zi, p re m a š iv š i  1 0 0 -god išn jicu  n a s ta n k a  ( i  s v a  K a m o v lje v a  za ­
k a š n je n ja ),  t e k  1984! E v o  n je z in a  p o č e tk a : » N a  o v im  s tra n ic a ­
m a , d o k  u  m e n i n e  p o s ta n e  sve  m ra č n o , p o h r a n jiv a t  ću  d a n  za
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d a n o m , s a t  z a  sa tom , s t a n je  m o je g  u m a  i —  š to  je  m o ž d a  sa s ­
v im  is to  —  m o je g  t i je la «  (DOSS, s tr . 5 ). A k o  je  v je ro v a t i  p am -, 
ćetnju N ik o le  P o lic a , K a m o v  j e  č ita o  L o m b r o s a  već  k a o  g im n a ­
z i ja la c , d a k le  m n o g o  p r i j e  ju b i la r n o g  fe ljto n a , s v o je g  u je d n o  i 
p r v o g  t isk an o g , u  s i je č n ju  1907, o d n o s n o  d v i je  g o d in e  k a s n i je g  
tek sta  in memoriam. N o  d o k  J a n k o v  L o m b r o s o  p a te t ičn o  
»u m rv š i  z a  sv ije t , o ž iv je  z a  H rv a t s k u ! «  (SD I V ,  istr. 160, 167), 
D o s s i j e  s  t im  zn a n s tv en ik o m  o s o b n o  i d v o s m je rn o  k o n ta k t i­
ra o . U  treće  iz d a n je  d je la  Genij i ludost (1876) u k lju č io  j e  L o m ­
b r o s o  i  ru k o p is e  » lu d ih  l i t e r a t a « ,  g ra fo m a n a , što  m u  ih  b i ja š e  
p o s la o  n je g o v  » v r lo  e le g a n tn i«  p r i ja t e l j  (to lik o  e le gan tan , d o ­
d a o  b i  č o v je k  d a n a s , d a  je , z a  ra z lik u  o d  P o lic a , u s k la d io  s v o ju  
» r a z b a ru š e n u «  p ro š lo s t  s k o n z u la rn im  p o lo ž a je m  u  K o lu m b i ­
j i ) .  U  sv a k o m  s lu č a ju , im a  p r a v o  L a u r a  B a r i le ,  u re đ iv a č  D o s -  
s ije v e  Autodijagnozfi, k a d  L o m b ro s o v u  m e to d u , k a o  a n tro p o -  
lo šk o p o z it iv is t ič k u , r a z d v a ja  o d  k a s n i je  F re u d o v e  in t ro s p e k ­
c ije . T u  le ž i i  o d g o v o r  n a  p it a n je  z a š to  u  K a m o v a , u  p ra v o m e  
sm is lu , n e m a  u n u t ra š n je g  m o n o lo g a  n a lik  n a  Penelopin san, 
k a k v im  z a v rš a v a  Jo yceo v  Uliks. D o s s i je v  p r im je r  p o n e š to  d o ­
v o d i u  p it a n je  n a š u  d o m a ć u  k r it ič k u  m e to d o lo g i ju  k o ja , u  
s h v a t lj iv o j a rh e t ip sk o j ž e lj i  z a  a f irm a c i jo m , sv o j sv ije tu  ne ­
p o z n a t i l i t e r a rn i  » s lu č a j «  p r o m a t r a  isk lju č iv o  p r e m a  v o d e ć im  
p is c im a  tzv . v e lik ih  k n již e v n o s t i, n e  p o m iš l ja ju ć i  n a  to  d a  i  
o n e  k a tk a d a  s k r iv a ju  svo je  » s lu č a je v e « .  D a  se  ra z u m ije m o :  
D o s s i ip a k  n i je  n a p is a o  Isušenu kaljužu, p r e m d a  n je g o v  n a p o ­
ra n  pastiche v o d i  p r e m a  G a d d in o j p ro z i. M e đ u  fu tu r is t im a ,  
d i je lo m  p ro iz a š lim  iz  scapigliature, Potić , u  g o d in i s v o je  sm rti, 
u z  o b a v e z n o g  M a r in e t t ija , c it ira  B u z z ije v e  Aeroplane, te R evol­
ver ske hice (t e k  k a o  n ih ilis t ičk i i lu s t ra t iv a n  n a s lo v ),  š to  ih  Če- 
r in a  to č n o  p o v e z u je  s n j ih o v im  n e im e n o v a n im  a u to ro m  G ia n  
P ie t ro m  L u c in ije m , in a č e  i  t a l i ja n s k im  te o re t ič a ro m  s lo b o d n o g  
s t ih a  (u  g o d in i n a k o n  Psovke). H ip o te t ič n e  n it i n a  k r a ju  se  
g o to v o  s p a ja ju . A k o  j e  Č e r in a  u  F ire n c i v eć  zn ao , a  v je ru je m  
d a  je , z a  L u c in ije v  »e s e j in te g ra ln e  k r it ik e «  p o d  n a s lo v o m  To- 
pički sat Carla Dossi ja,5 o b ja v l je n  u  M i la n u  1911, im a o  j e  g o ­
to v  m o d e l z a  s v o ju  s tu d i ju  о  K a rn o v u , t isk a n u  n a  R i je c i  d v ije  
g o d in e  k a sn ije . M o d e rn i ju  o d  p re tp o s ta v lj iv a  u z o ra , što  g o d  о  
n j o j  d a n a s  m is lili .
U z  r iz ik  d a  č ita te lj p o su s ta n e  u  o b i l ju  n a tu k n ic a  što  ih  
n u d i o v o  z a p ra v o  je z g ro v ito  p o g la v lje ,  p o t re b n o  je  jo š  je d n o  
im e  d a , b o l je  o d  O k rzn u to g  fu tu r iz m a , p o v eže  K a m o v a  sa  š ir im  
e v ro p s k im  m o d e rn iz m o m . K ro z  is ta  č e t ir i g r a d a  —  F iren cu , 
T o r in o , B o lo g n u  i G e n o v u  —  p ro la z e  n a š  a u to r  i D in o  С а т р а ­
п а  u  m in im a ln im  v re m e n sk im  ra zm ac im a . Z a h v a l ju ju ć i  d je lu
5 L'ora topica’ je citat preuzet iz Dossijeva autobiografskog djela 
Život Alberta Pisanija, 1870 (v. bibliografiju, str. 25)..
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N oć repatice, u  k o je m  S e b a s t ia n o  V a s s a ll i  n e d a v n o  re k o n s tru ­
i r a  C a m p a n in u  b io g r a f i ju ,  p o k a z u je  s e  d a  je  je d n o m  —  u  p r o ­
lje ć e  1908. —  d o  p r iž e l jk iv a n e  p o d u d a rn o s t i  n e d o s ta ja lo  tek  
o k o  poda g o d in e . C a m p a n a  u p lo v l ja v a  u  l ig u r š k u  lu k u  n a  p o ­
v ra tk u  iz  Južne A m e r ik e  (o n  će  u  G e n o v u  s v ra t it i  jo š  d v a p u t  
id u ć ih  g o d in a ),  d o k  K a m o v  s re d in o m  p ro s in c a  k re ć e  o b a ln o m  
ž e lje zn ico m  za  M a rse ille . D a  su  se  d a tu m i p o k lo p il i ,  tešk o  b i  
b i lo  o d o l je t i  alko n e  ro m a n s i je r s k o j fa n ta s t ic i su s re ta , a  o n o  
b a r e m  h ip o te z i d a  se p ro ta g o n is t i  iz b liz a  m im o iđ u , n e g d je  u  
lu č k o j če tv rti, u  zon i C a m p a n in e  P ia zze  S a rz an o , i l i  u  r a s v i je t ­
l je n o m  s re d iš tu , n p r .  p o r e d  v o d o s k o k a  P iazze  F e r ra r i.  I  je d a n  
i  d ru g i  o d la z e  u  in o zem stv o  k a o  lu ta lic e , n e  su s re ć u  lite ra te , 
g u b e  im  se  p is m a , o s t a v l ja ju  z a  s o b o m  b io g r a fs k e  u p itn ik e . R a ­
n o j  s m rt i  s ta r ije g  o d g o v a r a  ra n o  iz o p ć e n je  m la đ e g . (C a m p a ­
n in u  s u d b in u  u m o b o ln ik a  d o ž iv je t  će  u s k o ro  i  Č e r in a .) M o ­
gu ć n o st  p r ib l iž a v a n ja  u  d je lu  p o s t o j i  ta m o  g d je  P o lić e v a  p ro z a  
p re la z i  u  p o e z i ju , š to  j e  p o d je d n a k o  i s v o js tv o  n o v o g , o v o s to -  
I je tn o g  ro m a n a . M a n je  u č e s ta lo  n o  u  Orfičkim  pjevanjima, 
1914, n a  p o n e k im  s tra n ic a m a  Isušene kaljuže n a m e ć u  se snažn i  
k o n t ra s t i  b o ja ,  u p r a v o  k a o  i  d ru g d je  m o n o k ro m a ts k i p re m a z i.  
N a g la š e n a  v iz u a ln o s t  p r a t i  n p r .  i  A rs e n o v u  š e tn ju  R im o m : » U s ­
p in ja o  s a m  s e  n a  b r e ž u l ja k  i  g r a d  j e  p o s t a ja o  sve  m a n ji  i š iri. 
O n  j e  s p a v a o  o  t re ć o j p o p o d n e  s la tk o  k o  u  n o ć i. I  o n  je  iz g le d a o  
iz o lo v a n  o d  s v ije t a  i  svem ira . B io  s a m  p o tp u n o m a  sam , k ru -  
žeć i o č im a  p o  z v o n ic im a  i  k ro v o v im a , k a o  p o  g r o b l ju  s a m ih  
g ro b n ic a  b e z  č e m p re s a  i  c v ije ć a . S u n c e  j e  b i lo  b i je lo  k o  e lek ­
t r ičn o  s v je t lo  i  č in ja š e  m i  se  d a  je  sve  z a s ta lo  i  d a  o s ta je  v je č n a  
s ta g n a c i ja  b i je lo g a  s v je t la ; š to  č in i d o ja m  m rtv a c a  k o j i  je  
o stao  o tp rt ih  o č i j u . . .  I  m o je  su  o č i b i le  o tp rte : g le d a s m o  se «  
(SD I I ,  s t r . 165). N e k a  o s ta n u  z a b ilje ž e n i » n a  d n u « :  »c ig a n s k i  
b o lo v i ,  ra z re zan e  n o t e « ;  a  p o s l i je ,  s  b r o d a  o n k ra j » v i s a « ,  p o ­
g le d  n a  »b e s m is le n i h o r iz o n t «  (SD I I ,  str. 88; I V ,  str. 229). K a o  
d a  K a m o v i je v a  s lo b o d a  v eć  o b l ik u je  žen sk e  p r isu tn o s t i  k o j im a  
te k  p r e d s t o j i  d a  u đ u  u  sen zu a ln u , n e iz re c iv u  C a m p a n in u  noć. 
O d  d v i ju  iz a b ra n ih , p r v a  p r ip a d a  d o m o v in sk o m , a  d ru g a  ven e ­
c i ja n s k o m  ra z d o b l ju .  » A  A n k a  m e  ček a . M o ja  I ju b o v c a  s v a  m i­
r iš e  o d  m la d o s t i. C rn a  j o j  k o s a  p a d a  p r e k o  č e la  k a o  g u s ta  te­
k u ć in a  m as t i, p e k m e z a  i  lik e ra . U s n e  t v rd e  i m a le n e  k a o  n a  
m ra m o rn im  b o g in ja m a  g rč k ih  k ip a ra . O č i  d u g e  k a o  u  b o ja d i -  
s a n ih  k o k o ta . R u k e  m e k e  i to p le  k a o  p e r je .  S u k n je  j o j  sa sm a  
s liv en e  u z  t i je lo . F o rm e  jo j  n e rv o zn e , n e o p re d i je l je n e  . . . «  (SD 
I V ,  str. 435 ;) »B ir t a š ic a  j e  b i la  u g o d n a , m a le n a  i n e o č e š lja n a ,  
p r l ja v ih  r u k u , k o s a  i  o d ije la . A  o č i k o  d v a  d r a g u lja ,  što  ih  s lu ­
č a jn o  z ap a z iš  u  b la tu . G le d a o  s a m  je  d u g o  i  n a s to ja o  p r iv u ć i  
n je n e  o č i, s a s ta t i s e  s  n j im a  i  o v a k o  to n u t i u  š u tn ju  i  b e z d a n «  
(SD I I ,  str. 297). A k o  se  A lp e , sv. C e o ili ja  i  G io litt i, u  b iz a rn o m  
lu k u  r a z n o ro d n ih  (z e m ljo p isn o -lik o v n ih -p o lit ič k ih ) im e n o v a ­
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n ja ,  m o g u  o b ja s n it i  z a je d n ič k im  p ro s t o r im a  i v re m e n o m , v a l ja ­
lo  b i  p r ip is a t i  m e ta te k stu a ln o m  p r i je n o s u  »n a š e  ja d n e , k o s -  
t u m e  z a p a d n ja č k e  lu b a n je «  u  K a m o v a  (SD I I ,  s tr . 238), p r e ­
tv o re n e  u  C a m p a n e  u  »k o s tu rn i  p r iz o r  s v i je ta «  (DC, s tr . 26 ); 
ili, iz  p is m a  V la d im iru , id e ju  » k o ja  će p o s ta t i on o , što  b je š e ,  
k a o s « ,  k a d  »d o ž iv i  s v o j ž iv o t  i n o v i l ju d i  z b a c e  s ta ro g a  č o v je ­
k a «  (SD I V ,  s tr . 292), p ro d u ž e n u  u  n ie tz sch eo v sk i t ita n iz am  
Pampe u  Orfičkim  pjevanjim a. (M e đ u  P o lić e v im  f i lo z o fsk im  
o s lo n c im a  n e m a , n a p ro t iv , a u to ra  Zaratustre, d o k  se p o im e n ­
ce  s p o m in ju  S c h o p e n h a u e r  i  M a rx . )  C a m p a n in  e k sp re s io n iz a m ,  
p o tv rđ e n  k u ltu ro lo š k im  ge rm a n s tv o m , ip a k  s l i je d i  n e p o s re d n o  
iz a  g o d in a  —  1910— 1913, p o  P a o lu  C h ia r in i ju  (СШ А, s tr . 20) 
—  u  k o j im a  ta j  p r a v a c  u  s v o jo j  is h o d iš n o j s re d in i d o ž iv l ja v a  
p r v u  e k sp a n z iju . M o ž e  ii, m e đ u t im , n a š  a u to r  b it i  sm a tra n  
e k sp re s io n is t ič k im  p re th o d n ik o m ?  O n  k o j i  j e  često  p r im o ra n  
n a  n a tu ra lis t ič b i flash-back i, u z  to, n e  s p o m in je  u  s v o jo j  fe lj-  
to n ist ic i p is c e  n je m a č k o g  je z ič n o g  iz ra z a ! H t i ju ć i,  p re o s ta je  
d a  se  t ra ž i p red -e g z is te n c ija lis t ičk i K a m o v  k o ji,  d o k  p iš e  о  R i­
m u , p o d v la č i  r i je č  indiferentnost u  c ita tu  iz  M a t i ld e  S e rao , u  
d o b a  k a d  j e  M o ra v ia  d o s lo v n o  u  p o v o j im a  (SD I V ,  str. 143), 
d a  b i  u  Maminom srcu  p o ru č io : »S v e  je  d o sa d n o  i  sv i ste  d o ­
s a d n i«  (SD I I I ,  str. 267). P o  o d u še v lje n o m  Iv a š t in o v ić u  (k r it i ­
č a ru  d o b r e  in tu ic ije , a li  m in im a ln e  a rg u m e n ta c ije ),  m o ra la  je  
Isušena kaljuža  b it i  p re v e d e n a  n a  fra n c u sk i, z a  S a r t re o v  ča so ­
p is  »L e s  T e m p s  M o d e rn e s « ,  b a r e m  1948 (IST, str. 718)!
Tertium datur. U n a to č  s k ro m n im  s re d s tv im a , P o iić  n ik a d a  ne  
o s k u d i je v a  n o v im  p ro s to ro m . N a k o n  d o m o v in s k o g  »d n a «  (uz  
m o ž d a  n e z a n e m a r iv u  n a p o m e n u  d a  a u to r  p re v o d i  G o rk o g  za  
»O b z o r «  jo š  p o č e tk o m  1906) i  ta li ja n s k e  » š ir in e « ,  e v o  i  f r a n ­
cu sk e  »v is in e « ,  n a ja v l je n e  s a v o js k im  T o r in o m . K r it ik a  j e  d o ­
s ad  iz b je g a v a la  tu  z e m ljo p isn o m a c io n a ln u  g ra d a c iju ,  o č itu  u  
Isušenoj kaljuži, b o je ć i  se , v a l jd a ,  n je z in ih  p o s lje d ic a . Izu zev ­
š i p o d o s ta  n e t ip ič n o g a  C a m p a n u  (u  p o tp u n o s t i v a lo r iz ir a n o g  
tek  z a h v a lju ju ć i  L u z i ju , B ig o n g ia r i ju  i  n j ih o v im  m la đ im  s l je d ­
b e n ic im a ), n e  b i  se  r e k lo  d a  je  a v a n tu r iz a m  sv o js tv e n  m o d e r ­
n o m  t a li ja n s k o m  d u h u . T o  j e  p r i j e  fr a n c u s k a  o so b in a : o d  B a u -  
d e la ire o v a  »e z g o t ič n o g  m ir is a «  i  N e rv a lo v a  G r i je n ta  d o  o b a v e z ­
n ih  te k s to v a  p o v i je s n e  a v a n g a rd e  k a o  što  su  C e n d ra rs o v a  
Transibirska  i  A p o llin a ire o v e  Zone (a l i  već  u  g o d in a m a  izm eđ u  
K a m o v lje v e  s m rt i  i  I . s v je ts k o g  r a t a ) ;  te k s to v a  n e z a m is liv ih  
u  s v o m  o b l ik u  b e z  p re th o d n o  u s v o je n o g  —  i  slk renutog —  fu - 
tu r iz m a . A k o  s e  n a š  a u to r  u k la p a  k a o  z a n im ljiv a  k a r ik a  u  ta k ­
v u  e v ro p s k u  k ro n o lo g iju ,  n i je  b e z n a č a jn ija  n i n je g o v a  an titeza  
u  o d n o s u  n a  p isc e  t a d a  ish o d išn e  m o n a rh ije . O n i su  re d o v ito  
s k lo n i A r is to te lo v u  (i l i  to č n ije : a r is to te lo v sk o m ) je d in s tv u  m je -
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ista i  sk u č e n o m  p ro s t o ru  e g z is ten c ija ln e  t je sk o b e : p o  to m e  su  
s ro d n i (b e z  o b z ir a  n a  s t ilsk u  s a m o sv o jn o s t  a u to ra ) S v ev o v  
T rs t  i  K a fk in  P ra g , a  ta k v o  a u s t ro -u g a rsk o  t ršć an stv o  p o tv r ­
đ u je , istop ljeno  i Jo yceo v  Uliks. N a  d ru g i  n a č in  p r o n o s i  K a m o v  
s v o ju  d o m o v in u  tu đ in o m . R je č it a  je  u  to m  p o g le d u  p lo v id b a  
»R a k o š i je m «  u  t re ć o j k la s i, n a im e  u  s t isn u to m  p ra m č a n o m  
p r o s t o ru  (m o n ta ž u  s d ru g o g  p u to v a n ja  u  F ra n c u s k u  o d o b r io  
b i ,  v a l jd a , i a u to r  s k lo n  t a k v im  p o s tu p c im a  k a o  ro m a n o p is a c ):  
» N a  n a š e m  su  p a r o b r o d u  I . i I I ,  k a p e ta n  M a đ a r i ;  t r o j ic a  n j i ­
h o v ih  z e m lja k a  p r a k t ic ir a ju  z a  m aš in is te , a  o s ta la  j e  m o m č a d  
h rv a tsk a , p ro n o se ć i č ak av š tin u , s la tk u  s a m o  u  tu đ in i, k ro z  tri 
d ržav e , d o t ičn o  k ro z  d v a  sv ije ta . A  m i ćem o  tu  č a k a v š t in u  t ra ­
žiti je d a m p u t  m e đ u  o n im a  k o j i  p e ru  p a lu b u  i t a n ju re «  (SD 
I V ,  istr. 227).
P o  is k rc a v a n ju  (d r u g i  p u t ; i l i  p r v i  p u t  n a k o n  s ila sk a  s a  v la ­
k a )  —  g d je  v iše  n e  v r i je d i  o n o : » j a  [ . . . ]  p o lu h rv a t  i  p o lu ta -  
l i j a n «  (SD I I ,  str. 318) —  n a la z i  se  s u b je k t  n a  n o v o m  p o če tk u . 
»K a k o  n e  g o v o r im  fra n c u s k i i  o p ć im  m a lo  s k im e , s lu ša m  sa ­
m o  zvu k o v e , a l i  n e  č u je m  i r i je č i ,  t j. s m is a o «  ( i s t a  s tr .); » . . .  č i­
n i  m i s e  M a r s i l ja  k o  G e n o v a : t r g o v a č k o  n e  in te lek tu a ln o  s re ­
d ište , s  ra z lik o m , što  t u  u č im  ia k o  b a d a v a d ž im  p o  u lic a m a , b u ­
d u ć i č itam  —  n a tp is e «  (SD I V ,  str. 307). D o k  A rs e n  o d b a c u je  
b a la s te  p ro š lo s t i, (krećući se p r e m a  s v o je v rsn o j a m n e z iji , Jan- 
k u , n a p ro t iv , m o ra  b it i  u t je š n o  p ro n a la ž e n je  p u to p is n o g  uni- 
cuma: » . . .  s a m o  u  M a r s e l j i  im a  je d a n  n a š  z e m lja k  k o j i  j e  n a  
s v o jo j  n o ć n o j k a v a n i n a p is a o : 'G o v o r i  se  h rv a ts k i '«  (SD IV ,  
str. 228). P r e m d a  K a m o v  tešk o  ra z u m ije  i ,  v je ro ja tn o , s la b o  
iz g o v a ra , p is a n u  je  r i je č  ip a k  sav la d a o . A li  k a d a ?  T e k  p o tk ra j  
ž iv o ta  d a  b i  p r e v o d io  P o e a  iz  B a u d e la ir e o v a  fr a n c u s k o g  p r i j e ­
v o d a , k a k o  itvrdi n je g o v  b r a t  N ik o la  (SD  I ,  str. 27 )?  S v je d o ­
č a n stv o  se, u  to m  s lu č a ju , p o d u d a r a  s J a n k o v o m  m o lb o m  V la ­
d im ir u  ( u  o n o m  is to m  z a g re b a č k o m  p is m u  n a  iz m a k u  1909, u  
k o je m  p o t ra ž u je  i  r u k o p is  s v o je g  ro m a n a ) d a  m u  p o š a l je  d v i je  
f ra n o u s k e  k n jig e  u  iz v o rn ik u : je d n u  a n to lo g i ju  p o e z i je  i  je d n u  
p o v i je s t  k n již ev n o st i. (U  P o e a  n a la z i a u to r  p r v u  s u d b in u  p ro -  
k le tn ik a , ž iv o t  n a  k o je m  b i  m u  —  iro n ič n o  —  » i  h rv a tsk i lite ­
r a t  m o g a o  z a v id it i«  a l i  i, ante litteram, p r v u  m o g u ć n o s t  »p s i ­
h o lo š k o g  v e r iz m a «  u  n o v e li; SD I V ,  str. 245, 247). »J a n k o  j e  u  
to  v r i je m e  u  Z a g r e b u  —  n a s t a v lja  N ik o la  P o l ić  —  m n o g o  č itao  
f r a n c u s k u  l ir ik u ;  im a o  j e  d v ije  a n to lo g ije , s im b o lis te  i  d e k a ­
d en te . N a jd r a ž i  m u  je  b io  B a u d e la ire ,  a  k a o  zač in  V en la in e . 
N je g o v u  č u d e sn u  p je s m u  Chanson d ’autom ne  zn a o  je  n a p a ­
m e t  . . . «  (SD I ,  s t r . 55).
R a s p o n  o d  Z o le  p r e k o  M a u p a s s a n ta  d o  B o u rg e ta  d o p u n ju ­
je , m e đ u t im , u  p r  ozi o n o  š to  j e  v e ć  n a zn a čen o  u  I t a l i j i  izm eđ u  
V e r g e  i D 'A n n u n z ia , v o d e ć i r a č u n a  o  P o lić e v u  k o m p le m e n ta r ­
n o m  v iđ e n ju  u rb a n o g , a li  s p o r o g  Z o le  i  je z g ro v ito g , a li  s e o sk o g
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V e rg e . Č in i se  d a  n a š a  su v re m e n a  k r it ik a  n e  č ita  B o u rg e ta  k o ­
je g  je , n a p ro t iv , d o b r o  p o z n a v a o  Č e rin a . T a j  fr a n c u s k i au to r ,  
s u p ro tn o  J a n k u  n e sk lo n  p u to v a n ju , a  u z  to  zan esen  d id a k t i­
k o m  i  n a c io n a ln im , n u d i  u  s v o je m  r o m a n u  Učenik (d e fin it iv n o  
iz d a n je  1901. n a k o n  o tp r i l ik e  d v a n a est  g o d in a  r a n i je g  n a s ta n ­
k a )  p r a v o  o b i l je  p o e t ič k ih  su g e s t ija . M n o g o  p r i j e  g la v n ih  F reu -  
d o v ih  r a d o v a  B o u r g e t  t re t ira  k o m p le k s a n  o d n o s  o s o b a  ra z li­
č ite  d o b i  i  s p o la  u  o b ite lji ,  p r i je  P ira n d e lla  z n a d e  u o č it i  r e la ­
t iv a n  u č in a k  što  g a  o s o b a  iz a z iv a  u  p ro m a t ra č a , p r i je  S a r t re a  
in z is t ira  n a  r i je č i  la nausée ( = m u č n in a ), p r i je  p r iz n a to g  ro m a ­
n a  s t ru je  s v ije t  s lu ž i se  te rm in o m  »u n u t r a š n ji  m o n o lo g «  (B 
s tr . 107, 109; s t r . 47 ). P ro ta g o n is t  R o b e r t  G re s io u , »u č e n ik « ,  
p re d s t a v l ja  se  p r it o m  i  k a o  a u to r  r u k o p is a  p o d  n a s lo v o m  » P r i ­
lo g  p r o u č a v a n ju  m n o g o s t ru k o s t i  [n a š e g ]  J a « (isto, str. 21— 22). 
» 'G le  g a !  —  u sk lik n u t  će  A rs e n  u  Isušenoj kaljuži —  B o u rg e t  
p re d s t a v l ja  u  v e ć in i s v o jih  d je la  č o v je k a  k o j i  j e  p s ih o lo šk i  
s k e p t ik  t j. a n a lit ik  k a o  i ja ,  a li  k o j i  in a če  n e  t rp i o d  o ze b in a  . . .  
[ . . . ]  I  č in i m i  s e  d a  b ih  j a  m o g a o  p is a t i  k a o  i  B o u rg e t ,  t j. u ze ­
ti je d a n  k o m a d  l ju d s k e  p s ih e  i  ta j k o m a d  ra z re za t i n a  to lik o  
k o m a d a , k o l ik o  b ih  ro m a n a  h t io  n a p isa t i  i  n a p isa t i  t o l ik o  r o ­
m a n a , k o lik o  b ih  g o d in a  h t io  p o ž iv je t i. U o p ć e  j a  s a d a  k o n ­
s ta t ir a m  d a  j e  B o u r g e tu  la k o  p is a t i  o n a k e  i  o n o lik o  ro m a n a ,  
k a d  u  z im i im a  t o p le  n o g e  i  s o b u '«  (SD I I ,  str. 224). B it a n  o d ­
lo m a k  o d  B o u rg e to v e  jo š  t ra d ic io n a ln e  d e sk r ip c ije  n o v o g  l i ­
t e ra rn o g  s e c ira n ja  p r e m a  n e p o z n a to m  B e r g s o u u  i u g la v n o m  
b u d u ć e m  P ro u s tu , d a k le  p r e m a  is p re k id a n o m  p o im a n ju  v re ­
m en a , o d n o s n o  s t ru k tu r ir a n ja  u s itn je n e  fa b u le ,  o s tv a ru je  P o ­
lie  u  n o v e li  Katastrofa, n a p is a n o j u  T o r in u  k r a je m  lis to p a d a  
1908, o tp r i l ik e  p o la  g o d in e  p o s l i je  č it a n ja  Učenika: »S v e  je  to  
t r a ja lo  n e k o lik o  s e k u n d a ; a li  r e k o n s t ru ira ju ć i  č ita v i p r iz o r ,  
v id im  t a k o  ja s n o  sve  s itn ice , te  m i se  č in i k a o  i  č ita te lju  d a  je  
sv e  to  m o ra lo  t r a ja t i  b a r  p o la  s a t a « ;  » I  š to  j e  d o g a đ a j o d m i­
cao , zan o s  j e  r a s ta o ; što  je  z an o s  v iše  ra s ta o , p r ip o v i je d a n ja  
su  b i l a  sve  to č n ija , p u n i j a  r e f le k s ija , k o m e n ta ra  i k r it ik e «  
(SD I ,  s tr . 371, 377). M o ž d a  je  p o g re š n o  b i lo  ž e lje t i u sp o re d it i  
Isušenu kaljužu  s k a s n i j im  re m e k jd je lim a  s t ru je  sv ije t i, k o jo j  
o n a  p o sv e  n e  p r ip a d a ,  p a  g u b i  t a k o  u n a p r i je d  u  k a k v o ć i —  
to čn ije , r a z n o ro d n i jo j  p o e t ic i —  s v o ju  k ro n o lo š k u  p re d n o s t .
N e d o s ta je ,  iz  r a z u m ljiv ih  r a z lo g a , m e đ u  K a m o v lje v im  im e ­
n im a  i  o n a j k o je g a  će  n o v i ja  h rv a ts k a  k r it ik a , u  v iše  n a v ra ta ,  
p r iz v a t i  p o  a n a lo g iji .  L a u t ré a m o n ta  jo š  n e m a  u  a n to lo g ija m a ,  
a  o s k u d n a  j e  i  k r it ič k a  b ib l io g r a f i ja  о  n je m u . T e k  n a m a  g o v o re  
n e što  b ib l io g r a fs k e  je d in ic e  G u s ta v e a  K a h n a  i  A l f r e d a  J a r ry ja  
u  p o s l je d n je m  d e c e n iju  p r o š lo g  sto ljeća,- o d n o s n o  p o g la v lje  
R u b e n a  D a r ia  (m o ž d a  p r v i  z n a č a ja n  o d je k  u  in o z e m stv u ) u  k n ji ­
z i o b ja v l je n o j  u  B a rc e lo n i  1905. T a l i ja n i  će z a  t o g  u ru g v a js k o -  
- f r a n c u s k o g  iz o p ć e n ik a  d o zn a ti z a h v a lju ju ć i  p r i je v o d u  21 »s t ro -
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fe «  iz  M aldororovih pjevanja  u  fir e n t in sk o j » L a ce r b i «  1915. 
g o d in e  (d a k le  p o s l i je  Ćeriniine m o n o g r a f i je  o  K a m o v u ).  N e m a  
u  n a še g  a u t o r a  t a k o  is k lju č iv a  re z a  k a k a v  r a z d v a ja  n o ć n u  m e- 
ta m o r fič n o s t  M a ld o ro ro v ih  v iz i ja  o d  k a s n i je  n e d v o sm is le n e  
č is toće  m a k s im a , n e o b ič n o  n a z v a n ih  Pjesm e (predgovor jednoj 
budućoj knjizi). K a m o v lje v i  se  e k s tre m i d o tiču , č e sto  u  is to m  
tek stu  i l i  b a r e m  u  is to j fa z i: p o d s je ć a m  n a  »s i lo v a n je «  (m e ta -  
fo r ič k o , d a k a k o ) »b i je le ,  n e v in e  h a r t i je «  i  »o rn e  c je lo v e «  iz  
Preludija  u  Psovki p r e m a  k o n tra s tn im  s t ih o v im a  p o p u t  » 0  to  
su  o n e  . . .  u tv a re  m o je  / i  isve j e  g la tk o , č is to  i  b i j e lo «  u  p je s m i  
S  gladi iz  Ištipane hartije, z b irk e  s a d is t ič k o g  n a s lo v a  iz  is te  
1907. g o d in e . H t i ju ć i,  n e  n e d o s ta ju  p r im je r i  z a  la u t re a m o n o v -  
sk i b e s t i ja r i j  ( » . . .  p o n a v l ja š e  o n u  re č en ic u , š to  s e  j e  n e k a d a  
o n a k o  h o b o tn ič k i g ib a la  u  n je m u  . . . « ;  SD I I ,  138); k a n ib a l i ­
z a m  ( » . . .  j a  h o ć u  je s t i  č o v je č je  m e so , j e r  s a m  g la d a n  d j e c e . .  .« ;  
isto, s tr . 183); i l i  r a š č la n je n i j i ,  p ro z n i s a d iz a m  ( » S e b e  p re z i­
rem , l ju d i  m i  sm rd e . K ć e rk a  n a še  g a z d a r ic e  šep e sa ; o n a k o  žu ­
ta, č in i d o ja m  s v ije ć e  lo ja n ic e : v o l io  b ih  j e  z a b it i u  č a v a o  k ra j  
o lt a r a  i  u p a l it i  n je n e  k o se  . . .  S m r d je la  b i  u p a l je n a  i  v iš e ! « ;  
isto, str. 259). (Z n a č a jn o  j e  što  s a m o  p rv i, n a jb la ž i  p r im je r  
p r ip a d a  » d n u « ,  a  d ru g a  d v a  p o te n c ira n o j, n e sv je s n o j o p o rb i  
p re m a  n e k im  a s p e k t im a  » š i r a « ,  d o k  će  u  » v i s u «  tak v i iz lje v i  
p o sv e  n e sta ti.) N a  L a u t re a m o n ta  d o n e k le  u p u ć u ju  i  s a m  p ro -  
k le ta ič k i p s e u d o n im  K a m o v , te  h ip o te t ič n a  l ik o v n a  r je š e n ja  z a  
k o r ic e  v la s t it ih  d je la  (u  šo k a n tn im  s p o je v im a  I ju d sk o -ž iv o t in j-  
sk o -p re d m e tn o g  a n a to m sk o g  p ro m is k u ite ta ),  iz  p o z n a to g  ven e ­
c i ja n s k o g  p is m a  V la d im iru ,  v e lja č e  1906. T a k a v  sk a n d a lo zn i  
K a m o v  k o j i  se, v a l jd a  iz  p e d a g o š k ih  ra z lo g a , r i je t k o  c it ira  
(o s im  g d je g d je  k a o  p r im je r  a te izm a ), ip a k  u g la v n o m  n e  p o is ­
to v je ć u je  h t i je n je  z a  ž iv o to m  sa  h t i je n je m  za  n a p a d o m , b ach e -  
ia rd o v s k i  re č e n o  (B A C H ,  str. 34 ). Š to v iše  n e o s tv a re n o  a li  d o s ­
lo v n o  k o n a č n o  s e c ir a n je  t ic a lo  b i  se  v la s t ita  t i je la , š to  g a  a u to r  
n a m je n ju je  zn a n o st i u  z a ra n a  o p o ru č n o m , b o g o h u ln o m  (i l i  
k le r o h u ln o m ?) p is m u  is to m  b ra tu , iz  R im a  1907. g o d in e . »D e ­
lin k v e n t  t e o r i je « ,  id e a ln o  L o m ib ro so v  g e n ij,  n e ć e  se, u  s v o jo j  
e k sp e r im e n ta ln o j » o r g i j i  m a š te « ,  n ik a d a  p o is to v je t it i  s a  z lo ­
č in cem , »d e lin k v e n to m  p r a k s e «  (SD  I I ,  s tr . 296, 187). R a z lik a  
s e  u  r o m a n u  iz r ič ito  n a g la š a v a ,6 u z  d o d a tn u  n a p o m e n u  d a  A r ­
sen  T o p la k  j e  i  n i je  J a n k o  P o lić  K a m o v . I  iz  je d n o s ta v n a  ra z ­
lo g a  š to  d ru g i  —  fe ljto n is t ič k i —  n a d ž iv l ja v a  p rv o g .
K u b iz a m , n a d re a liz a m  i  »a p s o lu tn a  a n im a c i ja  p o jm a « ,  što  
j e  k r it ik a  p r ip is u je  A n to n in u  A iitau d u  (CHAR, s tr . 123), tak o ­
đ e r  su  s fe re  s k o j im a  fe n o m e n  K a m o v  m o že  u sp o s ta v it i ne- 
z a n e m a r iv  n a k n a d n i o d n o s . Iz  p o n e š to  m o n o to n e  p ro z e  H isto­
8 »Ja sam danas delinkvent samo u svojoj psihi, ne mišici. To zabi­
lježi« (SD II, str. 264).
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rijat jednog članka, 1906, d a k le  g o d in u  d a n a  p r i j e  P io a sso v ih  
Avinjonskih gospođica  ( i  p r i je  o n o g  g e o m e tr i js k o g  r a z la g a n ja  
l ic a  p o  k o je m  će  p o s ta t i  p o z n a t  J a w le n sk y ), s p a š a v a  se u p ra v o  
n e v je ro ja tn a  k a r ik a tu ra : » U  šk o li  g a  n a z iv a h u  u v i je k  p a ra g r a f ,  
j e r  m u  j e  g la v a  im a la  p ra v a c  n a li je v o , t ru p  n ad e sn o , a  n o ge  
b i ja h u  u o p ć e  b e z  p ra v c a . L o p a t ic e  m u  se  is p o i ja v a h u  k o  d a  
n o s i is p o d  k a p u ta  d v a  te lećka . In a č e  b i ja š e  d o b ro ć u d n a  lica . 
G la v a  s p ro d u ž e n im  i  isk o č e n im  t je m e n o m  iz g le d a še  k o  p re ­
s je č e n i t ro k u t , a  lic e  j e  b i lo  k o  d ru g i  t r o k u t  k o j i  j e  z a  p o d n o -  
ž icu  im a o  p r e s je k l in u  p r v o g a «  (SD  I , str. 240— 241).
G io r g io  d e  C h ir ico , s v o jim  s lik a m a  p o č a m  o d  1910. i r a s u ­
t im  p je s m a m a  iz id u ć ih  g o d in a , k a o  i n je g o v  b r a t  A lb e r to  Sa- 
v in io , s v o jo m  ta li ja n s k o -fr a n c u s k o m  p o e z i jo m  iz  1914, p r v i  su  
p re te če  š to  ih , iz  r e t ro sp e k t iv e  v eć  p o o d m a k lo g  n a d re a lizm a ,  
p r iz n a je  A n d ré  B re to n . K a k o  b i  ta j l ite ra rn i » p a p a «  p o s tu p io  
d a  je ,  m a k a r  p r i j e  s m rt i ,  m o g a o  p ro č ita t i  p re v e d e n u  b a r  p r v u  
s tra n ic u  Isušene kaljuže? G d je  se  n a k o n  p o č e tn ih  n a tu ra lis t ič -  
k ih  n a z n a k a  sve  —  la n č a n o  —  m o že  p o v eza t i s a  sv im e , d o is ta  
p re d n a d re a lis t ič k o m  a so c ija t iv n o šć u : » U  m a le n o j is p ra to j  
r la š ic i p o s la o  j e  A rs e n  n e k o lik o  p lju v a č k i  n a  a n a liz u  s v o je m u  
l i je č n ik u . O n  j e  b io  d o b io  p lu ć n i k a ta r , iz b a c u ju ć i d n e v n o  č i­
ta v e  tu ce te  žu tih  i  p u n ih  k o m a d a . A rs e n  ih  p r is p o d a b l ja š e  k o ­
r a l im a  i  sp u žv a m a , t a k o  b i ja h u  iz d je la n i. A  z a  b o ju  g o v o ra še  
d a  j e  ž u ta  k a o  k a n a r in a c  i li  ž g a n a c «  (SD I I ,  s tr . 9 ). U z  e k s p re ­
s io n is t ič k u  h ip e r t r o f i ju  fo rm e , s  k o jo m  se tu  i  tam o  u  K a m o v a  
m ije š a  n a d re a lis t ič k a  fa n ta z i ja  (re c im o  u  reč en ic i »Š u t n ja  se  
z a li je v a š e  o d  z id a  k  z id u  p o p u t  d u še  k o n js k e  s m r t i ! « ;  SD I I ,  
s tr . 100; g d je  k o n k re tn o  i  a p s t ra k tn o  tv o re  g o to v o  n e ra z lu č iv u  
sem an t ič k u  b e z o b lič n o s t ),  im a  i p r im je r a  p o sv e  ja s n o g  p r i je ­
n o s a  r e a ln o g  e le m e n ta  u  n a d re a ln o s t , k a o  u  z a k lju č k u  p rv e  
p o lo v ic e  o d je l jk a  Na dnu: »A d je v o jk a  š to  j e  p r is t u p i la  s p r o ­
d a jn im  b o k o v im a  i  n e v a lja lo m  p iv o m  o d ila zeć i o s tav i n a  n j i ­
h o v o m  s to lu  d v a  v e lik a , p u n a  i  ž iv a  o k a . / Z a  n a p o jn ic u «  (SD  
I I ,  s t r . 95 ). A k o  n e  u  F ra n c u s k o j, K a m o v  j e  p r im ije ć e n  b a r  1924. 
(n a im e  u  g o d in i  B ire ton ova  m a n ife s ta ) u  s rp s k o m  n a d re a lis -  
t ič k o m  k r u g u  (ŠN, str. 84). N o  R a s tk o  P e t ro v ić  se n e  b a v i  m e- 
to n im ijs k i  r a z lo ž e n im  a u to ro v im  tek sto m , v eć  p re te žn o  su d ­
b in o m  »č u d n o g  m la d o g «  p isc a , k o je m u  h ip e rb o lič n o  p r ip is u ju  
p u t  »p e š ie e «  o d  Z a g r e b a  d o  M o n tm a rt re a .
Z a  r a z u m ije v a n je  P o lić ev e  p o e t ik e  v r lo  j e  in d ik a t iv n o  o n o  
m je s to  n a  k o je m  A rs e n  u s p o r e đ u je  s v o je  d je lo  s k o m p le m e n ­
ta rn im  M a rk o v im . U n a to č  a n a lit ič k o m  p o s tu p k u , n je g o v a  b i  
v la s t ita  s in te za  b i l a  »v iš e  f i lo z o fs k a « ,  n e g o li  p s ih o lo š k a  (SD  I I ,  
str. 255). » U b i ja š e  m is li  k a o  lju d e , m ije n ja š e  k a o  lju ibovce, s tva ­
ra š e  k o  d je c u « ,  k a že  s e  jo š  u  Z a g r e b u ,  n a  k r a ju  p r v o g  d ije la  
Isušene kaljuže (s tr . 154). P a  i p re th o d n o , u  Tragediji m ozgova  
o b i lu ju  p r im je r i  p re d -A r ta u d o v a  m e n ta ln o g  e ro sa -th an a to sa :
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» N e  n iče  li  to  id e ja?  M is li?  M rm o re , s u k o b i  ju  j u  se, p r e p ir u  i  
l ju b e  i  o p e t  m n o že  u  b e s k r a j ,  u  v je č n o s t  k o  ž iv a  b ić a « ;  »A l i  
k a k v a  b o r b a  u  o v o j lu b a n j i «  (SD  I I I ,  str. 11, 22). P ro te žn o s t  
K a m o v lje v a  m o d e rn iz m a  i p ro to a v a n g a rd iz m a  m o ž d a  j e  tim e  
d o v ed en a  d o  n a ja k tu a ln i ]e g  r u b a . P lo v eo i u  N a p u l j ,  Jan k o  (n e  
v iše  A rs e n ), ž a li  u  p is m u  za  F ra n c u sk o m .
O p u s  ra z m rv lje n  u  o d n o se  z a h t i je v a  b a r  je d n u  k r it ič k u  c je lo ­
v itost, u  t o l ik o  v iše  š to  su  o n i  k o j i  su  s e  K a m o v o m  b a v i l i  (p o -  
č a m  o d  Č e rin e  d o  n a š ih  d a n a ) u g la v n o m  u o č a v a li  u  Isušenoj 
kaljuži p r im je r  n e d is c ip lin ira n o g  p is a n ja .  M a lo  cen tr ip e ta ln o -  
sti v ra t it  će  n as , n e s lu ćen o , k n již e v n o j d i ja k ro n i j i .
U  X X X I I I ,  z a v rš n o m  p je v a n ju  Raja (22— 24), D a n te  saž im a  
p r i je đ e n i  p u t  du še , p r i  č e m u  j e  p o d z e m n o  p o la z iš te  o zn ačen o  
k a o  'infima lacuna’. K a m o v , d a k a k o , Božanstvenu kom ediju  či­
ta  u  iz v o rn ik u , p r i je  p ro z n o g  p r i je v o d a  I s e  K r š n ja v o g a  (u o č i  
I . s v je ts k o g  ra t a )  i  n e  m o g a v š i  p r e d v id je t i  d a  će  70-ih  g o d in a  
M a ra s , K o m b o lo v  n a s ta v lja č , to  m je s to  p re v e st i d je lo m ič n o m  
p a ra fr a z o m  ( i  in a če  n u ž n o m  z b o g  r im e ) k a o  »k a l ju ž u «  sa  »d n a  
s v e m ira « .  D a n te o v a  p a k le n a  lacuna ( = laguna) s p a ja  se m eta - 
fo r ič k i  u  P o lić e v u  n a s lo v u  sa  p s ih o m , k o ja  z a m je n ju je  s re d n jo ­
v je k o v n u  d u šu . I s u š iv a n je  k a lju ž e -p s ih e 7 u ro d it  će  d v o sm je r -  
n o šću : is to d o b n o m  g r a d a c i jo m  i  d e -g r a d a c i jo m . N a  p r v u  u p u ­
ć u ju  i  p o d n a s lo v i ,  n a  d r u g u  i » o t r o v n a «  e t im o lo g i ja  A rs e n o v a  
im en a . U n a to č  t r o d je ln o j  d a n te o v s k o j p o d je l i  ro m a n a , v eć  n je ­
g o v o  I  p o g la v lje  (k a o  s v o je v rs ta n  p r o lo g )  p r e d v iđ a  n u ta rn ju  
g ib i j iv o s t  m e đ a : »H t io  j e  ž iv je t i i v je ro v a š e  d a  živ i. I  u  k lic a ­
n ju  ž iv o ta  z a b o ra v i  n a  sm rt. P o n a š a š e  s e  k a o  z a b o ra v  b lu d a ,  
k a o  ek s ta z a  m ase . N e  b i ja š e  d u b o k ; b i ja š e  š iro k . P lo v io  je  p o ­
v rš in o m , p lo v io  p o  seb i i  r i je tk o , n a  m ah o v e , o d  s lu č a ja  za- 
r o n jiv a o  b i  u  se b e  i  o d m a h  iz m iljio  n a  v r h «  (SD I I ,  str. 11—  
12). P ro t iv n o  D a n te o v u  p r im je ru , A rs e n  n e  o s v a ja  p a k a o , n iti 
g a  se  o d la s k o m  m o ž e  liš it i; d a p a č e , o n  p o la z i  »o s v a ja t i  l ju d e  
d a  n a p u č i  in fe rn a ln o s t «  (isto, s tr . 131). O n ir ič k a  b o r b a  sa  »h r o ­
m im  đ a v lo m «  n e  o d v i ja  s e  »n a  d n u « ,  n e g o  p o  d o la s k u  u  tzv. 
v je č n i g ra d , n a  p o č e tk u  d ru g o g  d i je la  k o j i  b i  o d g o v a ra o  D a n ­
teo v u  Čistilištu. N a d a l je ,  p o s t o je  u  r o m a n u  s tra n ic e  v r lo  n a ­
b i je n e  f ig u r a ln im  re fe r e n c i ja m a  n a  Izgubljeni raj: p o  s v o j p r i ­
lic i M ilto n o v , k o je g a  se a u to r  m o g a o  la t it i  u  n e k o m  ilu s t r ir a ­
n o m  iz d a n ju  (SD I I ,  s t r . 56, 129— 130). N i j e  li se i D a n te o v a  
Božanstvena kom edija  s to p ila  m e đ u  re c im a  s K a m o v u  d o b r o  
p o z n a to m  d v o jb e n o m  p s ih o m  S h a k e s p e a re o v ih  an ti-ju n ak a?  
(Z a n im lj iv o  je , n o  i  s h v a t lj iv i je  s o b z iro m  n a  n a c io n a ln u  t ra -
7 »— Ah, kaki je to kaos naša psiha! Kakva je to kaljuža« (SD II, 
str. 124); ključna misao za objašnjenje naslova.
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d ie i ju , d a  će  se  Izgubljeni raj n a ć i i n a  p o č e tk u  I X .  p o g la v l ja  
J o yceo va  Uliksa, u  k n jižn ic i, iz m e đ u  »S c i le  i H a r ib d e « ) .  Iz v a ­
d a k  iz  k o m e d ije  Čovječanstvo  g o v o r i  u  p r i lo g  P o lić e v u  n a m je r ­
n o m  p o re m e ć a ju , a k o  n e  i in v e rz i ji  p la n o v a : » ’A  g o s p o d in  B o g  
v ik n u  A d a m a : G d je  sa? / 'A  o n  reč e : Č u h  g la s  tv o j p a  se  sak rih , 
j e r  s a m  go ! / [ . . . ]  O d  ta d a  d a t ir a  o v a  n a š a  p s ih a . Iz g u b i l i  sm o  
r a j  —  ž iv o t in ja , b e sv je s t ic e , in s t in k ta  —  i  d o b i l i  p a k a o  —  l ju d i ,  
sv ije s ti, i  r a z u m a . . .  S a d a , k a d  g a  o s ta v lja m o , č in i n a m  se  d a  
j e  t a j  p a k a o  b io  r a j «  (SD  I I I ,  s tr. 230— 231). S u p t ila n  p o m a k  o d  
iz g u b lje n o g , p r e d s t a v l ja  K ra n jč e v ić e v  »u m iš l je n i  r a j « ,  š to  g a  
Š n a jd e r  u lk lapa  u  s p o m e n u tu  sm rto p isn u  f r e s k u  (a  K ra n jč e v ić  
j e  n a ra v n o  je d in i  a u t o r  k o j i  K a m o v u  p ru ž a  o s je ć a j v la st ite  t ra ­
d ic i je ; ŠN, s tr . 170). O k s im o ro n s k a  s v je t lo s t  u  ta m i, o d n o sn o  
p a d a n je  g o re  (SD  I I ,  s tr. 151), r e to r ič k i se  u s k la đ u ju  s o sn o v ­
n o m  s t ru k tu ra ln o m  zam is li. U p r a v o  k a o  što  psihocentrizam , 
k a o  p a ra le la  p to le m e js k o m  ge o cen trizm u , a  u z  to  su o čen  s p i ­
r a m id a ln o m  sk o la s t ič k o m  sh em o m , n e  m o že  —  o n to lo šk i g le ­
d a n o  —  d o ž iv je t i  s u d b in u  d ru g a č i ju  o d  s u rv a v a n ja  u  »p ra z n o  
s re d iš te « , n a k o n  što  se  » k o r a  n a še g a  p la n e ta  iz v rn u la «  (isto, 
str. 161). P a d , d a k a k o , n e  u k id a  u sp o n , n a  k o je m u  se  d je lo  o č i­
t i je  t e m e lji :  n o  to  j e  »v ra to lo m n i, b rz i,  p a tn ič k i u s p o n  n ečesa  
p o io v ič a s to g a «  (isto, str. 219). N a k o n  c rn in e  p r ip is a n e  » d n u «  i 
d o m o v in sk o j d u š i, s li je d i žu to -sm eđ e -s ivo  k a o  p a le ta  la m p e ,  
d u h a n a  i  d im a , d o k  se  z a v ršn i »b lo n d ^ sm ij e š a k «  u  r o m a n u  (str . 
320) e k sp lic itn ije  p r e tv a ra  u  »p la v e tn i  b lo n d -p ro s t o r «  fe l jt o n a  
Pod aeroplanom  (SD  I V ,  str. 185). S r e d n jo v je k o v n i m o d e l, u s ­
v o je n  i  o sp o re n , s k r iv a  se  i  tam o  g d je  će  ga , n e im en o v a n a ,  
p re p o z n a t i  t e k  d a n to lo z i, k a o  u  s lje d e ć e m  o d lo m k u  g ro te sk n o g  
p a n ir a n ja  »a n đ e o s k o m  le p t ir u «  (Čistilište, X ,  125): »B i ja š e  sn a ­
g a  b o l i  [č i t a j :  D a n t e ] i  sn a g a  h u m o r a  [č i t a j :  K a m o v ].  J e r  le p ­
t i r  n e  p o b u d i  n ik a d a  to lik o  sm ije h a , k o lik o  je d a n  je d in i  s k o k  
b u h e ; n it i  z a d a  to lik u  b o l,  k o l ik u  je d n a  s t je n ic a ; n it i p o re m e t i  
p r o b a v n i  o rg a n  k o lik o  zgn je č en i ž o h a r «  (S D  I I ,  s tr. 72— 73).
S  o b z ir o m  n a  s ta ln o  u fc riž av an je  p la n o v a  u  Isušenoj kaljuži, 
p u t  p r e m a  drugom  i  p o v ra tn i  s u b je k t  m o g u  se  n a  v iše  n a č in a  
iz ra z it i »u z la z n im « i  » s i la z n im «  č itan jem . R e c im o  k a o  iz g u b lje ­
n o  tlo , p ro š ir e n  z e m ljo p is  (s  a d e k v a tn o m  c iv i liz a c ijo m  i k u l­
tu ro m ), t e  ž iv o t  s u b l im ira n  i  u k in u t  d je lo m . I l i  k a o  t ro s t ru k i  
o d la z a k  p o n iš te n  t ro s t ru k im  p o v ra tk o m . I l i  sp u ta n i, p ro u č e n i  
i  r a s p lin u t i  » j a « .  I l i  ž ivo t, ž iv c i i z a b o ra v . I l i  n a g o n , u m  i  d u h .  
I l i  p s o v k a , v o l ja  i  sm ije š a k . I l i  a n a rh i ja ,  to le ra n c ija  i  s im p a ti­
ja .  I l i  p o e z i ja  (n e  l i r ik a ),  zn an o st  i  a rt iz am . K a o  d a  s u  d v ije  
o b rn u te  p ir a m id e  p re s lik a n e  je d n a  izn ad  d ru g e : v r h  p rv e  d o ­
d i r u je  b a z u  d ru g e  i o b ra tn o . N o v o s tv o re n o  g e o m e tr i js k o  t ije lo  
s u g e r ir a  s lik u  p je šč a n ik a . Z a is ta , Isušena kaljuža j e  k le p s id ra  
š to  se , p o  v o lj i ,  o b rć e  ča s  n a  je d n u , čas  n a  d ru g u  stran u . G d je  
išč ezav a  v je r a  u  su štin u , p r e s ta je  ig ra .
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N a m a  k o j i  ž iv im o  u  80-im  g o d in a m a , d je lo  M e le t in sk o g  
Poetika mita  p ru ž a  p o sv e  n o v u  m o g u ć n o s t  z a  k la s i f ic ir a n  je  
K a m o v lje v a  ro m a n a . K a d  b i  b i lo  p o z n a to  u  » š i r u « ,  P o lić ev o  b i  
se  d je lo  p o  d v je m a  te m e ljn im  z n a č a jk a m a  iz d v o jilo  iz m e đ u  ve ­
l ik ih  p r im je r a  »m ito lo g iz m a «  u  X X .  s to lje ć u : Joycea , M a n n a  i  
(p r e m a  so v je tsk o m  te o re t ič a ru  d o n e k le  u  o v o j r u b r ic i )  K a fk e .  
N a š e m  b i  a u to ru  ta d a  p r ip a l i  v re m e n sk i p r im a t  i je d in s tv e n a  
h ra b ro s t  d a  —  u m je s t o  p r e r a d b e  H o m e ra  n p r . —  s v o jim  u v ­
je tn im  p je s n ič k im  je z ik o m , k a k o  k aže  M e le t in sk i, p o se g n e  za  
D a n te o m . U  to m e  se  sm is lu  P o p o v ić e v  n a s lo v  Ikar iz Hada, 
p re m d a  sa d rž i  u  o sn o v i to č n u  in te rp re ta t iv n u  d v o s t ru k o s t  (k o ­
j a  u  p o d te k s tu  p o d ra z u m ije v a  i  t a l i ja n s k o g  k la s ik a ),  d o im a  k ao  
k r it ič k i ’p rijevod ’ k ršć a n sk e  m ito lo g i je  n a  g rč k u , o  k o jo j  K a ­
m o v  n e  g o v o r i. (T a k o  d o la z i u  p it a n je  »m ito lo š k a  kaljuža duše«, 
k a o  k r it ič k a  n a z n a k a ; PO, s tr . 69; p r e m a  u z le tu  d u še  u  k ršć an ­
s tv u  i d u b in s k im  m e a n d r im a  psihe.) M e le t in s k ije v a  Poetika  
mita  n e  b a v i  se d o s lo v n o  p je s n ič k im  p r im je r im a ; in a če  b i  n a  
o v o m e  m je s tu  v a l ja lo  p r iz v a t i  R im b a u d o v u  Sezonu u paklu  i 
Ilum inacije (k o j ih  se  p r v o  iz d a n je  u  I t a l i j i  p o ja v l ju je  u  k n jiz i  
1919). V r a ć a ju ć i  se  p ro z i, i  g o to v o  u  z a g ra d i, isp la t i s e  sp o m e ­
n u t i D o s s i je v o  d je lo  P rekojučer  ( iz d a n je  1868. i 1881.), o  s tru k ­
t u r i  k o je g a  L u c in i  d a je  s lje d e ć e  o b ja š n je n je :  » T o  su  t r i p o k u ­
ša ja . U  je d n o m , D o s s i  s to ji  n a  z e m lji  ( drugi dio), u  d ru g o m  
s to ji  n a  z e m lji  g le d a ju ć i  n e b o  (prvi dio), u  p o s l je d n je m  se  n a ­
la z i n a  n e b u  i  g le d a  z e m lju «  (LU, s tr . 213). U  s v a k o m  s lu č a ju ,  
k a o  a u to r  »m ito lo š k o g  ro m a n a , K a m o v  p o v i je s n o  n a d ila z i p s i­
h o lo šk i r o m a n  i d i ja g o n a ln o m  se m a n t ik o m  b o l je  o d o li je v a  in- 
te r te k s tu a ln o j, a k o  n e  i  s e m io lo šk o j p a ra d ig m a t ic i.
V r l o  j e  n e o b ič n o  š to  su  d v a  tv o rc a  h rv a ts k o g  m o d e rn iz m a  
(u  š ire m  sm is lu ),  je d a n  n a  p o č e tk u  p rv e , a  d ru g i  n a  p o č e tk u  
d ru g e  p o lo v ic e  s to lje ć a , v a l jd a  n e m a ju ć i b liž e g  u p o r iš ta , p o ­
t ra ž i la  u  Božanstvenoj kom ediji s v o j o sn o v n i m ovens. U  o b a  
s lu č a ja  d u g u je  s e  o r ig in a ln o s t  v r lo  o s o b n o m  o d m a k u : u  K a ­
m o v a  p r e m a  » la k r d i j i « ,  u  Š o p a  p r e m a  Božanskom  cirkusu. 
J ed n o m  se D a n te o v a  k o z m o lo g i ja  u v r n u la  u  p s ih o lo g i ju  (s a  
s v im  sp o m e n u t im  p o s l je d ic a m a ),  d ru g i  p u t  se o n a  o tv o r i la  (ta ­
k o đ e r  s  p o z n a t im  p o s l je d ic a m a  n a  b io -s o c io -u to p ijs k o m  p la n u ).
P o z n a to  j e  d a  n a tu ra lis t ičk o -e k sp re s io n is t ič k o -re v o lu c io -  
n a m i  K a m o v  v o d i  p r e m a  K r le ž i , p o č a m  o d  Pjesm e nad p jes­
mama u  Psovki (i, o s o b ito  o d  s lje d e ć ih  s t ih o v a  iz  Ištipane har- 
tije : »J e d n a  im  s re ć a : r a k i ja  l ju ta , / d ru g a  im  s reća : d e b e la  
žena, / a  treća , treća : b a t in a  k ru t a  — « ;  SD I ,  str. 89) p a  sve  d o  
o k rz n u te  s v ije s t i o  d i ja k ro n o m  b r e m e n u  š to  g a  n o s i, i p o d n o s i,  
p o je d in a č n a  eg z is ten c ija  ( » .  . . A n a  L o v r a  n a li je g a š e  m a g la  de ­
c en ija , s to lje ć a , č ita v o g  je d n o g  n a r o d a . . . « ;  SD I ,  str. 262). 
O d a t le  v e ć  u  to g a  a u to ra  i  p o t r e b a  z a  k r it ič k o m  p o tv rd o m  d o ­
m a ć ih  v r ije d n o s t i. M a n je  je  p o zn a to , m eđ u t im , d a  i K r le ž in o j
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l i r ic i  (p je s m i p o p u t  Exodusa u jesen  n p r . )  p re th o d i  P o lić  p a ­
n o ra m s k im  v iđ e n je m  g r a d a :  »B it a n g i  se  č in i d a  s u  k ro v o v i  
n e k a k a  p a lu b a , a  to rn je v i ja r b o l i ,  p a  se sve  to  n j iš e  tek  v id ­
l j iv o ,  n a  m a h o v e , p a  ton e  u  v a lu . S v e  je  tak o  n e s ig u rn o  i g r a d  
j e  k a o  b a rk a . Z a g r e b  p lo v i !  V e l i  m u  v a rk a  o č i ju  i p o tre se n i  
m o za k . E n o  g a  n a  m o r u  [ . . . ] «  (SD I ,  s tr. 457— 458 ). G d je  se 
p lo v id b a , a rh e t ip sk a  z a  P r im o rc a , tren u tn o  n e  m o že  o stva rit i,  
o n a  u  e k sp re s io n is t ič k o j m e ta fo r ic i  (s  n e h o t ič n o m  r im o m  b a r -  
k a -v a rk a  u  p ro z i )  n a la z i r a z liv e n  p ro s to r . Č in i se, ip ak , d a  n it­
k o  u  k r it ic i n i je  z a p a z io  o n u  d ru g u  n a v ig a c iju , k o ja  o n k ra j A . 
B .  Š im ić a , v o d i  p r e m a  Š o p u : » . . .  d iz a h  se  v iso k o , n a d  zem ­
l jo m ; im a o  s a m  t i je lo , a li  la k o  k a o  d a h ; d u g o  p liv a h  u  z rak u ;  
z e m lja -m a g la ; a tm o s fe ra -m a g la ; sve  n e k u d  sm eđ i, la k i, p ro z ir ­
n i  o b la c i. M e n e  j e  t re sao  n u ja n  sm ije š a k , s je ta  i b o le s n o  za­
d o v o ljs tv o . O n d a  d o đ o h  u  v e lik i p a rk , m rta v  k o  g ro b n ic a ; p o -  
lu ta m a n  k o  z o ra ; b e s k o n a č a n  k o  v a s io n a . B io  sa m  sam ; s jet- 
n iji ,  n u jn i j i ;  k a o  ra z o č a ra n ; a li  n ije m , sm iren , re z ign iran . A  
b o je  s u  d rv eć a , z e m lje  i z ra k a  o d rž a v a le  m o j d u g i, m u tn i, p o ­
sp a n i p o g le d . B io  s a m  o b iš a o  s v e m ir ___ «  (SD I , str. 372). O v o m ,
n e  ta k o  iz n im n o m  o d lo m k u , iz  n o v e le  Katastrofa  v a l ja  s v ak ak o  
p r ib r o j i t i  p o n e k u  s tra n ic u  z a v rš n o g  p o g la v l ja  ro m a n a ,8 te fe lj-  
to n is t ičk o , v iše  fu tu ro lo š k o  n o  fu tu r is t ič k o  r a z m iš l ja n je  (u su -  
s re t  Kućicam a u svemiru) :  »G o n d o la  je d n a  p o d n a š a  n a jž a rč i  
z a g r l ja j  i  c je lo v ; a u to m o b il,  k a o  i  že lje zn ica , r a z d ra ž u je  ž ivo ­
t in js k i  g r u b im  t re n je m , d o t ic a n je m  i  b a c a n je m ; a li  u  a e ro p la ­
n u  l ju b a v n ic i  ć e  im a t i v a l jd a  s a m o  s t is a k  ru k u , n a ju z v iš e n iji ,  
n a jd u b l j i  i  n a j f in i j i  iz ra z  l ju b a v i «  (SD I V ,  s t r . 183). Z n a č i l i  d a  
iz  K a m o v a , k a o  r a n i je  n a  v e ć o j r a z d a lj in i  iz  K ra n jč e v ić a , p r o ­
iz laze  s v e  n a tu k n ic e  d a l jn je g  k n již e v n o g  ra z v o ja ?  M is lim  d a  
j e  p it a n je  o d o l je lo  z ra k a s t im  p ro v je r a m a . I  u  n a js la v n i j im  k n ji ­
ž e v n o s t im a  X X .  s to lje ć a  te šk o  j e  n a ć i jednu  ličn o st  k o ja  b i  
u  s v o je m  v re m e n u  —  i p r e d  n j im  —  z b r o j i la  to lik u  e k s p lo z iju  
p o t ic a ja . A  d a  p r it o m  n e  z a p a d n e  u  v e rb a liz a m  k a o  g la v n u  
o p a s n o s t  h rv a ts k e  —  i  sv ak e  d ru g e  —  k n již ev n o st i.
8 Neki od glavnih semantema Šopove svemirske faze — uzlet, po­
vratak u tijelo i dim — sadržani su npr. u sljedećem odlomku: »Za­
pušili, zašutjeli i pogledah u dim, kako se polagano i jednostavno diže 
u v is ... Sjetih se dna i širine; pričini mi se da mi se od skrućivanja i 
skupljanja ukočiše udovi i kad sam pokušao zakoračiti u šir, uhvatio 
me grč. . .  Gledao sam maleni dio neba, modar, pun, bezdan. . .  /  Odah­
nuti. Visoko. . .  Kad presahne ova moja psiha, što ću na dnu? Ono će 
biti grobište. . .  Kad nedogledna široka ravnina razvuče i rastavi dijelo­
ve moga 'ja' što ću onda ja u — širinu? Ono će biti sveljudski hram. . .  
Visoko!. . .  Balonom ili teleskopom? Solidnošću ili vratolomijom? U 
svemir. . .  Ko znanstvenjak ili poet?. . . ’ /  Odmah se snađoh. Poželjeh i 
opet biti jednostavan i lagan ko dim. I mimo oborih pogled« (SD II, 
str. 263).
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Š p a n jo ls k a  te šk o  m o že  iz b o r it i  p r o s t o r  z a  z a se b n o  p o g la v ­
lje . O n a  j e  tek  in te rv a l b e z  n a s ta v k a  ili fe ljto n is t ič k i p o č e ta k  
p re k in u to g  m ak ro te k sta . O n a  je  u t je š n a  k o m b in a c ija , a  m o žd a  
i z a b lu d a . N e  m o g a v š i u  P a r iz , J an k o  k re će  u  B a rc e lo n u , d o ­
d u š e  če t ir i p u t a  v e ć u  o d  M a rs e ille a , sa  s v o jih  ta d a šn jih  
600.000 s ta n o v n ik a  n a jv e ć i g r a d  u  kojeom j e  b io . A l i . . .  i jo š  
je d n a  lu k a . N is u  l i  in u  lu k e , n a k o n  G en o v e , N a p u l ja  i M a r ­
se ille a , n e  u b r o j iv š i  o v a m o  »m a t ič n u «  R i je k u  i  d o n e k le  V e n e ­
c i ju , m o ra le  v eć  p o n e š to  d o ja d it i?  N a  n o v o m  o d re d iš tu  v a l ja  
s a v la d a t i  jo š  je d a n  ro m a n s k i je z ik , b a r  to lik o  d a  se  p re v o d e  
c ita ti; z a p ra v o  dva , b u d u ć i  d a  j e  K a m o v  p r im o ra n  K a s t i l ju  
u p o zn a v a t i p r e k o  K a ta lo n k e . P o s l je d n je  d v ije  sa č u v a n e  d o p is ­
n ice  g o v o re  o  s ta ln o m  dalje: o  n ik a d  d o st ig n u to m e  M a d r id u  
k a o  id u ć o j etap i. T a d a š n jo j  Š p a n jo ls k o j n e d o s ta je  t a li ja n s k a  
o tv o re n o s t  p r e m a  s v je tsk im  z b iv a n j im a  i, p o g o to v u , fr a n c u s k a  
la k o ća . N e  v je ru je m  d a  je  a u to r  p o n o v o  t ra ž io  n ešto  s ličn ije  
p o č e tn o m e  » d n u « :  u  to m  b i  s lu č a ju  v a l ja lo  p o m is lit i  n a  in v o ­
lu c i ju  o p u sa  p o s l je d n jih  m je se c i. N e p ism e n o s t  i n e o b ra z o v a ­
n o st, corrida, n e p o s re d n o  s je ć a n je  n a  n a s iln e  sm rt i ,  p r a v i  h ic i, 
s je n a  T o r q u e m a d e . . .  d o k  s la b o  p o z n a ta  k u ltu ra , k a o  p ro tu ­
težu , s ta v lja  n a  ra s p o la g a n je  tek  m ra k  M u r i l lo v ih  p o zad in a ,  
D o n  O u ijo te o v e  t la p n je  i n a r o d n ja č k i  »c o s tu m ib r iza m « (o d  
costum bre  =  o b ič a j )  P e re z a  G a ld o sa . S lje d b e n ic i  K a m o v lje v a  
id e a ln o g  r e p u b lik a n s tv a  v id je t  će  u  n je g o v u  o p is u  g o d išn jic e  
tzv. s rp a n js k e  r e v o lu c ije  m o d e l za  o p r e d je l je n je  u  k a sn ije m  
š p a n jo ls k o m  g ra đ a n s k o m  ra tu . U is t in u , p o z iv a t i se n a  »n e s re t ­
n o g  e n tu z ija s tu «  F ra n c is c a  F e re ra  1910, g o d in u  d a n a  n a k o n  
n je g o v a  sm ak n u ć a , u  d o p is u  z a  o b ja v l j iv a n je  (SD I V ,  str. 236), 
m o ra lo  je  b it i  s ličn o  k a o  c it ira t i, n a  is t i  n a č in  p o k o jn o g a ,  
G a r c i ju  L o r c u  o k o  1937! U  p o s l je d n jim  d o p is im a  što  ih  š a lje  
»P o k r e t u «  J an k o  se p o n a š a  n a iv n o  k a o  d a  u  u za v re lo j š p a ­
n jo ls k o j  n e  p o s t o ji  c en zu ra , d o v o l jn o  o rg a n iz ira n a  d a  p ro č ita  
tek st n a  »n e č it l j iv u «  je z ik u  (s  p o n e k im  im e n o m  k o je  i  n je g o v e  
ne -zn a lce  b o d e  u  o č i). N i j e  li  u p r a v o  ta j n e v id ljiv i ,  a li  v r lo  
p re tp o s ta v lj iv i  fa k to r , im a o  u d je la  u  z a d rž a v a n ju  p o š te  i n o v ­
ca, a  m o ž d a  p o to m  i  u  n eb r iz i, b la g o  rečen o , o k o  t i je la  n ep o ­
ž e ljn a  istranca n a  sam rti?  ( I s k l ju č io  b ih  a u to ro v e  o rg a n iz ira n e  
p o lit ič k e  v e ze  iz  d v a  ra z lo g a : p rv o , p r a v i  su  ak t iv is t i o p re z n iji ;  
d ru g o , n e p u n i s rp a n j i p o la  k o lo v o z a  —  j e r  P o l ić  j e  u  B o lo g n i  
jo š  28. l ip n ja  k a d  p iše  fe l jt o n  Bez glave i repa, a  m o ra  jo š  p r o ­
ć i k ro z  G e n o v u  i M a rs e i l le  —  n i je  d o v o l ja n  r o k  za  u k lju č iv a ­
n je  u  b i lo  k a k a v  s tv a ra n  p o k re t  u  n e p o zn a to j z e m lji. ) Š tu r i  
o p is  z b iv a n ja , k o ja  s u  se  u g la v n o m  o d v ila  prije  a u to ro v a  d o ­
la sk a , p o t isn u t  će u  n a š ih  č ita te l ja  n je g o v o  d a l jn je  r a z m iš l ja ­
n je  o  n j im a . » I  k a d  je  u  B a rc e lo n i  n a s ta o  m ir  (s v e  je  t r a ja lo  
p a r  d a n a ) i s t r i je l ja n je  (u s t r ij  e lise  p e to r ic u ), v la d a  se j e  k o ­
n a č n o  p o k a z a la  u  s v o jo j k u k a v š t in i i n e sp o so b n o st i. P r i je  d o ­
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g a đ a ja  n e  p re d v iđ a š e  n iš ta ; z a  re v o lu c i je  b i  n e m o ć n a ; iz a  d o ­
g a đ a ja  o k ru tn a «  (SD I V ,  str. 240). P o v i je s n o  isk u s tv o  izm eđ u  
d v a ju  r a to v a  m o g lo  j e  sh vat it i ovaikve iz v je š ta je  k a o  p o z iv  n a  
d je lo v a n je . V je r o ja t n i je  je  d a  će  80 -im  g o d in a m a  iz  p o s l je d n je ­
g a  K a m o v lje v a  fe l jt o n a  v iše  o d g o v a ra t i  d ru g o : »A n a rh iz a m  je  
je k a  re v o lu c ije , n ih iliz a m  ap so lu t iz m a : t e ro r  oizgo izaz iva  te­
r o r  o zd o , p o z n a ta  j e  ist in a . [ . . . ]  J e r  su  o v a  d v a  fa n a t iz m a  n u ž ­
n o  d v a  te ro r iz m a ; j e r  su  fa n a t ic i  e x 4 ju d i b e z  v e d r ih  ću tila , 
m o z g a  i  s rca , k o j i  s i lu ju  b ru ta ln o  č o v je k a  u  se b i i m rze  o č a jn o  
č o v je k a  u  d ru g o m e . [ . . . ]  P u c n ja v a  b u d i  n isk e  in stin k te , a li  
d o k  se  o v i ra z b u d e , p u c a ju  i t rp e  v iš i «  (SD I V ,  str. 236— 237).
Isušenom  kaljužom  i  n o v e lis t ič k o m  K njigom  lakrdija is ­
c r p l je n a  je , č in i se, d o  k r a ja  je d n a  zam isao . U  k n již e v n o m  
p re d a h u  p r i je  t ra g ič n o g a  g u b itk a  d a h a , s o c ija ln o  —  i  a n t ro p o ­
lo š k o  —  isk u s tv o  Š p a n jo ls k e  iz  fe l jt o n a  n a v o d i  n a  m a li, re t ro ­
sp ek t iv n o  o b lik o v a n , e p ilo g : n a im e , n a  jo š  je d n o  b r z o  p re li-  
s ta v a n je  K a m o v a  iz  a sp e k ta  e tik e , p a c if iz m a  i u to p ije .
» ’N i je s a m  l i  b a c io  b o m b u  u  h r a m  lju d s k i  k o j i  b i ja š e  već  p r a ­
z an  i  j a  o s ta h  je d in i  p o su t  ru še v in a m a ? ’ / 'Š t o  m i o s ta je ? ’«  
(SD  I I ,  s tr. 285); i  s a m o  p o s t a v l ja n je  ta k v a  —  m e ta fo r ič k o g  —  
p it a n ja  u  d o b a  r im s k o g  b o ra v k a , k a d  se  jo š  z a c ije lo  p je v u š i la  
p je s m a , iz  Š v ic a rsk e  p ro g n a n ih , t a li ja n s k ih  a n a rh is ta  Addio 
Lugano bella, o d a je  o p re z  č o v je k a  k o j i ,  o p iru ć i  se  tu đ o j d id a k ­
t ic i ( i  g r a đ a n s k o j n o rm i ),  z d ra v o m  s u m n ja m  iz b je g a v a  v la stitu . 
J e r  m o d e rn iz a m  n e  s a č in ja v a ju  (s a m o ) a v a n g a rd is t ič k e  n e p o ­
m ir ljiv o s t i.  K a m o v  j e  n e o b ič a n  s p o j p ro to -a v a n g a rd n o g  p r o b o ­
j a  i, g o to v o  m e ta p o v ije sn o g , p o s tm o d e m is t ič k o g  o tre žn je n ja .  
S p a ja n je  (o d b a č e n e !)  p s o v k e  s p ro d u ž e n o m  re v o lu c ijo m , k a o
8 Ravnoteža je u Kamova mnogo prisutnija no što se obično misli. 
U domaćoj klerikalnoj sredini on reagira otporom da bi u Rimu, u da­
nima samostanskih skandala, u jednom trenutku zauzeo upravo obr­
nuto stajalište: »Nitko nije želio da se misli za njega da je klerikalac; 
svaki je htio da se za nj misli i zna da je antiklerikalac. Nitko nije htio javno povezati išta svoga uz one i ono što ga izvrgavaše ruglu, preziru 
i grdnji. . .  Kao da je u njih sviju počela rasti želja čistoće, uspravnih 
pogleda i ozbiljnoga života. Zato činjahu sada na mene sasvim druga­
čiji dojam no nekiđan: činilo mi se naime da svi ovi pogrđujući prljav- 
štine klera žele zabašuriti svoje. [ . ..]  Kasnije, malo pomalo stadoh 
uviđati da je na mene neugodno djelovao fanatizam kojim je bila obu­
zeta masa i javnost — uopće dva fanatizma — laički i klerički — što 
stadoše jedan prema drugome, a ja sam sasma lako spajao dva ekstrema 
koja si najposlije u suštini bijahu slična, gotovo jednaka, kao mržnja 
i ljubav u mojoj davnoj ili nedavnoj prošlosti. Ja sam baš zato stao 
daleko od jednih i drugih [...]«  (SD II, str. 193—194, 197). Hipokrizija, 
kakva god bila, kosi se s autorovom empirijom. Osim toga, kako da 
seizmografska psiha uopće pristane na preuzetnu cjelovitost i politički 
program kao djelo a priori usmjerenog ega? (U vremenu rasprostra­
njene fascinacije Nietzscheom, riječ je o iznimnoj temeljnoj skepsi.)
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m o g u ć e  ten d en c io zn o  č itan je , p o k a z u je  se sve  v iše  »d a t ir a n im «  
p re m a  m irn o d o p s ik ijo j (š to  ne  zn ač i i u s p a v a n o j! )  k n již e v n o ­
sti n a š ih  d an a . (D a p a č e , n o v i p o k u š a j tu m a č e n ja  za la že  se  za  
a rg u m e n t ira n ije  v ra o n je  a u to ra  iz  k o n te k s ta  tek stu , ja s n o  i  u  
p ra v c u , d a  n e  k a ž e m  u  c ilju , o b n o v lje n e  re c e p c ije .)
U  p is m u  b r a t u  V la d im iru , s a d  v eć  d a v n o m  (u  je d n o m  ž ivo ­
tu  u  k o je m , z b o g  n je g o v a  n a g lo g  iz g a ra n ja , s v a k a  k n již e v n a  g o ­
d in a  z au z im a  »k o z m ič k e «  r a z m je re ),  iz  V e n e c i je  u  v e l ja č i  1906, 
J a n k o  k aže  i  o v o : »A lko ti je  Vilđer  o n a k o  re k a o , o n d a  sa m  ja  
s p re m a n  d o ć i u  Z a g re b , ali pod uvjetom  da m ojim  nam ješte- 
njem  ne izgubi ko drugi m jesto« (SD I V ,  str. 270; p o tc r ta o  sam  
a u to r ).  K o lik o  b i  n e zap o s len ih  p is a c a  i n e -p isa ca  p r is ta lo  d a  
n a  ta j n a č in  n e  ist isn e  tzv. k o n k u re n c iju ?  T a k a v  te rm in , m e ­
đ u tim , n e  p o s t o ji  u  g la v i m la d o g  n e k a d a šn je g  p s o v a č a  k o j i  
r a d o  d i je l i  s v a  s v o ja  o d u š e v lje n ja  i o tk r iv a  sve  s v o je  k a rte :  
b e z  k a s n ije  Š im ićev e  m la d e n a č k e  a g re s iv n o s t i p r e m a  d o m a ­
ćem  i, o b rn u te , K r le ž in e  o b ra m b e n e  p o le m ič n o s t i  p r e m a  s tra ­
n o m . N o  k a k o  p o če sto  b iv a , i  n a š  n e z a d o v o ljn ik  v a n js k im  sv i­
je to m  o tk r iv a  se p r it a je n im  m o ra lis to m . R i je č i  » s lo b o d a «  i  
»č o v je č a n s tv o «  (p r v a  jo š  s a b la ž n jiv a  za  c e n zu ru  m o n a rh is t ič k e  
J u g o s la v ije  1930, a  d ru g a  » la k r d i ja š k i «  ra s te re ć e n a  p a to s a ),  p o ­
ja v l ju ju  se u  n a s lo v im a , n e  m a n je  e m b le m a t ič n o  o d  »isu še n e  
k a lju ž e «  p s ih e . K a m o v , k o j i  je  t o lik o  r a d io  (m is lim  d a  u ra č u ­
n a v a ju ć i, o tp r ilik e , iz g u b lje n a  d je la , d o la z im o  d o  p r o s je k a  o d  
b a r e m  300— 350 s tra n ic a  tek s ta  u  s v a k o j o d  p o s l je d n jih  —  n e ­
p u n ih  —  p e t  g o d in a  ž iv o ta ), z a p ra v o  teži n e re p re s iv n o m e  m o ­
r a lu  u ž itk a , n a lik  n a  u to p is te  X V I I I .  s to lje ć a , l iš e n  k a s n ije  
F re u d o v e  b e z iz la zn o st i: » S lo b o d a  n i je  u o p ć e  ra d , a k c ija , fak a t . 
S lo b o d a  je  b e s p o s lic a , m isa o , n em oć . S lo b o d a  n e  r a d i  o n o  što  
hoće , n i  o n o  što  m o že , j e r  o n a  niti šta hoće niti šta m ože. Z a to  
j e  o n a  —  p o š t iv a n je  sv a č ije  s lo b o d e  [ . . . ] «  (SD I I ,  str. 307). 
N o  m o ž d a  j e  p iš č e v u  o d re d iš tu , k o je m  s u  se k a tk a d  i tzv. s v je t ­
sk i l ju d i  v r a ć a li  d a  b i  p o s ta li  m a li  z a g r iž l j iv i  n a ro d n ja c i, jo š  
u v i je k  p o t re b n i ja ,  u  d i ja k ro n o m  p re s je k u , je d n a  d ru g a  m isa o  
(t a k o đ e r  iz  r o m a n a ):  »P o lo v in a  l ju d i  iz a đ e  iz  r o d n o g a  k r a ja ;  
tre ć in a  iz  s v o g a  k ru g a ; č e tv rt in a  iz s v o jih  u v je r e n ja ;  p e t in a  iz  
s v o g a  o d g o ja ;  še stin a  iz  s v o jih  n a v ik a ; se d m in a  iz  s v o g a  ž iv o ta  
[ . . . ] «  (SD I I ,  str. 320). S v i je t  n e  z n a  z a  K a m o v a  (tant pis pour  
le m onde!), a l i  K a m o v  i te  k a k o  z n a  z a  sv ije t . U  to m e  j e  n je ­
g o v  e g zem p la ran , n e p o n o v lj iv  i, n a  s v o j n ač in , n e d o s t ig n u t  d o ­
p r in o s  h rv a ts k o j k n jiževn o st i.
Z a g re b , 23/25. s v ib n ja  —  29 sv ibn ja/2 . l ip n ja  1986.
P.S. U  Tragediji mozgova kaže se u  op isu  jedn og  sprovoda: »N a d ­
g robn o  je  s lovo držao M uačević u im e đaštva i M ach iedo  u im e  
P rim o raca « (SD I I I ,  str. 33). N em a lo  iznenađen, p ronašao  je  tako
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au to r ovih  redaka  svoje, pod rije tlom  dalm atinsko  prezim e, p ripo ­
jen o  piščevu  zaviča ju ; i p ris je tio  se tri generacije  u da ljen og  s rod ­
stva (po  d rugo j ob ite ljsko j lozi) s jedn im  ogrankom  prim orsk ih  
Polica. (In ve rz ija  je  neobična i u  toliko što Jankov otac potječe  
iz D a lm ac ije .) S luča j b ran i svo ju  logiku. I li  elastična logika p red ­
v iđa  slučaj.
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RIASSUNTO
Il nome di Janko Polié Kamov (1886—1910) non figura (affiancandos- 
si, nell’assenza, a parecchi altri connazionali, perfino a chi conta più 
d'un libro tradotto in Italia) ne La nuova encicîopedia della letteratura, 
ed. Garzanti, Milano, 1985. Si tratta pertanto, come cerca di dimostrarlo 
l’autore di questo piccolo »romanzo critico« intitolato Esplosione di sti- 
moli (Kamov e l’estero), d’uno degli scrittori più sorprendenti del pri- 
missimo *900 europeo, collocabile tra la sfidà lanciata da una proto- 
-avanguardia nascosta e una ripresa di coscienza post-modernista, quasi 
metastorica. Nei quattro volumi dell’opera omnia (essendo perduto 
praticamente quanto costituirebbe un quinto volume), specie nell’unico
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romanzo di Kamov e nei suoi feuilletons inviati in patria, rimangono 
tracce rivelatrici della sua centrifuga esistenza, dei soggiorni in Italia 
(soprattutto), in Francia e in Spagna (dove una fossa comune cela la 
sua tomba), come pure quelle dei suoi rapporti con le rispettive let- 
terature, straordinariamente captate o anticipate. Seguendo tali indizi, 
l ’autore stabilisée una fitta rete intertestuale, propone una datazione più 
précisa di Polude diseccata (Isušena kaljuža), presumibilmente termina- 
ta prima dell’incontro di Polić con il futurismo, e interpreta questo 
romanzo corne precocemente »mitologico« (rispetto agli esempi di Me- 
letinski), oltreché psicologico: a partire dall'»infima lacuna« dantesca, 
il cui ricordo si perde quasi in una nuova antitetica producibilità di 
ascese simultaneamente bramate e negate.
